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Useista hajallaan olevista  matkailukohteista muodostuva matkailualue aset-
taa erityisen haasteen tieverkon  ja opastusjärjestelmän toimivuudelle. Sel-
keillä opasteilla voidaan vaikuttaa paitsi kohteiden  ja kulkureitin valintaan 
myös nopeuttaa ennakointia ja helpottaa liikenteessä toimimista.  Vetovoi-
maisten matkakohteiden sijainti suhteellisen pienellä alueella merkitsee  mat-
kailijavirtojen suuntautumista keskeisille matkailukohteille johtaville reiteille. 
 Matkailualueen  toimivuuden, imagon sekä matkailijoiden liikenneturvallisuu-
den kannalta on tärkeää, että teiden palvelutaso  matkakohteiden välillä on 
 hyvä  ja kattava. 
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SUMMARY 
A personal travel experience is determined by a number of factors, such as the motivation for the 
trip and expectations concerning the journey and its destination. Traffic and road conditions, 
highway rest stops, signposting, the availability of traffic and travel information as well as the 
scenery along the roads are all integral parts of a road travel experience. The attractiveness of 
highways is often based on vistas and lake panoramas. Open landscapes and tidy hard shoulders 
contribute to both aesthetic appearance and road safety. 
The level of accessibility to a tourist destination reflects the inter-relationship between tourism and 
road management activities. Accessibility is not only determined by physical distance but also by 
tourists' perception of distance. Smooth road connections shorten the distances experienced by 
road users, even if physical distances remain the same. The development of better road 
connections is a decisive factor in improving a region's status as a tourist destination. By improving 
accessibility through the, for example, improvement of the road network and increased provision of 
information, it is possible to strengthen the competitiveness, development potential and vitality of 
both regions and their tourist industries. 
ln  eastern Finland, visitors can enjoy what Finland is best known for as a tourist destination, i.e. 
nature and lakes. The extensive waterways of the Finnish Lakeland shape the tourism image of 
southeastern Finland. Cultural, rural and nature tourism are long-established and important 
sources of livelihood in this region, but recently also wellness and spa tourism have raised their 
profile. Summer is the most important season, when, in July, the region's tourism activities reach 
their peak. With the exception of the Russian winter tourism season at the beginning of January, 
winter months are generally quiet. 
Southeastern Finland is an important destination and transit area for cross-border tourism from 
Russia. The Russian connection also manifests itself through increased lorry traffic on 
southeastern Finnish road network. Long lorry tailbacks on the roads leading towards the border 
crossings can pose dangers to other traffic. The heavy freight and tourism-related traffic in 
challenging weather conditions puts additional pressure on the southeastern Finland's road 
network and its road management. The clash of different driving cultures also poses significant 
challenges for the development of traffic guidance systems. 
Secondary homes as well as rural and nature tourism are important sectors in the southeastern 
Finnish tourism industry. This is particularly true for the regional economy of Southern Savo. Thus, 
the maintenance of the lower tier road network is an important prerequisite for the development of 
the regional economy, due to the fact that for these types of tourism activities the private car is 
indispensable. Well-maintained lower tier road networks, especially during wintertime and the 
season of frost damaged roads in spring, not only serve the needs of the tourism sector, but also 
the local population and businesses. The condition of small roads in rural areas has a significant 
influence on regional economies and activities therein. 
A tourism region that contains several scattered tourist destinations poses particular challenges to 
the functioning of a road network and its traffic system. Clear traffic signs not only contribute to 
route selections but also help to improve traffic behaviour and anticipatory actions. A road network 
in good condition and with an extensive standard of service that connects the different tourist 
destinations is important for road safety and, in turn, secures the functionality and image of the 
southeastern Finnish tourist region. 
ESIPUHE 
Käsillä oleva esiselvitys kartoittaa matkailun ja tienpidon yhteisiä kysymyksiä 
erityisesti Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella. Työssä tarkastellaan matkai-
lun ja tienpidon tutkimusta sekä Kaakkois-Suomen alueen matkailun tyyppi- 
piirteitä. Lisäksi siinä kartoitetaan liikkumisen tarpeita  ja tieverkon kehittä-
miskohteita. Erityisen tarkastelun kohteina tässä esiselvityksessä ovat itä-
rajan matkailuliikenne ja siihen liittyvät kansainvälisyyden haasteet, alem-
maIla tieverkolla tapahtuva luontoon ja maaseutuympäristöön perustuva 
matkailu sekä Savonlinnan ja sen ympäristön muodostama matkailualue. 
Esiselvityksen tarkoituksena on nostaa esiin näkökulmia ja ideoita jatkotut-
kimusta vaativista teemoista. Selvitystyössä käytetty aineisto  on tätä silmällä 
pitäen koottu loppuun lähdeluetteloksi. Selvitystyössä  on käytetty myös 
Kaakkois-Suomen tiepiirin Savonlinnassa 22.8.2006 järjestämän Ratin taka-
na - tiet matkail/an näkökulmasta -seminaarin (ks. Liitteet 1-4) esityksiä ja 
 työryhmäkeskusteluja.  Mandolliset jatkotutkimuskysymykset ovat muotoutu-
neet esiselvitysprosessin kuluessa siihen osallistuneiden vuorovaikutuksen 
tuloksena. 
Esiselvityksen on laatinut erikoistutkija Jaana Nevalainen Joensuun yliopis-
ton Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiasta. Asiantuntija-apuaan työn lähtö-
kohtien määrittelyyn ja viimeistelyyn ovat antaneet professori Arvo Peltonen 
 ja  assistentti Mervi H iltunen Matkailualan verkostoyliopistosta Savonlinnasta. 
Tiehallinnossa työtä ovat ohjanneet Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristöasi-
antuntija Hanna Kailasto ja Lapin tiepiirin asiakkuussuunnittelija Sanna Ko
-lomainen.  Lisäksi työn kommentointlin ovat osallistuneet suunnittelupäällikkö 
Yrjö Pilli-Sihvola, tienpidon asiantuntija Juha Laamanen, tienpidon suunnitte-
lija Jussi Pitkälahti ja tietarkastaja Harri Hyyryläinen. 
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JOHDANTO  
I JOHDANTO 
Matkailu ja tienpito vaikuttavat toisiinsa. Matkailuelinkeinon tienpitoon koh-
distuvat odotukset muotoutuvat sen omista kuljetustarpeista sekä matkakoh-
teiden saavutettavuuden varmistamisesta. Matkailuelinkeinon omat kuljetus- 
tarpeet ovat suhteellisen vähäisiä verrattuna asiakkaan liikkumiseen palve-
lun saavuttamiseksi (Tiehallinto  2004a: 14). Siksi matkailuelinkeinolle on tär-
keää, että sen asiakkaat eli matkailijat kokevat matkakohteeseen saapumi-
sen mandollisimman vaivattomaksi. Matkailuelinkeinon  ja tienpidon suhdetta 
onkin tarkasteltava elinkeinotoiminnalle välttämättömien matkailijoiden liik-
kumisesta käsin. Tienpidolla muovataan matkailun toimintaympäristöä  ja 
 luodaan matkailun mandollisuuksia; tieverkkoa sekä liikenneolosuhteita ke-
hittämällä mandollistetaan matkailun kehittyminen sekä poistetaan saavutet-
tavuuden esteitä. 
Kaakkois-Suomi on helposti saavutettavissa, sillä se sijaitsee suhteellisen 
lähellä Suomen keskusseutuja. Matkailualueena Kaakkois -Suomi edustaa 
 Suomi-kuvaa tyypillisimmillään: alue tarjoaa järviä ja luontoa, jotka ovat 
Suomen matkailun keskeisimpiä imagotekijöitä. Kaakkois -Suomi on suosit-
tua kesämatkailun ja vapaa-ajan asumisen aluetta. Järviluonnon ja matkailu- 
reiteille avautuvien vesistömaisemien lisäksi alue tarjoaa lukuisia kulttuuri- 
kohteita Verlan ruukkialueesta Olavinlinnaan  ja Lappeenrannan linnoituk-
seen. Kaakkoisten maakuntien alueella  on myös monia suurtapahtumia, ku-
ten Hamina Tattoo, Imatra Big Band Festival ja Savonlinnan oopperajuhlat. 
Alueen matkailutoiminta ei kaikessa noudata maakuntien ja tiepiirin rajoja. 
Esimerkiksi Heinävesi on tehnyt matkailumarkkinoinnissa yhteistyötä. Kiteen 
vuokramökkejä puolestaan markkinoidaan Savonlinnan alueen myynnin yh-
teydessä. Matkailualueen ulottuminen hallinnollisten alueiden yli antaa 
Kaakkois-Suomen tiepiinille matkailullisen kosketuspinnan Pohjois-Karjalan 
maakuntaan ja Savo-Karjalan tiepiiriin. 
Suomen kaakkoisosa on vahvaa suurteollisuuden aluetta, joten  sen tiet ovat 
vilkkaita raskaan tavaraliikenteen väyliä. Erityisen voimakkaasti tavaraliiken-
teen määrään vaikuttaa alueen sijainti itärajaa vasten. Täällä sijaitsevat 
Suomen ja Venäjän välisen rajan vilkkaimmat rajanylityspaikat Vaalimaa, 
Nuijamaa ja Imatra, joiden kautta kulkee tavaraliikenteen lisäksi runsaasti 
matkailijoita. Kaakkois -Suomi on gateway-aluetta. Tästä johtuen alueella 
liikkuu kotimaisen tavaraliikenteen lisäksi paljon ulkomaisia rekkoja. 
Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat kattavan Kaak-
kois-Suomen tiepiirialueella joudutaan sovittamaan yhteen kaksi täysin eri-
laista kuljetustarvetta: matkailullikenne ja raskas tavaraliikenne. Viimeisen 
kymmenen, viidentoista vuoden aikana tapahtuneet nopeat yhteiskunnan, 
kaupan ja talouden muutokset ovat kasvattaneet voimakkaasti näiden mo-
lempien osuutta, Kaakkois-Suomen alueella liikenneinfrastruktuurin välitys- 
kyky on paikoin riittämätön kasvaneelle liikennemäärälle. Erityisesti Kotkan 
ja Haminan ohi \/aalimalle kulkeva VT 7 (E 18) on tullut tunnetuksi jopa 
kymmenien kilometrien pituisista rekkajonoista  ja niiden paikalliselle liiken-
teelle aiheuttamista ongelmista. Tiet ovat kalliita investointeja,  ja niiden 
suunnittelu on monivaiheinen prosessi. Toisaalta ruuhkat ja tästä seuraava 
liikenneturvallisuuden heikkeneminen voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa kiel-
teisesti Suomen kaakkoisosien matkailuimagoon. 
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JOHDANTO 
Tässä esiselvityksessä tarkastellaan tienpidon ja matkailun yhteisiä kysy-
myksiä sekä näihin liittyvää jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Erityisen tar-
kastelun kohteina ovat itärajan matkailuliikenne, maaseutuun ja luontoon pe-
rustuva matkailu Etelä-Savossa sekä tien ja tiestön merkitys matkakoke-
muksessa ja matkailualueen muodostajana  Savonlinnan seudun näkökul-
masta. Näiden teemojen rinnalla käsitellään muun muassa matkailijoiden 
tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää tutkimusta, tieyhteyksien vaikutusta mat
-kakohteen saavutettavuuteen  ja opastuksen merkitystä matkailuliikenteelle.
Selvitystyön tulokset eli tienpidon  ja matkailun yhteiset kysymykset on koottu 
työn loppuun. Tulevaisuuden tutkimuskysymykset  on esitetty kunkin teeman 
lopussa. 
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MATKAILU JA TIEN PITO  
Tiehallinnon toiminta ja keinot ovat paljolti lainsäädäntöön sidottuja. Tiehal-
linto ei voi suosia matkailuelinkeinoa, vaan  sen on toimittava tasapuolisesti 
eri elinkeinojen kehittämisedellytysten järjestämisessä (Rinta-Porkkunen 
 2006).  Matkailu on alueellisesti merkittävä elinkeino,  ja sen merkitys on
 huomioitu esimerkiksi maakunnan liittojen strategioissa  ja keväällä 2006 jul-
kaistussa Suomen matkailustrategiassa. Sen yhtenä tarkoituksena on nos-
taa matkailu muiden kansantaloudellisesti merkittävien elinkeinojen rinnalle 
sekä lisätä sen arvostusta. Kokonaisuutena matkailuelinkeino on kuitenkin 
hajanainen toimija verrattuna esimerkiksi moniin vahvoihin teollisuudenaloi
-hin  (KTM 2006; Vesterinen 2006). Jotta Tiehallinto kykenisi toimillaan tuke-
maan matkailuelinkeinoja, on systemaattisen tiedonvaihdon ja vuorovaiku-
tuksen kehittäminen keskeisessä asemassa. Keskinäiseen tiedonvaihtoon 
sisältyisivät esimerkiksi tieverkon kunto, liikenteen turvallisuus  ja sujuvuus, 
viitoitus, tieympäristön hoito  ja maisemointi, opastuksen ja muiden informaa-
tiopalveluiden kehittäminen sekä tievarsipalveluiden taso  ja riittävyys myös 
kansainvälisiä matkailijoita ajatellen. Edelleen matkailuelinkeinon  ja sen toi-
mijoiden on saatava tietoa toimintaympäristöönsä mandollisesti vaikuttavista 
toimenpiteistä. Tiehallinnon  ja matkailun vuorovaikutusta on tehostettu viime 
vuosina muun muassa nimeämällä matkailuyhdyshenkilö jokaiseen tiepiiriin. 
(Vuontisjarvi & Lämsä  2003.) Tämä helpottaa ja vahvistaa toimijoiden yhtey-
denpitoa ja siten molempien toimintakykyä alueiden kehittymisessä. 
Liikenneyhteydet vahvistavat alueiden toimintakykyä 
Toimivat liikenneyhteydet vahvistavat alueiden taloudellista toimeliaisuutta 
sekä alueiden ja yritysten kilpailukykyä. Tienpidon alueellinen merkitys muo-
dostuukin alueiden kehityksen mandollistamisesta sekä toiminnasta osana 
alueiden kehitykseen vaikuttavaa suunnittelu-  ja päätöksentekojärjestelmää 
 (mm.  Lampinen ym. 2004: 11). Tiehallinnolla ja matkailuelinkeinolla on yh-
teiset tavoitteet: aluetalouksien kehittäminen  ja saavutettavuuden varmista-
minen (Työryhmä 5 2006). Toimiva ja informatiivinen viitoitus ja opastus, hy-
väkuntoiset ja turvalliset tiet sekä ajantasaisen liikenne- ja keli-informaation 
saatavuus tien päälle tukevat matkailukohteiden saavutettavuutta  ja sitä 
kautta aluetalouksien kilpailukykyä ja kehittymismandollisuuksia. Sujuva 
saavutettavuus onkin nähty matkailun kehittymisen elinehdoksi Suomen 
matkailustrategiassa, jossa kiinnitetään huomiota matkailullisesti merkittävi-
en teiden ja niiden palvelujen parantamiseen (KTM  2006: 46-47).  
Matkailu on hyvin alueellinen ilmiö, joten sen tulo- ja työllisyysvaikutukset 
 keskittyvät alueellisesti. Matkailun merkitys aluetaloudelle korostuu, mitä 
kauemmas suurista asutuskeskittymistä ja pääkaupunkiseudulta siirrytään 
 (mm.  Murpy 1991; Leminen 2002; Wallin & Liminka 2003: 14). Matkailu on
 yleisesti merkittävä talouspoliittinen tekijä, joka voi vaikuttaa aluekehitykseen 
 ja  tätä kautta alueella asuvien ihmisten elämisen laatuun. 
Matkailukysyntä koostuu sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden 
kulutuksesta kohdealueella, joten matkailuelinkeinolla  on taloudellista merki-
tystä paitsi maakunnille myös kansantaloudelle. Esimerkiksi vuonna  2004 
 matkailun osuus bruttokansantuotteesta oli noin  2,4 %. Samana vuonna
matkailun kokonaiskulutus oli Suomessa 9 miljardia euroa, josta ulkomaisten 
matkailijoiden kulutuksen osuus oli 27 %. (KTM 2006: 12.) Matkailua voi-
daan täten pitää merkittävänä elinkeinona Suomessa. (Ti lastokeskus 
 2005b.)  Kaakkois-Suomen alueella matkailu on merkittävä toimiala kaikissa 
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maakunnissa, mutta aivan erityistä merkitystä  sillä on Etelä-Savossa. Siellä 
matkailulle tyypillisten toimialojen osuus bruttokansantuotteen  arvonlisäyk-
sestä on Kaakkois-Suomen suurin, 1,8 %. Etelä-Karjalassa vastaava osuus 
 on 1,4 %  ja Kymenlaaksossa 1,5 %. Myös matkailutoimialan työllistämien 
 osuus kaikista työssä  käyvistä on suurin Etelä-Savossa, 5,3 %. Etelä- 
Karjalassa vastaava luku on 5,1 % ja Kymenlaaksossa 4,4 % (Konttinen 
 2006: 27). 
2.2 Tie matkakokemuksessa  
Yleisesti matkailun määritelmänä käytetään maailman matkailujärjestön 
(WTO) yleismääritelmää. Sen mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset 
matkustavat ja oleskelevat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevassa 
paikassa korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajanvietto-, liikematka- tai 
 muussa tarkoituksessa. Matkailu  on talouden muoto, joka luo, myy ja tuot-
teistaa matkailun kohdealueita ja reittejä matkailijoille  koettavaksi ja kulutet
-tavaksi. Matkailua ilmiönä ei kuitenkaan ole helppo määritellä.  Sen määritte
lystä ei vallitse yksimielisyyttä myöskään  matkailututkimuksen piirissä, eikä 
käsitteelle ole yhtä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Matkailu voidaan 
kuitenkin ymmärtää  siirtymisenä paikasta toiseen sekä viipymisenä ja toimin-
tana matkanteon kohteessa, mutta samalla matkailu  on myös kokemus mat-
kailijana olemisesta. (Saarinen 2001: 74-75.) 
2.2.1 	Matkailun reitit 
Matkailusysteemi koostuu kolmesta osasta: kohde-  ja lähtöalueesta sekä 
näitä yhdistävästä matkareitistä (Leiper 1979). Matkareittien verkko ja sen 
solmukohdat muodostavat matkailualueiden tukirangan, jossa matkailu pää-
osin tapahtuu (Vuoristo  2003: 147). Matkailuteistä on erotettu kaksi päätyyp-
piä: kauttakulkutiet ja matkailutiet (mm. Vuoristo & Hölttä 1992; Jacobsen 
1996; Vuoristo & Vesterinen 2001: 80; Vuoristo 2003). Kauttakulkutiet vievät 
suoraviivaisesti kohteeseen, eikä tien maisemallinen vetovoima ole oleellis-
ta. Nämä tiet vetävät yleensä valtaosan niin matkailu- kuin tavaraliikenteestä 
 ja  niiden varrelta löytyy myös eniten levähdys- ja pysähdyspaikkoja sekä 
näihin liittyviä palveluja. Varsinainen matkailutie taas on dynaamisen matkai-
lun kohde, joka on tiemaisemaltaan vetovoimainen  ja tuotteistettu matkailu- 
kokonaisuus. Suomessa matkailun  kauttakulkuteitä ovat runko- eli valtatiet. 
Elämyksellisempiä matkailuteitä taas ovat esimerkiksi Via Karelia eli Runon 
 ja  Rajan tie, Kuninkaantie, Revontulten tie, Sininen tie sekä Jäämerentie. 
 Muualla maailmassa vastaavanlaisia  matkailuteitä ovat muun muassa viini - 
ja satutiet Saksassa sekä Route 66 Yhdysvalloissa (mm. Hall ym. 2000; 
 Lehtolainen  2003). Kaakkois-Suomen tiepiirissä matkailullisesti vetovoimai
-sia  teitä ovat esimerkiksi  kantatie 62 lmatralta Puumalan kautta Mikkeliin se-
kä Parikkalasta Punkaharjun ja Savonlinnan kautta Juvalle kulkeva valtatie 
 14 (mm.  Vuoristo & Hölttä 1992). 
Matkailutiet 
Perinteisesti matkailutiet on ymmärretty matkailutuotteina, tuotettuina ja ni-
mettyinä tie- ja palvelukokonaisuuksina. Ne ovat maisemallisesti houkuttele-
via oman alueensa näyteikkunoita,  joiden vetovoimaa lisäävät erilaiset tien
-varsipalvelut  ja nähtävyyksistä kertovat  opasteet. Tiehallinnon (2004a: 18, 
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Matkareitin valintaan vaikuttavat tien varren palvelut ja maisemien 
vaihtelevuus  
Tien ominaisuudet ja kunto sekä sen varrella olevat palvelut, kuten leväh-
dysalueet ja niiden varustetaso, vaikuttavat tien valintaan  (mm. Jacobsen 
1996; Nijkamp ym. 1996; Tiehallinto 2004a: 14; Leppäkorpi 2005; Kolomai-
nen 2006). Jens Jacobsenin (1996) mukaan reitin valintaan vaikuttavia teki-
jöitä ovat myös maisemien vaihtelevuus, sopivat taukopaikat sekä halu vält-
tää ruuhkia. Reitin ja tien valintaan vaikuttavia tai sitä ohjaavia tekijöitä on 
 tutkittu  varsin vähän (Taplin & Qui 1997: 625). Myöskään tie- ja liikenne- 
olosuhteiden vaikutusta autolla liikkuvien matkailijoiden matkakokemukseen 
ei ole juuri selvitetty. 
Maisema osana tien elämyksellisyyttä  
Monien teiden viehätys ja vetovoima perustuu niiltä avautuvun näkymiin  ja 
 ympäröivään maisemaan. Maisema onkin tärkeä kriteeri tietä  ja ajoreittiä va-
littaessa. Viehättäviksi mielletyt maisematiet kulkevat usein korkeilla paikoilla 
 tai  vesistöjen tuntumassa tai ne ovat vanhoja maaseutumaiseman keskelle 
vieviä teitä. Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella erityisesti järvimaisemien 
avaaminen tiellä liikkujille tuo tiemaisemaan yhden alueen keskeisistä mat-
kailullisista vetovoimatekijöistä ja vahvistaa tiestön merkitystä osana matka- 
kokemusta. Maisemiltaan vetovoimaisilla teillä on erityinen matkailullinen 
merkitys, vaikka ne ovat olemassa itsessään, niiden varrella ei ole erityisiä 
palveluja eivätkä ne ole markkinoituja kokonaisuuksia. Myös tällaiset tiet olisi 
syytä ottaa matkailukäyttöön merkitsemällä ne esimerkiksi maisemateiksi, 
mikä korostaa niiden erityistä matkailullista merkitystä.  
Tien maisema muodostuu kokonaisuudesta, jota tukevat tieympäristön eri-
laiset elementit. Näkymien avaaminen edistää maiseman kokemista  ja siten 
tien ja matkailun elämyksellisyyttä. Myös tienvarsien taiteen tehtävänä  on 
 palvella tiemaisemaa  ja matkailuelämystä (Kolomainen 2006). Toisaalta tie
-näkymän  eri elementeillä voi olla, esteettisyyden lisäksi, turvallisuutta lisaavä 
merkitys. Avarat näkymät  ja tienvierien pusikoiden raivaus lisäävät turvalli-
suutta, kun esimerkiksi tielle pyrkivät hirvet  on helpompi havaita ajoissa. 
Samoin Punkaharjun harjutien kaiteiden uusimista koskevassa suunnitel-
massa on otettu huomioon paitsi tiemaiseman kokonaisuus myös turvalli-
suutta lisäävät ominaisuudet (Valtonen ym. 2006). 
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Kuva 1 ja 2. Tievarsien siistiminen avaa maisemia ja parantaa 
liikenneturvallisuutta. Risteysnäkemä Lap peenrannasta 
 ennen (yllä)  ja jälkeen raivauksen.  
Kuvat © Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 
Talvi suomalaisen liikenneympäristön osana 
Vuodenajat ja niiden mukana vaihtuvat sää- ja keliolosuhteet muovaavat 
osaltaan tiellä liikkumisen elämyksellisyyttä,  sillä ne vaikuttavat autoilijan 
ympärillä avautuviin maisemiin ja liikenneolosuhteisiin. Talvi on yksi suoma-
laisen liikkumisympäristön ominaispiirteistä. Noin puolet vuodesta  tie- ja lii-
kenneolosuhteet ovat tavalla  tai toisella talviset. Pimeys, lumi ja liukkaus se-
kä talvikauden lopulla sorateiden kelirikko vaikuttavat matkakokemukseen  ja 
 lisäävät ajoajan pituutta. Toisaalta talvi luo myös myönteisiä elämyksiä. Lumi 
 ja  siitä heijastuvat valot valaiset pimenevän talvimaiseman,  ja teiden ylle 
 kaartuvat huurteiset puut vievät keskelle talvielämystä. Niin ikään talvi mah-
dollistaa jääteiden rakentamisen liikennöintiolosuhteiltaan edullisiin paik-
koihin joko matkailukohteiksi  tai välimatkaa lyhentäviksi talvireiteiksi.  
23 	Katsaus tienpidon ja matkailun yhteyksiä tarkasteleviin 
tutkimuksiin 
Paikasta toiseen kulkeminen vaatii matkan mandollistavia reittejä ja väyliä. 
Matkailu ja liikenne siis liittyvät aina tavalla  tai toisella yhteen. (Lumsdon & 
 Page 2004.)  Tiet johdattavat matkailijan matkailukohteisiin ja mandollistavat
kiertelyn ja erilaisiin nähtävyyksiin tutustumisen. Lisäksi tiet luovat maisema- 
ja matkailumaakuvaa. Kunnossa olevat tiet ovat välttämättömiä matkailulle ja 
 matkailuelinkeinon kehittymiselle. Matkailun  ja tienpidon yhteistä rajapintaa
 on  kuitenkin kartoitettu varsin vähän. Matkailua ja matkakohteiden kehitystä 
tarkastelevissa tutkimuksissa tieverkon kattavuus ja tieolosuhteet tulevat 
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esiin matkailulle ja matkailuelinkeinon kehitykselle tärkeinä kehitys-  ja me
-nestystekijöinä.  Tutkimuksissa kuitenkin keskitytään pääosin matkakohteen 
muiden ominaisuuksien pohtimiseen, ja tieolosuhteet jäävät enemmänkin 
itsestäänselvyyksinä huomioiduiksi maininnoiksi. Niihin ei tutkimuksissa ole 
puututtu tarkemmin, vaikka monissa matkailijoiden kokemuksia kartoitta-
neissa selvityksissä tienpitoon liittyvät teemat nousevat esille.  
2.3.1 	Tienpidon teemat matkailututkimuksissa 
Matkailututkimuksissa liikkumismuotojen, liikennevälineiden ja saavutetta-
vuuden tarkastelu on keskittynyt lähes yksinomaan lentoliikenteen  ja lento- 
yhteyksien sekä niiden matkailulle tuottamien vaikutusten pohtimiseen. Sa-
malla tiet ja tieliikenne sekä autoilijan "mobiilikatse" ovat jääneet tutkimuk-
sissa vain toteaviksi maininnoiksi  (ks. mm. Cooper ym. 2000; Walker & Page 
2004). Tähän on kiinnittänyt huomiota Palhare  (2003: 404), joka toteaa, että 
vaikka tielilkenne on yksi kaikkein tärkeimmistä matkailuun vaikuttavista teki-
jöitä, sitä ei juuri ole tutkittu, tai mielenkiinto näitä kysymyksiä kohtaan on 
 vasta heräämässä.  On tietenkin selvää, että maasta toiseen  tai pidempiä 
 matkoja  siirryttäessä lentoliikenteestä on tullut koko ajan tärkeämpi matkai-
lun ja matkailukohteiden saavutettavuustekijä. Samalla näyttää kuitenkin 
unohtuneen, että jokainen lentomatkustaja käyttää matkustamiseen myös 
teitä ainakin siirtyessään lentokentältä matkailukohteeseen  tai majoitukseen. 
 Näin  ollen tieverkosto  ainakin täydentää saavutettavuusketjua, liikuttiinpa 
valtaosa matkasta lentäen, junalla tai laivalla. Tiet ja liikenneolosuhteet vai-
kuttavat merkittävällä tavalla matkakokemukseen. Niinpä matkailun  ja tienpi
-don  yhteisten kysymysten tarkastelulle ja tutkimukselle on olemassa selvä 
tilaus. 
Kulkuneuvon valintaan vaikuttavat syyt 
Useissa tutkimuksissa on selvitetty matkailijoiden matkoillaan käyttämiä kul-
kuneuvoja ja  -muotoja. Selvitysten mukaan valtaosa kotimaanmatkoista teh-
dään henkilöautolla. Myös kaukomatkakohteissa autolla liikutaan usein. 
 (mm.  Kemi ja Mäkinen 1994; Mann 1995: 21, 26; Mann 1995b; Aronson 
1997: 62; Pajunen ym. 2002; Etelä-Karjala 2003a; TAK 2004; Krzywacki ym. 
 1999; 2005;  Hemmi 2005a; Boniface & Cooper 2005: 74; Tilastokeskus 
 2005d;  WSP 2006.) Matkan pituus vaikuttaa kulkumuodon valintaan, mutta 
syitä tähän ei ole tarkemmin selvitetty. Myöskään tie- ja liikenneolosuhteiden 
 vaikutusta kulkumuodon valintaan ei ole juuri tarkasteltu. Liikenneolosuh-
teissa, teiden kunnossa tai opastusjärjestelmissä ilmenneet puutteet nouse-
vat ainakin mainintoina esille monissa matkailijoille suunnatuissa haastatte-
lu- tai kyselytutkimuksissa. Sitä vastoin näiden puutteiden laatua ja niistä ai-
heutuneita ongelmia tai vaikutusta matkailukohteen tai automatkailun koke-
miseen ei ole sen tarkemmin pohdittu. (mm. Malinen 1989; Kemi & Mäkinen 
 1995: 18; Mann 1995b: 21;  Naalisvaara 1991: 26; Kiuru 1997; Suvilehto ym. 
 1997;  Pesonen ym. 2000; Krzywacki ym. 1999; 2005; Vuoristo 2002: 206-
213; TAK 2004.) Monet talvimatkailun kohteet sijaitsevat lento- tai raidelii-
kenteen ulottumattomissa, ja niihin päästäkseen on ainakin osa matkasta 
kuljettava autolla. Talviset liikenneolosuhteet saattavat vaihdella paljonkin. 
Tästä huolimatta niiden merkitys talvimatkailuun  ja -matkailukohteen valin-
taan vaikuttavana tekijänä on jäänyt selvityksissä matkakohteen muiden 
ominaisuuksien varjoon (mm. Koskela 1990; Keinänen & Virtanen 1998; 
 Nummela & Pajunen  2003). 
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Tieverkon merkitys matkailual ueen kehitykseen vaikuttavana tekijänä 
Erilaisissa matkailustrategioissa ja -suunnitelmissa tieverkko ja teiden kunto 
 on  matkailun mandollistaja, sen kehittymisen edellytys ja matkailukohteen
 imagoon vaikuttava tekijä (esim. Aho  1997; Etelä-Pohjanmaan liitto 1997;
 Etelä-Karjala  2003b; 2006; Etelä -Savo 2001; 2006; Lapin  liitto 2003). Myös
monissa tutkimuksissa, kuten Saariselän  ja Lapin matkailun kehitystarkaste
-lussa,  tieverkon olemassaolo sekä sen kehittäminen ja kattavuus nähdään 
matkailun kehittymisen olennaiseksi edellytykseksi  (mm. Saarinen 1996: 54; 
1997: 25, 32, 34; 1998: 163; 2004: 105;  myös Malinen 1989; Rantakokko 
 1991: 101;  Vuoristo & Santasalo 1991; Owen ym. 1999). Tämä korostaa tie-
verkon ja tieolosuhteiden merkitystä matkailulle, vaikka asian pohdinta onkin 
jäänyt tutkimuksissa toteamusten tasolle. 
Maaseutu- ja I uontomatkailua käsittelevissä tutkimuksissa tieverkon  katta
-vuus  ja kunto sekä tieverkon kautta tapahtuva kohteiden saavuttaminen to-
detaan tärkeiksi seikoiksi. Tarkempaa selvitystä vaille ovat jääneet autolla 
liikkuvien matkailijoiden sekä matkailuelinkeinon tiestöön kohdistamat tar-
peet. Niin ikään tarkastelematta ovat jääneet tiestön kunnon tai liikenne- 
olosuhteiden vaikutukset matkailijoiden reitin  ja kohteen tosiasialliseen valin-
taan (mm. Nyberg 1995; Borg ym.1998; Astikainen 1997a, 1997b: Cooper 
 ym.  2000; Keane 2000; Eagles ym. 2002). Tienäkökulman puuttuminen on 
 yllättävää maaseutu-  ja luontomatkailun yhteydessä. Näiden matkailumuoto-
jen kohteethan sijaitsevat usein kaukana keskuksista ja pääteistä, ja usein 
niiden saavutettavuuden parantamiseksi  on pystyttävä vaikuttamaan myös 
välimatkaan liittyviin mielikuviin. Toisaalta juuri näille matkailun muodoille 
tieverkon palvelutaso ja kattavuus ovat merkittävä olosuhteita ja siten mat-
kailun kehittymismandollisuuksia luova tekijä. 
Matkailun ja tienpidon yhteisten kysymysten tarkastelu on jäänyt 
vähälle huomiolle 
Vaikka matkailun ja tienpidon yhteiseen kosketuspintaan pureutuvia tutki-
muksia on vielä vähän, niiden perustavanlaatuinen yhteys tulee ilmi niin 
matkailututkimuksista  ja maakuntien kehittämissuunnitelmista kuin Tiehallin
-non  selvityksistä. Samoin tienpidon merkitys matkailuelinkeinon olosuhtei-
den luojana sekä saavutettavuuteen oleellisesti vaikuttavana tekijänä näkyy 
erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa selvästi. Tieverkon kattavuus, teiden 
kunto tai tienviittojen puutteet mainitaan merkittäväksi tekijäksi lähes kaikis-
sa matkakohteiden saavutettavuutta tai matkalla oloa sekä matkakokemusta 
tarkastelevissa tutkimuksissa. Sen sijaan tienpidon toimenpiteiden vaikutus 
matkailuun sekä kysymysten laajemmat ulottuvuudet  ja niihin syvällisesti 
vaikuttavat asiat ovat jääneet pohtimatta. Näitä tutkimuksista löytyviä mainin-
toja on koottu yhteen edellä. Esiinnousseita teemoja käsitellään tarkemmin 
itärajan matkaliikennettä, alemman tieverkon matkaliikennettä sekä laajalla 
alueella sijaitsevaa matkakohdetta käsittelevissä luvuissa  4, 5 ja 6. 
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3 KAAKKOIS-SUOMI MATKAILUALUEENA  
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueelle pääsee helposti ympäri Suomen. Matkai-
lualueena tämä seutu on monipuolinen, sillä alue ulottuu rannikon kulttuuri-
matkailualueelta Järvi-Suomen maaseutu-  ja luontomatkailualueelle (mm. 
Hemmi 2005: 116). Matkailulliset keskittymät muodostuvat Mikkelin ympäris-
töön, Savonlinnan seudulle, Imatra—Lappeenranta-alueelle sekä Kouvola-
Kotka-akselille lähiympäristöineen. Alueella on useita valtakunnallisesti ye-
tovoimaisia matkailukohteita.  Lisäksi seudulla on monia omatoimisen mat-
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Kartta 1. Kaakkois-Suomi matkailualueena.  
Kartta © Jaana Nevalainen ja Lea Kervinen 2006. 
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson matkailun vetovoimatekijöitä 
ovat vesistöt, luonto ja maaseutu sekä lukuisat kulttuurimatkailukohteet ja 
 erilaiset tapahtumat. Järvi-Suomen runsaat vesistöt ovat alueen matkailuku-
vaa leimaava piirre, ja ne ovat merkittävä osa myös alueen tiemaisemaa. 
Saimaan järvialueella on runsaasti vapaa-ajan asuntoja, ja vesistö on suosit-
tua purjehdus- ja sisävesiliikennealuetta. Lappeenrannasta voi risteillä Sai-
maan kanavaa pitkin Viipuriin, Kotkasta puolestaan Suomenlandelle  ja Vi-
roon. Itärajan läheisyys tuo oman lisänsä Kaakkois-Suomen matkailuku-
vaan. Alueella on esimerkiksi Suomen sotahistoriaan liittyviä muistomerkke
-ja,  kuten Salpalinja. Kaakkois-Suomella on erityinen asema gateway- 
alueena Venäjän ja Suomen sekä EU:n välillä. Tästä johtuen  sen teillä liik-
kuu, alueen omaan teollisuuteen liittyvän raskaan tavaraliikenteen lisäksi, 
runsaasti ulkomaisia tavarankuljettajia. Alueella liikkuu paljon myös venäläi-
siä ostos- ja vapaa-ajanmatkailijoita. Matkailullisessa mielessä Kaakkois- 
Suomen teillä kulkevat liikennevirrat tuovat alueelle suuren matkailijapotenti-
aalin. Siksi alue ei saa jäädä vain passiiviseksi kauttakulkualueeksi, vaan 
siellä on toimittava aktiivisesti matkailun edistämiseksi. (Suomen matkailun 
kehitys 1997: 14; Palhares 2003: 404; Kosonen ym. 2006: 6.) Tässä työssä 
liikenneyhteyksien ja liikenteen sujuvuuden parantamisella on keskeinen 
asema. 
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Taulukko 1. Kaakkois-Suomen matkallukohteiden kävämäärät  vuonna 2005. 
(Santasalo 2005; 65, 86-87;  *MEK  2006a.) 
Matkailukohde  Kunta Yhteensä 
Etelä-Karjala  
Kylpylä Taikametsä  Imatra 308 749 
Imatra Big Band Festival  Imatra 51 000 
Etelä-Karjalan taidemuseo Lappeenranta 17 826 
Etelä-Karjalan museo Lappeenranta 12 453 
Ratsuväkimuseo  Lappeenranta  5 126 
Kotkaniemi Luumäki 2 212 
Wolkoffin talomuseo  Lappeenranta  2 055 
Ete!ä-Savo 
Valamon luostar i* Heinävesi  160 000 
Kenkävero Mikkeli 138118 
Olavinlinna Savonlinna 85 405 
Savonlinnan oopperajuhlat Savonlinna 68 254 
011inmäen viinitila  Mikkeli 42 145 
Kylpylähotelli Casino Savonlinna 36 752 
Lusto Punkaharju  32 149 
Taidekeskus Salmela Mäntyharju  25 500 
Savonlinnan maakuntamuseo Savonlinna 25 293 
Punkaharjun Kesämaa Punkaharju  25 000 
Lintulan ortodoksinen luostari Heinävesi  20 000 
Oskari - Linnansaaren luontokeskus Rantasalmi 12 109 
Päämajamuseo Mikkeli 11 760 
Nestori - Saimaan luontotalo  Savonlinna 9 504 
Mikkelin taidemuseo Mikkeli 8 961 
Viestikeskus Lokki Mikkeli 7 022 
Mikkelin musiikkijuhlat Mikkeli 3 820 
Joroisten musiikkipäivät Joroinen 2 435 
Kangasniemen musiikkiviikot Kangasniemi  2 200 
Suursavon museo Mikkeli 926 
Taidekeskus Retretti*** Punkaharju 
Kymenlaakso 
Tykkimäen huvipuisto Kouvola 237 000 
Kotkan meripäivät Kotka 150 000 
Hamina Tattoo** Hamina 92 770 
Maretarium Kotka 49 099 
Arboretum Mustila Elimäki 37 000 
Verlan tehdasmuseo  Jaala 19 569 
Viiniverla Oy Jaala 19 120 
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja  Kotka 13 109 
Mustila Viini Oy  Elimäki 12 027 
Moision taide-ja pitokartano Elimäki 10545 
Salpalinja-museo Miehikkälä 9 500 
Kymenlaakson maakuntamuseo Kotka 7 469 
Jäänmurtaja Tarmo  Kotka 6 585 
Pelimannipäivät Miehikkälä 5 913 
Kouvolan pienoisrautatiemuseo  Kouvola 2 603 
Anjalan kartanomuseo Anjalankoski 2 581 
Kultaan koskikeidas Kotka 1 606 
**Tieto  vuodelta 2005, tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi 
***Tietoa  ei saatavana. 
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3.1 	Etelä-Karjala 
Etelä-Karjala on yksi Suomen vanhimpia matkailualueita. J0 1800-luvulla 
 sinne  matkustettiin erityisesti Pietarista. Etelä-Karjalan  maakuntasuunnitel
-massa  matkailu on mainittu yhdeksi maakunnan menestystekijöistä metsä-
teollisuuden, liikenneyhteyksien ja yliopiston rinnalla (Etelä-Karjala 2003b: 
9-10; Etelä-Karjala 2006a: 9). Etelä-Karjalan maakunnan matkailulle antavat 
 erityispiirteensä  sen sijainti Venäjän rajalla Pietarin ja Viipurin talousalueiden 
 läheisyydessä sekä rajaan liittyvä  historia. Tämän lisäksi merkittävä erityis-
piirre ja vetovoimatekijä on Saimaa, jolla on huomattava merkitys koko maa-
kunnan matkailuimagolle. Näitä matkailun vetovoimatekijöitä yhdistää Suo-
mesta Venäjälle kulkeva Saimaan kanava. 
Saimaan järvialue tarjoaa erinomaiset mandollisuudet  veneilyyn ja purjeh-
dukseen. Vieras- ja palvelusatamia on Imatralla, Lappeenrannassa, Jout-
senossa, Taipalsaaressa, Ruokolandessa  ja Savitaipaleella. Lisäksi alueella 
 on 36  retki- ja luontosatamaa, jotka sijaitsevat pääosin Taipalsaaressa ja 
 Joutsenossa. Kutveleen  kanavan ja Lammassaaren luontopolun lisäksi 
maakunnasta löytyy lukuisia muinaisjäännöksiä lähinnä Ruokolanden, Tai
-palsaaren,  Imatran ja Joutsenon alueelta (Etelä-Karjala 2005b). 
3.1.1 	Venäläisten matkailu näkyy Etelä-Karjalan  
matkailutulossa  
Vuonna 2005 Etelä-Karjalan välittömäksi matkailutuloksi  arvioitiin 121 mil-
joonaa euroa, josta venäläisten osuus oli noin kuudennes (Etelä-Karjala 
 2006c: 6).  Venäläisillä ostos- ja vapaa-ajanmatkailijoilla on siis suuri merki-
tys Etelä-Karjalan matkailulle, ja he ovat maakunnan matkailumarkkinoinnin 
 erityinen kohde (Etelä-Karjala  2003b: 11). Pääosa naapurimaasta tulevista 
matkailijoista tekee alueelle lähinnä lyhyitä  ostos- ja vierailumatkoja, mutta 
 pidemmät  vapaa-ajan matkat, kuten kylpylälomat, kasvattavat jatkuvasti 
suosiotaan. 
Maakunnan alueella on kaksi kansainvälistä rajanylityspaikkaa: Nuijamaa ja 
 Imatra. Tämän lisäksi Helsingin  ja Pietarin välillä kulkevat junat ylittävät rajan 
maakunnan alueella Vainikkalassa. Maakunnan  intressinä on parantaa raja- 
liikenteen sujuvuutta ja rajalle johtavien liikenneyhteyksien toimivuutta. Eri-
tyiseksi ongelmaksi on määritelty Lappeenrannasta Nuijamaalle kulkeva reit-
ti, joka on kapea ja mutkainen ja jolla on vain vähän ohitusmandollisuuksia 
 (Etelä-Karjala  2003a: 22). Vaikka pääpaino on ollut tavaraliikenneyhteyksien 
 varmistamisessa,  on rajaliikenteen sujuvuus nähty myös yhdeksi matkailun 
kehitykseen oleellisesti vaikuttavaksi tekijäksi (Etelä-Karjala 2003b: 9-10). 
 Venäläisten osuus  henkilöliikenteestä on ollut jatkuvassa kasvussa. Samaan 
aikaan myös raskaan liikenteen määrät ovat lisääntyneet maakunnan teillä. 
 (Salanne ym.  2004; Etelä-Karjala 2003a: 16, 18; 2005a: 13; 2006a: 68.) 
 Nämä seikat aiheuttavat paineita sekä Etelä-Karjalan  tieverkolle että liiken-
neturvallisuudelle (mm. Etelä-Karjala 2003b:38). Maakunnassa on pohdittu 
 liikenneolosuhteita  ja tiesäätä koskevan tiedon jakamista maakuntaan tule-
ville matkailijoille heti maakunnan rajalla (Etelä-Karjala  2003a: 27). 
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3.1.2 	Maakunnan matkailukohteet keskittyvät Imatra- 
Lappeenranta-akselille 
Maakunnan vilkkainta matkailuseutua on Saimaan järvialueelle sijoittuva 
Imatra—Joutseno—Lappeenranta-akseli.  Sen vetovoimaisimmat kohteet ovat 
Lappeenrannan linnoitus, Saimaan kanava sekä Imatran  kylpylä (ks. myös 
 lute 6).  Lappeenrannan linnoitusalueella sijaitsevat lähellä toisiaan kaikki 
kaupungin suosituimmat matkailukohteet, kuten Etelä-Karjalan taidemuseo, 
Etelä-Karjalan museo ja Hiekkalinna sekä itse linnoitus. Maakunnan tunne-
tuin tapahtuma on Imatralla järjestettävä Imatra Big Band Festival.  
Imatralla on pitkät perinteet luontomatkailunkohteena sekä erityisesti venä-
läisten matkakohteena. Imatran koski ja sen ympärille vuonna 1842 perus-
tettu Imatran kruununpuisto olivat 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa 
maamme ylivoimaisesti eniten matkailijoita puoleensa vetänyt  luonnonnäh-
tävyys (Hirn 1979: 11; Autio 2001: 25). Koski on nyttemmin valjastettu voi-
matalouden käyttöön, mutta sitä voi edelleen käydä ihailemassa  koskinäy-
töksissä. Imatralla sijaitseva Kylpylä Taikametsä on kävijämäärillä mitattuna 
 koko  Kaakkois-Suomen vetovoimaisin matkailukohde. Vuosittain siellä vie-
railee lähes 310 000 matkailijaa. (Santasalo 2006: 86.) Vaikka matkailun 
huippu maakunnassa ajoittuu kesään ja erityisesti heinäkuuhun, ovat hyvin
-vointimatkailupalvelujen  kehittäminen sekä ostosmatkailu tehneet matkailus
ta yhä enemmän ympärivuotista.  
Mökkimatkailu painottuu maakunnan eteläosaan 
Mökkeily painottuu maakunnan eteläosaan. Eniten mökkejä  on Taipalsaa-
ressa, Luumäellä ja Savitaipaleella. Kaiken kaikkiaan mökkejä on maakun-
nassa yli 20 000. Näistä 65 % on ulkokuntalaisten omistamia. Kaikkiaan uI-
kokuntalaisia mökkiläisiä  on reilu 27 000. Vaikka vuokramökkeily on vielä 
melko vähäistä, ovat markkinat koko ajan kehittymässä. (Etelä-Karjala 
 2005b.)  
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1. Kotkaniemi 
2. Kylpylä Taikametsä  
3. Imatra Big Band Festifal 
4. Etelä-Karjalan taidemuseo 
5. Etelä-Karjalan museo 
 7.  Wolkoffin talomuseo  
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Kartta 2. Etelä-Karjalan kansallisesti merkittävät matkailukohteetja kansallispuistot. 
Kartta © Jaana Nevalainenja Kirsti Kyyrönen 2006. 
3.2 	Etelä -Savo 
Etelä-Savon maakunta on Järvi-Suomen sydän; maakunnan  pinta -alasta 
neljännes on järvien osuutta (Ryhänen 2003: 49). Maakunnan matkailullinen 
vetovoima perustuu paljolti järviluontoon, jota esitteleviä kansallispuistoja 
 maakunnassa  on kolme: Linnansaaren kansallispuisto Savonlinnan ja Ran-
tasalmen alueella, Koloveden kansallispuisto Enonkosken, Heinäveden ja 
 Savonrannan  kuntien alueella sekä Repoveden kansallispuisto Mäntyharjun 
 ja  Kymenlaakson Valkealan rajalla.  Linnansaaren luontokeskus  Oskari Ran
-tasalmella  ja Saimaan luontotalo Nestori Savonlinnassa keräävät molemmat 
vuosittain noin 10 000 kävijää. Luontokokemuksia voi hankkia myös Siika- 
landen lintujärvellä Parikkalassa sekä Hytermän luonnonsuojelualueella Ke-
rimäellä. Ristiinan Astuvansalmelta taas löytyvät Pohjoismaiden suurimmat 
 kalliomaalaukset. 
Vesistät hajauttavat matkailualueen  rakennetta  
Järviluonnon lisäksi maakunnan vahvoja matkailun  vetovoimatekijöitä ovat 
monipuoliset kulttuurikohteet ja -tapahtumat (ks. myös lute 6). Maakunta tar-
joaa runsaasti mandollisuuksia vapaa-ajan asumiseen  ja maaseutumatkai
-luun.  Matkailualueena Järvi-Suomen aluerakenne on runsaiden vesistöjen 
takia rikkonainen. ja sen matkailukohteet sijaitsevat hajallaan (Tanttu 2003: 
42). Maakunnassa on kuitenkin kaksi selvää matkailun keskittymää, Savon-
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harjun ja Kerimäen muodostaman alueen tunnetuimpia matkailukohteita ovat 
Olavinlinna ja Savonlinnan oopperajuhlat Savonlinnassa sekä Kerimäen 
 puukirkko.  Punkaharju on tunnettu kansallismaiseman halki kulkevasta har-
jutiestään. Sen muita vetovoimaisia kohteita ovat Metsämuseo Lusto, Taide-
keskus Retretti, Valtionhotelli sekä Punkaharjun Kesämaa. Alueella on run-
saasti vapaa-ajan asuntoja sekä mökkivuokrausta.  
Mikkeli—Mäntyharju-seudun matkailun perustan muodostavat vapaa-ajan 
asuminen ja maaseutumatkailu. Seudulla sijaitsee myös valtakunnallisesti 
tunnettu kulttuurikohde Taidekeskus Salmela sekä maakunnan toiseksi  ye-
tovoimaisin matkailukohde Mikkelin Kenkäveron vanha pappila, jossa käy 
vuosittain 140 000 matkailijaa (Santasalo 2006: 87). Kohde on tunnettu puu
-tarhastaan  sekä käsi- ja taideteollisuusnäyttelyistään.  Maakunnan matka- 
kohteista suurimman kävijämäärän kerää vuosittain Heinäveden Valamon 
luostari, jossa vierailee 160 000 matkailijaa (MEK 2006a: 3). 
3.2.1 	Matkailu on maakunnan avaintoimiala 
Matkailun merkitys Etelä -Savolle on suuri, ja se on yksi maakunnan kehittä-
misen avainklustereista (Etelä -Savo 2006: 21; ks. myös 2004). Etelä-Savoon 
 suuntautuva matkailu  on tyypillisimmillään kotimaista vapaa -ajanmatkailua, 
 jonka huippu ajoittuu kesäkauteen, kesäkuusta elokuuhun. Alue onkin  nip-
puvaisempi lyhyestä kesäsesongista kuin Suomen matkailu yleisesti. Maa-
kunnan matkailutulo oli 2000-luvun alussa noin 104 miljoonaa euroa. Matkai-
lijamäärä on pysynyt suhteellisen vakiona, eikä suurta kasvua ole viime vuo-
sina tapahtunut. (Mm. Etelä-Savo 2003: 3, 29, Santasalo 2005: 24;  Rauta- 
mäki 2005: 27.) Alueen markkinointi on suunnattu erityisesti noin 250 km sä-
teellä asuville: kohdealue ulottuu pääkaupunkiseudulta Pietariin, Venäjän 
Karjalaan ja Keski-Suomeen. Suurimman  matkailijaryhmän muodostavat ko-
timaan matkailijat. Ulkomaisten matkailijoiden osuus, joista enin osa on sak-
salaisia ja venäläisiä, jää alle 20 %:iin. Näistä venäläisten osuus on viime 
vuosina jatkuvasti kasvanut. (Etelä -Savo 2001: 3, 11; Etelä-Savo 2005: 6.) 
3.2.2 	Maaseutu-ja vapaa-ajan asuminen muodostavat 
matkailun perustan 
Etelä-Savon maakunta on vahvaa maaseutu- ja mökkimatkailualuetta. Va-
paa-ajan asumisen suosio on lisääntynyt jatkuvasti; vuonna 2004 mökkejä 
oli 3,5 kertaa niin paljon kuin vuonna 1970. Tällä hetkellä Etelä-Savossa on 
kesämökkejä yli 43 000. Maakunnassa on hyvät mandollisuudet vapaa-ajan 
asumisen lisäämiselle, ja sitä myös tuetaan kaavoituksella. (Etelä -Savo 
2003; ks. myös taulu 2.) Kokonaisuutena maakunta  on yksi suurimmista va-
paa-ajan asumisen alueista koko maassa, sillä mökkimäärällä mitattuna se 
 sijoittuu Varsinais-Suomen jälkeen toiseksi ennen  Pirkanmaata (Etelä-Savo
2003b: 1; Tilastokeskus 2005b). Vapaa-ajan asumisen kehittämisen yhtenä 
tavoitteena on, että noin kymmenen vuoden kuluessa vapaa -ajanasuntojen 
 määrä  on kasvanut 60 000:een. Vapaa -ajanasunnoista runsaasti yli 40 000 
on pelkästään omistajiensa käytössä. Mökkejä  on maakunnassa erityisesti 
Mäntyharjun, Mikkelin, Kangasniemen, Puumalan, Savonlinnan ja Pieksän
-maan alueella (ks. taulu  2). Vapaa-ajan asuminen jakaa maakunnan  matkai-
lukautta kesäsesonkia pidemmälle ajalle, sillä mökkejä käytetään suhteelli-
sen paljon myös kevätkuukausina ja syksyllä aina lokakuulle asti (mm. Pit- 
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känen & Kokki 2005; Etelä-Savo 2003: 2). Valtaosa mökinomistajista  on uI-
kokuntalaisia, joten mökkimatkoillaan he tekevät ostoksensa tavanomaisen 
elinpiirinsä ulkopuolella. Vapaa-ajan asumisen taloudellinen merkitys  on 
 kasvanut viime vuosina paitsi mökkimäärän lisääntymisen myös ympärivuo-
tisen mökkeilyn lisääntymisen myötä. 
Taulukko 2. Etelä-Savon vapaa-ajanasunnot seutukunnittain vuonna  2003. 
 (Etelä-Savo 2003b: 1.)  
Etelä-Savon 	Vapaa-ajan- Maakunnan % vapaa-ajan- 
seutukunnat asuntojen ulkopuolisten asuntojen 
lukumäärä omistamat mökit lukumäärästä 
Juvan 10300 4841 47 
Mikkelin 19058 10673 56 
Pieksämäen  3 845 1 230 32 
Savonlinnan 9100 3298 34 
Etelä-Savo on maaseutumatkailun ykkösmaakuntia Suomessa, ja alueen 
matkailuyrittäjät ovat verkostoituneet  (mm. Järvisydän) tehokkaasti erilaisten 
palvelujen tarjoamiseksi. Mökkivuokraus  on maakunnan perinteinen maa-
seutumatkailutuote. Toiminta alkoi  1950-60-luvuilla ja muodostaa edelleen 
maaseutumatkailun rungon. Alueella arvellaan olevan noin  1200 vuokra- 
mökkiä, joista noin puolet on vuokrattavissa suurten vuokramökkivälittäjien 
kautta. (Etelä -Savo 2001: 1; Martikainen 2003: 5.) Suomen maakunnista 
Etelä-Savossa on määrällisesti eniten maaseutumatkailuyrityksiä, joihin 
myös pääosa mökkivuokrausyrittäjistä lukeutuu. Tämän vuosikymmenen 
alkupuolella Etelä-Savon osuus  koko maan maaseutumatkailuyrityksistä oli 
 14,9  % (302 kpl, koko maassa 2031 kpl). Maaseutumajoituskohteita näistä 
oli reilu 200. (Tenhunen ja Seppälä 2000: 24; Etelä -Savo 2001.) Maaseutu- 
matkailu on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä, ja yli puolet 
maaseutumatkailuyrityksistä  on perustettu vuoden 1990 jälkeen (Martikainen 
 2003).  Yksi maaseutumatkailun ja samalla koko maakunnan vetovoimai-
simmista kohteista on 011inmäen viinitila Mikkelissä. Vuonna 2005 siellä kävi 
yli 42 000 vierasta (Santasalo 2005: 87). Maaseutumatkailun ja vapaa-ajan 
asumisen merkittävä osuus Etelä-Savon matkailussa kohdistaa paljon odo-
tuksia alemman tieverkon palvelutasoon sekä sisäisten tieliikenneyhteyksien 
kehittämiseen (Etelä -Savo 2003a: 20; 2005b: 7).  
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1. Lintulan luostari 
 2  Valamon luostari  
3. Retretti 
4. Lusto 
5. Punkaharjun Kesämaa 
6. 011inmäen viinitila 
7. Taidekeskus Salmela  
8. Olavinlinna 
9. Savonlinnan oopperajuhlat 
10. Kylpylähotelli Casino 
11. Savonlinnan maakuntamuseo  
12. Nestori - Saimaan luontotalo 
13 Kenkävero 
14. Päämajamuseo  
15. Mikkelin taidemuseo  
16. Viestikeskus Lokki 
17. Mikkelin musiikkijuhlat  
18. Suursavon museo 
19. Oskari - Linnansaaren luontokeskus  
20. Joroisten musiikkipäivät  
21. Kangasniemen musiikkiviikot 
22. Repoveden kansallispuisto 
23. Koloveden kansallispuisto 
24. Linnansaaren kansallispuisto 
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Kartta 3. Etelä-Savon kansallisesti merkittävät matkailukohteet ja kansal/ispuistot. 
 Kartta © Jaana Nevalainen  ja Kirsti Kyyrönen 2006. 
3.3 Kymenlaakso 
Kymenlaakson matkailun ydinalue sijoittuu Kouvolan,  Kotkan ja Haminan 
muodostamaan kolmioon. Majoitusvuorokausilla mitattuna Kouvola  on näistä 
kolmesta suosituin, jonka perässä seuraa  Kotka ja Hamina. Haminan majoi-
tusluvut jäävät tässä ryhmässä alle viidennekseen. (Tampereen yliopisto 
 2004: 8.)  Kymenlaakson maakuntaohjelmassa 2007-2010 matkailu on nähty 
avaintoimialaksi, jonka mandollisuudet muodostuvat maakunnan monipuoli-
suudesta: Venäjän rajan läheisyydestä, luonnosta,  historia- ja kulttuurikoh-
teista sekä veturikaupunkien matkakohteista (Kymenlaakso 2002 13, 2006a: 
4-6; ks. myös lute 6). Maakunnan läpi virtaava Kymijoki sekä Suomenlanden 
merialue ovat Kymenlaakson matkailullista imagoa muovaavia luonnonele-
menttejä. Luonnon tarjoamat mandollisuudet ja kansallispuistot ovat maa-
kunnan matkailun vahvuuksia.  
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3.3.1 	Maakunnan vetovoimaisimmat kohteet sijaitsevat 
Kouvolassa ja Kotkassa  
Kymenlaakson vetovoimaisin matkailunähtävyys  on Tykkimäen huvipuisto 
Kouvolassa. Vuosittain siellä vierailee lähes  240 000 matkailijaa. (Santasalo 
 2006: 86.)  Maakunnan muita tunnettuja matkakohteita ovat  Arboretum Mus- 
tila, Verlan tehdasmuseo, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Haminan 
Bastioni sekä Kouvolan ravirata. Maakunnan tapahtumista ehkä kansanväli-
sesti tunnetuin on joka toinen vuosi heinä—elokuun taitteessa järjestettävä 
kansainvälinen sotilasmusiikkitapahtuma Hamina  Tattoo, joka kerää noin 
 80 000  kävijää. Tätä suurempi tapahtuma on Kotkan meripäivät, johon osal-
listuu vuosittain noin 150 000 ihmistä. Kotkasta löytyy matkailijalle myös  mu
-seolaivoja,  kuten jäänmurtaja Tarmo, sekä lukuisia puistoja, joista Sapokka,
 Sibelius-  ja Veistospuisto lienevät tunnetuimmat. Yksi Kotkan vetovoimai-
simmista kohteista on muutama vuosi sitten avattu akvaariotalo Maretarium. 
 Se on  Suomen ensimmäinen kansainväliset mitat täyttävä Suomen vesi-
luonnon esittelykohde (Kymenlaakso  2003b: 20). Suomenlanden meriluonto 
sekä merireiteillä liikkuvat risteilylaivat tuovat osaltaan matkailijavirtoja maa-
kuntaan. Tulevaisuudessa merireittien matkailijaliikenne vielä todennäköi-
sesti vilkastuu: Kotkan ja Viron Sillamäen välinen matkustajalaivaliikenne 
lisännee suosiotaan, sillä reitiltä on yhteys Via Baltican kautta Keski- 
Eurooppaan. 
Kansallispuistotja viinitila Kymenlaakson maaseudun 
 vetovoimatekijöitä 
Luontomatkailussa maakunnan vahvuuksia ovat kalastus ja kansallispuisto- 
alueet. Maakunnan pohjoisosassa ja osittain Etelä-Savon puolella sijaitseva 
Repoveden kansallispuisto on erämainen, kymmenien järvien muodostama 
alue. Valkmusan kansallispuisto Pyhtään  ja Kotkan alueella puolestaan on 
 tunnettu laajasta suoalueesta. Pyhtään,  Kotkan, Haminan ja Virolanden alu-
eilla sijaitseva Itäisen Suomenlanden kansallispuisto vie Suomenlanden saa-
ristoon ja keskelle meriluontoa. Kymijoen kalastusmandollisuuksia  ja kalas
-tusmatkailua  on kehitetty Lohikymi-hankkeella (Kymenlaakso 2003b: 20). 
 Kymijoen tunnetuimmat kalastuspaikat ovat Korkeakoski, Silkakoski  ja Lan
-ginkoski. Luontokohteiden  lisäksi Kymenlaaksossa on 60-70 maaseutumat-
kailun kriteerit täyttävää yritystä. Niistä 80 % tarjoaa majoitusta, 70 % ravit-
semuspalveluita ja 60 % ohjelmapalveluita. Vuokramökkitarjonta  ei ole kovin 
 suurta. Niiden osuus maakunnan kaikista maaseudun majoituspalveluista  on
 alle koko  maan keskiarvon. (Tampereen yliopisto 2004: 9.) Maaseutumatkai-
lun vetovoimaisin kohde on Elimäellä arboretumin välittömässä läheisyydes-
sä sijaitseva viinitila Viiniverla, jossa vierailee vuosittain yli  19 000 vierasta 
(Santasalo 2005). 
3.3.2 	Matkailun vahvuutena sijainti vilkkaiden Iiikennereithen 
varrella 
Kymenlaakso miellettään vahvasti kesäkohteeksi,  ja sen matkailun huippu 
painottuu Etelä-Savoakin selvemmin heinäkuuhun (Santasalo  2006: 23). 
 Matkailullisesti  maakunnan vahvuus on sijainti lähellä pääkaupunkiseutua
sekä Venäjää ja Pietaria. Erityisesti Pietaria pidetään yhtenä keskeisenä 
matkailun kehittämisen mandollisuutena (Kymenlaakso 2003b: 21; Kymen- 
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laakso 2006a: 13). Matkailijat toivat Kymenlaaksoon vuonna 2003 noin 140 
 miljoonan euron matkailutulon. Matkailu  on kasvanut 1990-luvun lopulta
kymmenisen prosenttia. Samaan aikaan Kymenlaakson  ja Venäjän välisillä 
 raja-.asemilla rajanylitykset ovat lisääntyneet 30 %. Lisääntyneet tuttava- ja
sukulaisvierailut selittävät osittain matkailutulon kasvun maakunnassa. 
 (Tampereen  yliopisto 2004: 6.) Venäläisten merkitys matkailijoina  on suuri,
joten Venäjän talouden muutokset  ja siten Venäjältä tulevien matkailijoiden 
 ostos- ja matkailumuutokset  heijastuvat hyvin nopeasti maakunnan matkailu-
tuloon. 
Kymenlaakson tieliikenteeseen tuovat omat erityispiirteensä Venäjän  raja, 
 satamat sekä suuret teollisuuslaitokset, joiden tavaraliikenne kulkee samoilla 
teillä kotimaisten matkailijoiden ja kansainvälisen turistiliikenteen kanssa. 
Aluetta halkovat suuret liikennevirrat lisäävät potentiaalisten matkailijoiden 
määrää, mutta samalla ne aiheuttavat ongelmia ajoittaisten ruuhkien takia. 
Välityskyvyltään riittämätön liikenneinfrastruktuuri  on yksi keskeisistä tule-
vaisuuden kehittämiskysymyksistä Kymenlaakson alueella.  (Ks. mm. Ky-
menlaakso 2003b; 2005c; 2006a.)  
KUUSANKOSKI - / Valkal" 
Elimäki 
1. Tykkimäen huvipuisto  
2. Arboretum Mustila 
3. Repoveden kansallispuisto  
4. Verlan tehdasmuseo  
5. Viiniverla  Oy 
6. Mustila Viini Oy  
7. Moision taide- ja pitokartano  
8. Salpalinja-museo 
9. Itäisen Suomenlanden kansallispuisto  
10. Valkmusan kansallispuisto 
11. Kotkan meripälvät 
12. Maretarium 
13. Langinkosken keisarillinen kalastusmaja  
14. Kymenlaakson maakuntamuseo  
15. Jäänmurtaja Tarmo 
16. Kultaan koskikeidas  
17. Hamina Tattoo 
18. Pelimannipäivät 
19. Kouvolan pienoisrautatiemuseo  
20. Anjalan kartanomuseo  
10* 	NA 
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Kartta 4. Kymenlaakson kansallisesti merkitta  vat matkailukohteetja kansallispuistot. 
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4 ITÄRAJAN MATKAILULIIKENNE  
Itärajan matkailuliikenne on vilkastunut viimeisen viidentoista vuoden aikana, 
 ja  sama suuntaus jatkuu edelleen. Pääasiassa tämä johtuu Suomen lähialu-
eilla tapahtuneista taloudellisista ja yhteiskunnallisista muutoksista, mutta 
taustalla vaikuttaa myös yleinen vapaa-ajan matkailun lisääntyminen. Vas-
taava ilmiö on nähtävissä kaikkialla maailmassa. Yleinen matkailun lisään-
tyminen on tuonut Kaakkois-Suomen teille suuren joukon ulkomaalaisia  au
-tomatkailijoita,  joista valtaosa on venäläisiä. Ulkomaiset automatkailijat sekä
 vilkas  kotimainen ja kansainvälinen raskas liikenne antavat omat erityispiir-
teensä alueen matkailuliikenteelle. 
4.1 	ltäraja vaikuttaa matkailuliikenteeseen 
Kaakkois-Suomen rajaliikenne on kasvanut jo 1990-luvun alkupuolelta lähti-
en, mutta aivan viime vuosina kasvuvauhti  on hieman tasaantunut. Venäjän 
talouden muutokset heijastuvat herkästi matkustajamääriin. Esimerkiksi 
vuonna 2003 matkustajamäärät laskivat kaikilla muilla paitsi Imatran rajanyli-
tyspaikalla, joka avattiin kansainväliselle liikenteelle vuonna 2002 (Aira 2000: 
2; Tilastokeskus 2005c; TAK 2004: 7). Vaalimaa säilyi vilkkaimpana raja
-asemana,  mutta osa Nuijamaan liikenteestä lienee siirtynyt käyttämään
Imatran rajanylityspaikkaa  (mm. Tilastokeskus 2000: 42; Salanne ym. 2004). 
 Vuonna  2003 Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta kulki  4 659 177
 matkustajaa,  1 736 756 henkilöautoa ja 36 006 linja-autoa. Tämä on 66 %
 kaikesta itärajan ylittävästä henkilöliikenteestä. Vaikka matkustajien koko-
naismäärä raja-asemilla on hieman laskenut, on venäläisten matkustajien 
osuus siitä kasvanut. Vuonna 2003 67 % kaikista rajan ylittäneistä oli venä-
läisiä, ja heidän osuutensa on kasvanut edelleen. (MEK 2005b: 17; Salanne 
ym. 2004: 7-8.) Esimerkiksi talvikaudella 2004-2005 maahan saapui lähes 
 817 000  venäläistä. Tämä on 6 % enemmän kuin edellisenä talvena. (MEK
 2006b: 7.)  
Venäläinen matkailija liikkuu Suomessa henkilöautolla 
Suomalaisten tapaan venäläinen matkailija liikkuu Suomessa useimmiten 
henkilöautolla. Lisäksi matkailijat kulkevat matkailuautolla, moottoripyörällä 
sekä matkailuperävaunun kanssa. (Mm. Kiuru 1997; Pönni 1997; Krzywacki 
 1999; 2005;  Pesonen ym. 2000; Nummela & Pajunen 2003.) Tämä näkyy
ulkomaisten kuljettajien suhteellisen suurena osuutena erityisesti Kaakkois- 
Suomen teillä. Henkilö- tai pakettiauto on selvästi suosituin kulkuneuvo kai-
kentyyppisillä matkoilla. Ostos- ja työmatkoista lähes yhdeksän kymmenestä 
tehdään henkilöautolla. Vapaa-ajanmatkailijoista vain noin kuudennes mat-
kustaa linja-autolla. (TAK 2004: 22; Krzywacki 2005: 63.) 
4.1.1 	Matkat suuntautuvat lähialueille, Helsinkiin ja Järvi- 
Suomen kohteisiin 
Kaakkois-Suomen tiepiirin alue on venäläisten suosima loma- ja hyvinvoin-
timatkailun kohde, ja suosio on jatkuvasti lisääntymässä. Tiepiirin alue on 
 samalla myös matkailun  gateway-alue, jonka kautta venäläiset matkailijat
suuntaavat muualle maahan, esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, Tahkon  ja 
Kolin hiihtokeskuksiin sekä Kainuuseen (mm. Airo 2000: 2; MEK 2003: 44; 
 MEK  2005b: 14). Hyvien ja toimivien liikenneyhteyksien merkitys, ennen 
kaikkea tieverkon kunto ja tieliikenteen sujuvuus, korostuu gate-way- 
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alueella. Tämä on tärkeä osa alueen ja sen matkailun keskeisiä menestyste-
kijöitä (SMAK 1997: 8; Kosonen ym. 2006). 
Tutkimusten mukaan venäläisten yleiset ostos- ja vapaa-ajanmatkakohteet 
ovat Helsinki, Lappeenranta, Virolahti Vaalimaan kyljessä,  Kotka, Hamina 
sekä Imatra (Kiuru 1997; MEK 2006b; Salanne ym. 2004: 36; TAK 2004: 
12). Kaupunkeihin matkataan ennen kaikkea  ostos-, työ- tai ljikematkoille 
 sekä vierailulle sukulaisten  tai tuttavien luokse. Vapaa-ajanmatkailussa ve-
näläisten yleisin matkailukohde  on kuitenkin Järvi -Suomi, joka on suosituin 
matkakohde matkan tarkoituksesta riippumatta (MEK 2005b; 200b: 6: 5, 8; 
Krzywacki 2005: 35-36). Järvi-Suomesta haetaan järvimaisemia ja luontoa, 
jotka ovat noin joka kolmannelle venäläiselle Suomeen matkustamisen tär-
keimmät syyt. 
Matkailijavirrat kuormittavat  rajan lähialueen tiestöä 
Suuri osa rajan ylittävästä henkilöliikenteestä suuntautuu rajanylityspaikko-
jen lähialueille. Etenkin Imatran ja Nuijamaan kautta kulkeva liikenne kuor-
mittaa lähiseutujen tiestöä. Imatran rajanylityspaikalta liikenne suuntautuu 
lähinnä seututielle 396 Imatran ja raja-aseman välille sekä valtatielle 6. Nui-
jamaalta liikennevirrat suuntautuvat Lappeenrannan suuntaan valtatielle  13 
 sekä valtatien  6 suuntaan. Vaalimaan kautta kulkeva henkilöliikenne suun-
tautuu pääasiassa Helsingin ja Pietarin väliselle tieosuudelle valtatielle 7 
(E18) sekä Lappeenrannan suuntaan seututielle  387. Suurin liikennemäärien 
kasvu on tapahtunut Vaalimaan ja Kotkan välisellä tieosuudella. Liikenne on 
 viime vuosina lisääntynyt myös valtatiet  6 ja 7 yhdistävillä valtateillä 15 ja 26.
 (Kymenlaakso  2003a; Salanne ym. 2004: 35-37.) 
4.1.2 	Venäläisten matkailun motiivit 
Venäläiset ovat viime vuosina nousseet suurimmaksi ulkomaiseksi matkai-
lijaryhmäksi Suomessa (Krzywacki 2005: 15), ja maamme on ollut venäläis-
ten suosituin ulkomaan matkustuskohde koko 2000-luvun ajan (MEK 2005b: 
17). Suomi vetää venäläisiä puoleensa läheisen sijaintinsa  ja hyvien tieyh-
teyksien ansiosta (MEK 2003: 43). Tänne tehdään sekä työ- ja liikematkoja 
 että vapaa-ajanmatkoja. Venäläisten matkailulla  on selvää taloudellista mer-
kitystä Itä-Suomen alueella, jonne valtaosa venäläisten matkailusta suuntau-
tuu (Aira 2000; Krzywacki 2005).  Suomessa venäläisiä houkuttelevat niin 
ostosmandollisuudet ja sukulaisvierailut kuin hyvinvointimatkailu ja luonto. 
 Suomi  onkin rentoutumisloma- ja luontokohde, johon tullaan mökkeilemään
 tai kylpylälomalle.  Monia kiinnostavat myös kulttuurikohteet, tapahtumat  ja
huvipuistot sekä erilaiset aktiviteetit, kuten kalastus. (Suvilehto ym.  1997; 
 Pesonen ym.  2000; MKTK 2001; lloIa &  Aho 2003; Krzywacki 2005: 35;
MEK 2005b: 17.) Venäläinen matkailija haluaa kokea matkallaan monia eri-
laisia elämyksiä. Kaakkois-Suomen alueen matkailutarjonta pystyykin vas-
taamaan hyvin venäläisten matkailutarpeisiin. Esimerkiksi Imatra— 
Lappeenrannan sekä Savonlinnan ja sen ympäristön muodostamat matkai-
lukeskittymät tarjoavat monipuolisia palveluja ja aktiviteetteja, mutta myös 
puhdasta luontoa ja vapaa-ajan asumista. Venäläiset matkailijat ovat tule-
vaisuudessa entistä selkeämmin Kaakkois-Suomen maakuntien matkailun 
markkinoinnin kohderyhmä, mikä puolestaan tulee kasvattamaan venäläis-
ten matkailijoiden määrää alueella (mm. Etelä-Karjala 2003a, 2003b; 
2006b.) 
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Pääosa matkoista lyhyitä ostosmatkoja  
Pääosa venäläisten matkoista on edelleen lyhyitä ostosmatkoja rajan lähi-
alueille, vaikka muu vapaa-ajanmatkailu on kasvattamassa osuuttaan (Suvi- 
lehto ym. 1997; MEK 2005a, 2005b; 2006b). Lyhyitä ostosmatkoja selittävät 
ennen kaikkea Venäjän tullimääräykset, jotka rajoittavat sekä tuotujen tava-
roiden rahallista arvoa että kilomäärää. (Salanne ym.  2004: 36). 
Ostosmatkoja tehdään ympäri vuoden - huippu ajoittuu 
vuodenvaihteeseen 
Venäläisten matkailu on lyhyiden ostosmatkojen johdosta vilkasta ympäri 
vuoden, mutta huippukuukausia ovat elokuu sekä joulu- ja tammikuu. Majoi-
tustilastojen mukaan matkailun ehdoton huippu osuu tammikuuhun, sillä 
 kuukauden alkupuolella venäläiset viettävät uudenvuoden lomiaan (Aira 
 2000: 8-9;  TAK 2004: 8, 10; Krzywacki ym. 2005: 20; MEK 2006b: 11).
 Huippukuukaudet  näkyvät myös Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla  (Sa
-lanne  2004: 20). 
4.2 	Vieras liikennekulttuuri tuo ongelmia tieliikenteeseen  
Ainakin ensimmäisillä matkustuskerroillaan Suomessa venäläinen matkailija 
törmää erilaiseen liikennekulttuuriin sekä jossain määrin vieraisiin tieliiken-
teen sääntöihin, opasteisiin ja liikennemerkkeihin. Venäläisten matkanjärjes-
täjien näkemyksiä Suomesta matkakohteena selvittäneen tutkimuksen mu-
kaan valtaosa venäläisten matkailijoiden kohtaamista ongelmista - muun 
muassa pysäköintiongelmat, pysäköintisakot  ja ylinopeus - johtuu maain-
formaation puutteesta (MEK  2002: 14; Davydova 2006). 
Matkailijoiden kokemat ongelmat sekä tietämättömyydestä  tai välinpitämät-
tömyydestä johtuvat virheet heijastuvat myös suomalaisten asenteisiin venä-
läisiä matkailijoita kohtaan varsinkin suosituimmissa matkakohteissa. Kun 
Etelä-Karjalassa matkailevilta ihmisiltä (näistä suomalaisten osuus 85 %) 
 kysyttiin, mikä Etelä-Karjalassa miellytti vähiten, olivat venäläiset  ja rajan lä-
heisyys toisella sijalla (TAK 2005: 29). Erilaisten liikennekulttuurien törmäys 
sekä osittain heikko tietämys suomalaisista tieliikennesäännöistä selittävät 
tätä tulosta ainakin jossain määrin. Nämä syyt voivat lisätä myös ulkomais-
ten kuijettajien onnettomuusriskiä erityisesti hankalissa keliolosuhteissa sekä 
vilkkaimmilla tavara- ja matkailuliikenteen väylillä valtateillä 6 ja 7 (Leviäkan
-gas 1998: 253).  Tieinfrastruktuurin parantaminen, mandollisimman hyvä  tal
-vihoito  ulkomaisen liikenteen käyttämillä teillä sekä liikennesäännöistä ja - 
 kulttuurista tiedottaminen saattaisivat vähentää onnettomuusalttiutta  ja sa-
malla muuttaa paikallista asenneilmastoa rajan ylittävälle matkailulle myön-
teisemmäksi. 
4.2.1 	Matkailijat tien päällä - kansainvälisyyden haasteet 
Konkreettisimmin tie- ja liikenneolosuhteiden suhdetta matkailuelinkeinoon 
 on  tarkasteltu matkailijoiden tieliikenneonnettomuuksia  ja niiden syitä selvi-
telleissä tutkimuksissa, joita on tehty muun muassa Välimeren  maiden ja 
 Australian  matkailuliikenteestä. Tutkimuksissa on keskitytty ulkomaisten tu-
ristien liikenneonnettomuuksien syihin. Joissakin tutkimuksissa  on myös ver- 
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sille tapahtuu enemmän jalankulkuonnettomuuksia. Osittain tämä johtuu sii-
tä, että naiset liikkuvat matkakohteessaan enemmän kävellen, kun taas mie-
hille autoilu on tyypillisempi liikkumisen muoto. (Petridou ym.  1997: 688; 
Heggie & Heggie 2004; Walker & Page 2004: 229.) Tieliikenneonnettomuu-
teen joutuneiden ulkomaisten ja kotimaisten kuljettajien ikäjakauma  on seu-
raava: ulkomaiset matkailijat ovat tyypillisesti 20-30- ja 60-64-vuotiaita, ko-
timaiset kuljettajat todennäköisimmin 50-59-vuotiaita. Vakaviin onnetto-
muuksiin joutuneista valtaosa, 80 %, on alle 50-vuotiaita. Tulokset selittyvät 
osittain siten, että nuoremman ikäryhmän matkailijat liikkuvat aktiivisemmin 
lomakohteessa ja sen ympäristössä. (mm. Petridou ym. 1997; Heggie & 
Heggie 2004; Walker & Page 2004.) 
Suuret liikennemäärät lisäävät onnettomuusalttiufta 
Tutkimuksissa on löydetty eroja myös vuoden- ja vuorokauden ajan sekä  tie- 
ja keliolosuhteiden suhteen. Matkailijoille tapahtuu selvästi eniten onnetto-
muuksia puolen päivän aikaan, todennäköisesti autoiltavan päivämatkan al-
kupuolella ja usein liian vähäksi jääneen unen jälkeen. Eri vuodenaikoina 
onnettomuuksia tapahtuu eniten kesällä, jolloin liikenteessä on tavallista 
enemmän matkailijoita (Walker & Page 2004). Toisaalta Suomessa ulko-
maisten matkailijoiden onnettomuushuippu ajoittuu talveen. Osittain tätä 
seikkaa selittänee tottumattomuus pimeyteen  ja arvaamattomiin talviolosuh-
teisiin. Suomalaisille matkailijoille onnettomuuksia tapahtuu eniten kotimaan 
matkailun vilkkaimpina aikoina kesällä sekä joulun  ja uuden vuoden aikoihin. 
(Leviäkangas 1998: 252.) 
Kulttuurierot vaikuttavat onnettomuusalttiuden taustatekijänä 
Useimpien tutkimusten mukaan merkittävimmät syyt ulkomaisten matkailijoi-
den onnettomuuksille ovat kulttuurierot sekä vieras liikenne- ja liikkumisym-
päristö, toisin sanoen liikennesääntöjen ja -kulttuurin sekä liikennemerkkien 
 ja tiemerkintöjen vieraus.  Kulttuuriset erot liittyvät toisaalta asenteisiin, taitoi-
hin ja riskikäyttäytymiseen sekä toisaalta kirjoitettujen ja kirjoittamattomien 
 sääntöjen vierauteen  ja erilaisiin odotuksiin muiden kuljettajien toimintata-
voista. Vaikka kulttuurista johtuvia tekijöitä ja ympäristösyitä on vaikea erot-
taa toisistaan, ne kuitenkin ovat onnettomuusalttiutta lisääviä taustatekijoitä. 
(Petridou 1997; Leviäkangas 1998; Wilks ym. 1999; Walker & Page 2004; 
Heggie & Heggie 2004.) Varsin usein onnettomuuksien osatekijöinä ovat ol-
leet opasteisiin liittyvät ongelmat, kuten väärin ymmärtäminen. Matkailijoille 
suunnatut turvallisuuskampanjat saattaisivat korjata ainakin tietämättömyy-
destä johtuvia tiellä liikkumisen ja liikennekäyttäytymisen ongelmia. 
Paikallistuntemuksen puute on yksi keskeisistä matkailijoiden liikenneonnet-
tomuuksien riskitekijöistä. Uuteen tai vähemmän tuttuun kohteeseen mat-
kustettaessa ympäristö on vieras, eikä totuttuja kulkureittejä ole muodostu-
nut. Tällöin kuljettaja keskittyy oikean reitin etsimiseen  tai ympäröivän mai-
seman seuraamiseen (Sagberg  2004: 52). Kun matkailija yrittää seurata 
ympäristöä sijaintinsa varmistamiseksi sekä tarvittavien opasteiden, kohtei-
den ja risteysten löytämiseksi, on huomio ainakin ajoittain kohdistunut pois 
liikenteestä. Tämä asettaa selkeän haasteen opastusjärjestelmän kehittämi-
selle. Liikkuessaan vieraassa tai vähemmän tutussa ympäristössä matkailija 
tarvitsee teiltä ja opasteilta jossain määrin erilaisia asioita kuin paikallinen 
tiellä lUkkuja: opasteiden on helpotettava kohteen ja sinne johtavien liittymien 
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keinoin: selvitetään matkailuliikenteen erityiset tarpeet, lisätään tienvarrelta 
saatavaa liikenne- ja sääinformaatiota, parannetaan opasteita ja teiden kun-
toa tai järjestetään liikennekampanjoita. Monissa tutkimuksissa on kiinnitetty 
huomiota erityisesti matkailijoille suunnattujen tiedotuskampanjoiden merki-
tykseen liikenneturvallisuuteen myönteisesti vaikuttavana tekijänä  (mm. Pa-
ge ym. 2001). Kampanjoita on järjestetty ainakin Uudessa-Seelannissa  ja 
 Australiassa (Wilks ym.  1999; Walker & Page 204). Myös Suomen vilkkaim
-missa  rajaliikennemaakunnissa  Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa autoili-
joiden asenteisiin vaikuttaminen, opastusjärjestelmän kehittäminen sekä tie-
don antaminen heti maakuntaan saavuttaessa  on nähty tärkeiksi kehittämis-
kohteiksi (Etelä-Karjala 2003b: 27; Kymenlaakso 2005a: 12). Tiehallinnossa 
 on  kiinnitetty huomiota muun muassa ajantasaisen ja paikallisesti kohdiste-
tun kelitiedotuksen sekä perustelevan kelivalistuksen lisäämiseen (ks.  Tie- 
hallinto 2004c: 31). 
Tieliikennekulttuurista ja teillä liikkumisesta tiedottaminen on todettu merkit-
täväksi onnettomuuksien syihin ja tieliikenteessä käyttäytymiseen vaikutta-
vaksi tekijäksi (Leviäkangas 1998). Erityisen suuri sen merkitys on kulttuuri-
sista eroista sekä tietämättömyydestä johtuvien väärinymmärrysten tasoitta
-jana.  Vaaratilanteiden ja onnettomuuksien keskittyminen tietyille alueille 
saattaa vaikuttaa alueen matkailuimagoon. Niinpä liikennekulttuuri-  ja muun 
liikennetiedon jakamisessa maakunnan liitot voisivat olla luonteva  ja keskei-
nen Tiehallinnon yhteistyökumppani. Muita yhteistyötahoja voisivat olla esi-
merkiksi Liikenneturva, Matkailun edistämiskeskus sekä liikenne-  ja viestin-
täministeriö. Tienvarsien roskaaminen on eräillä Kaakkois-Suomen tiejak-
soilla huomattava ongelma. Maakunnan liitoilla voisi olla merkittävä rooli tätä 
koskevassa asennekasvatustyössä, mutta kampanjointiin tarvittaisiin myös 
kansallinen toimija. Muualla saatujen kokemusten perusteella ulkomaisille 
matkailijoille on suunnattava omat erityiset tiedotus- ja asennekampanjansa, 
 sillä  esimerkiksi kotimaisilla tv-kanavilla pyörivät kampanjat eivät heitä tavoi-
ta. Lisäksi ulkomaisilla matkailijoilla tiedon tarve saattaa olla toisenlainen 
kuin kotimaisilla tielläliikkujilla. Tieliikenteeseen liittyvän tiedon olisi oltava 
helposti saatavissa esimerkiksi internetin tai muiden sähköisten mobiilipalve-
lujen kautta. Tällöin informaatio voi olla laajempaa ja sisältää vaikkapa reitti- 
palveluja tai ohjausta jätteiden kierrätykseen (mm. Rainio 2006). Tietoa olisi 
hyvä olla saatavilla myös raja-asemilla. Tällöin voitaisiin jakaa tietopaketti 
keskeisistä tiellä liikkumisessa huomioitavista asioista. Esimerkiksi pysäköin-
tikiekon käyttö on vieras useimmille ensi kertaa Venäjältä saapuville autoili-
joille. 
4.3 Raskas liikenne leimaa Kymenlaakson pääteitä  
Raskaan liikenteen kuljetukset leimaavat Kymenlaakson aluetta. Satamien, 
suurten teollisuuslaitosten ja tavarakuljetusten vaikutus näkyy selvästi Ky-
menlaakson liikenteessä. Maakunnan kautta kulkee lähes  40 % metsäteolli-
suuden viennistä ja 70 % transito-kuljetuksista. Myös henkilöautoliikenteen 
kasvu on ollut hieman muuta maata suurempaa. Vaikka Venäjän talouden 
kasvuun liittyy epävarmuustekijöitä,  on todennäköistä, että itärajan ylittävä 
henkilö- ja tavaraliikenne tulee edelleen lisääntymään. (Kymenlaakso  2003a: 
6, 8; Kymenlaakso 2006a.) Tavaraliikenteen lisäksi maakunnan kautta kul-
kee suuri joukko matkailijoita niin Kaakkois-Suomen alueen matkakohteille 
kuin muualle Itä- ja Etelä-Suomeen sekä itärajan yli. Uusi suunta rajat ylittä- 
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välle liikenteelle on avautunut myös Kotkan satamasta, kun autolauttaliiken-
ne Viron Sillamäen satamaan on käynnistynyt.  
4.3.1 	Rekkaliikenne vaikuttaa matkailuliikenteen olosuhteisiin 
Rekkaliikenne kulkee teillä samaan aikaan muun liikenteen kanssa,  ja mo-
lemmilla ruuhkahuiput näyttävät sijoittuvan paljolti samoihin ajankohtiin, esi-
merkiksi kesäisiin perjantai-iltoihin. Rekka-  ja tavaraliikenteen aikataulut ovat 
sidoksissa monimutkaisiin tuotanto-, jakelu-  ja merikuijetusaikatauluihin, jot-
ka on usein sidottu laajempaan logistiseen kokonaisuuteen. Se rakentuu 
globaalin tuotanto- ja jakelusysteemin mukaiseksi, eikä siihen voi kansallisil-
la päätöksillä juurikaan vaikuttaa  (mm. Sarkkinen ym. 2005: 48). Siksi tava-
ra- ja matkailuliikenteen yhteensovittamisen ongelmia onkin pyrittävä ratkai-
semaan tienpidon keinoin, esimerkiksi kapeita väyliä leventämällä ja ohitus-
mandollisuuksia lisäämällä. 
Elinkeinoelämän kuljetuksille välttämätön rekkaliikenne voi vaikuttaa matka- 
kokemukseen monella tapaa kielteisesti mm. matkan hidastumisen, onnet-
tomuusriskin tai yleisen epämukavuuden kautta. Useimmat Kaakkois- 
Suomen teillä liikkuvat ovat matkoillaan joutuneet rekkajonon hännille  tai re- 
kan aiheuttamaan autoletkaan, kun ohitusmandollisuutta ei ole. Autojonojen 
muodostuminen ja teiden ruuhkautuminen hidastaa matkantekoa  ja aiheut-
taa turvattomuuden tunnetta teillä liikkuville autoilijoille. Usein ainakin joku 
jonoon juuttuneista autoilijoista ylittää rekan muodostaman näkemäesteen 
koukkaamalla vastaantulevien kaistalle etsimään sopivaa ohitustilannetta,  ja 
 aiheuttaa näin vaaratilanteita muulle liikenteelle. 
Rekkaruuhkat näkyvät julkisuudessa 
Kymenlaakson tieliikenneolosuhteet ovat viime vuosina saaneet paljon julki-
suutta, kun erityisesti itärajan ylittävä tavaralijkenne  on lisääntynyt ja jopa 
kymmenien kilometrien pituiset rekkajonot ovat aiheuttaneet vaaratilanteita 
 ja  liikenneonnettomuuksia. Vaaratilanteiden kasaantuminen tietyille tiejak-
soille herättää yleensä aina laajaa julkista huomiota, ja esimerkiksi valtatie 7 
 tilannetta  on seurattu sanomalehdissä jo pitkään (mm. HS 28.6.2006: A4). 
Matkailuliikenteen ja raskaan liikenteen yhtäaikainen kasvu samoilla väylillä 
 on  tuttua myös Manner-Euroopan Alppi-alueella (ks. Zimmermann 1995:
20). Siellä teillä liikkumisen tarpeiden yhteensovittamisen ongelmat ovat ai-
van samat kuin Kaakkois-Suomen tiepiirissä. Tiepiirin alueella kulkeva valta-
tie 7 (E18) Haminan ja Vaalimaan välillä on yksi Kaakkois-Suomen tiepiirin 
vaarallisimmista tiejaksoista, ja tilanne on edelleen heikkenemässä sekä 
kasvavan henkilö- että erityisesti lisääntyvän raskaan liikenteen takia. 
Kasvaneet liikennemäärät tieverkon välityskyvyn haasteena 
Vaikka Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenneturvallisuuden taso on keskimää-
räistä luokkaa, on kuolemanriski tällä alueella maan suurin. Tämä johtuu pal-
jolti teiden kapeudesta, suurista liikennemääristä ja runsaasta raskaasta lii-
kenteestä. (Kymenlaakso  2006b: 15.) Maakunnan liikenneinfrastruktuuria ei 
ole pystytty kehittämään liikennemäärän mukaiseksi,  sillä tiestön uudistamis-
ta on hidastanut määrärahojen niukkuus (Kymenlaakso  2003a: 8.) Kaakkois- 
Suomen tiepiirin teillä törmäävät tienpidon suunnittelun  ja toteutuksen pitkä 
aikajänne sekä tieliikenteenmuotojen ja matkailijoiden erilaiset tarpeet. 
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Liikenneturvallisuus on nähty Kymenlaakson liikennestrategiassa yhdeksi 
maakunnan liikenteelliseksi heikkoudeksi (Kymenlaakso  2003a: 3). Tätä voi 
pitää maakunnan ja sen matkailun kehittämistä hidastavana tekijänä (mm. 
 Kymenlaakso  2002: 14; Horovits & Jurgens-Panak 1992; Nash & Martin
2003: 164). Erittäin suuret raskaan liikenteen määrät  ja tästä johtuvat onnet-
tomuudet voivat vaikuttaa kielteisesti alueen matkailuliikenteelliseen houkut-
televuuteen ja ylipäänsä matkailulliseen imagoon, mikä puolestaan vaikuttaa 
alueen matkailukohteiden kävijämääriin (mm. Wilks ym. 1999: 645; Page 
 ym.  2001; ks. myös Sweeney & Associates 1991; Horovits & Jurgens-Panak
 1992).  Maakunnassa liikenneturvallisuustilanteeseen onkin pyritty vaikutta-
maan aktiivisesti, ja asia on huomioitu erilaisissa maakunnan kehittämis-
suunnitelmissa (Kymenlaakso  2003a; 2005a; 2005b; 2006a).  
Kuva 3. Rekkajono Kaakkois-Suomessa.  
Kuva © Pasi Halttunen, Kaakkois-Suomen tiep/iri. 
Tutkimusteemoja: 
• Rekkaliikenrie matkakokemukseen vaikuttavana tekijänä 
• Matkailijoiden suhtautuminen raskaaseen liikenteeseen 
• Tavaraliikenteen ruuhkien ja liikenneonnettomuuksien vaikutus Ky-
menlaaksoa koskeviin mielikuviin 
• Tavaraliikenteen ruuhkien ja liikenneonnettomuuksien vaikutus Ky-
menlaakson matkailuun 
• Matkailu- ja tavaraliikenteen yhteensovittamisen ongelmat 
• Kansainvälisen liikenteen opastusjärjestelmään kohdistamat tarpeet 
• Kansainvälisyyden haasteet liikenteessä: miten kansainvälistyvä lii-
kenneympäristö vaikuttaa tiellä liikkujiin 
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• Rajaliikenteen erityiset informaatiotarpeet 
• Monikielisen liikenneinformaation  merkitys liikenneturvallisuuden lisää-
jänä 
• Tiehallinnon ja matkailuelinkeinon yhteistyö kansainvälisen liikenteen 
liikenneturvallisuuden kehittämisessä 
• Vaaran kokeminen tieliikenteessä (esim. tiestöstä ja tieliikenteestä joh-
tuvat tekijät, inhimifliset tekijät, ulkoiset tekijät kuten  sää) 
• Venäläisten matkailijoiden ongelma-  ja vaaratilanteet Suomessa ja nii-
den merkitys kohde- ja reittivalintoihin 
• Negatiivisten tieliikennekokemusten vaikutus matkailijoiden reittivalin-
toihin ja matkustusajankohdan valintaan 
• Tieimagon vaikutus matkailijoiden reittivalintoihin 
• Tieimagon vaikutus tiekokemukseen, liikenneturvallisuuden kokemi-
seen tai matkakokemukseen (mielikuvien ja koetun todellisuuden yh-
teys) 
Yhteenveto: 
• Suomeen saapuu vuosittain noin  820 000 venäläistä matkailijaa, ja määrä 
 on  jatkuvassa kasvussa. Venäläiset ovat Suomen kaakkoisten maakunti-
en matkailumarkkinoinnin keskeinen kohde. 
• Venäläiset ovat nousseet viime vuosina suurimmaksi ulkomaiseksi  mat
-kailijaryhmäksi  Suomessa. 
• Venäläisillä matkailijoilla on huomattava merkitys Kaakkois-Suomen 
maakuntien matkailuelinkeinolle. 
• Venäläisten matkailijoiden pääasiallinen kulkuneuvo on henkilöauto. 
• Pääosa matkoista on lyhyitä ostos- ja vieraitumatkoja, mutta vapaa-
ajanmatkailu kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. 
• Venäläinen matkailija haluaa kokea matkalla monenlaisia elämyksiä, joten 
esimerkiksi mökkimatkalle tuleva tutustuu todennäköisesti myös johon-
kin muuhun lähialueen matkailukohteeseen. 
• Lyhyillä ostos- ja vierailumatkoilla matkat suuntautuvat erityisesti lähialu-
eille. 
• Venäläisten keskeisiä matkakohteita ovat rajan lähialueiden kaupungit  ja 
 Helsinki  sekä Järvi-Suomen maaseutukohteet sekä Kainuun, Pohjois- 
Savon ja Pohjois-Karjalan hiihtokeskukset. 
• Rajalta liikennevirrat suuntautuvat valtateille 7, 6, 13, 15 ja 26 sekä seutu- 
tielle numero 387. 
• Venäjältä Suomeen suuntautuvan matkailun sesongit sijoittuvat elokuu-
hun ja erityisesti tammikuuhun, vaikka varsinkin lyhyempiä ostos- ja vie
-railumatkoja  tehdään vilkkaasti ympäri vuoden. 
• Rajaliikenteen ominaispiirre  on, venäläisten matkailijoiden lisäksi, itärajan 
rajanylityspaikoille suuntautuva rekkaliikenne. Ajoittaiset ruuhkat aiheut-
tavat vaaratilanteita rajalle vievillä valtateillä, erityisesti valtatiellä  7 (E18). 
• Itärajan matkailuliikenteelle antaa oman leimansa myös erilaisten liiken-
nekulttuurien kohtaaminen. 
• Venäläiset matkailijat kaipaavat tietoa liikenteen pelisäännöistä sekä py-
säköintikäytännöistä. 
• Itärajan matkailuliikenteen erityisenä haasteena tienpidolle ovat opastus- 
järjestelmän ja ennakkotiedotuksen kehittäminen sekä teiden kunnosta 
huolehtiminen myös hankalissa keliolosuhteissa. 
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5 MATKAILULIIKENNETTÄ ALEMMALLA 
TIEVERKOLLA 
Maaseutu- ja luontomatkailu, joihin kuuluvat myös vapaa-ajan asuminen ja 
 vuokramökkeily,  ovat tärkeässä asemassa kaikissa Kaakkois-Suomen kol-
messa maakunnassa. Aivan erityistä merkitystä niillä on Etelä-Savon maa-
kunnassa, jossa ne monipuolistavat elinkeinotoimintaa, kasvattavat alueta-
loutta ja nostavat elämisen tasoa  (mm. Etelä-Savon ympäristökeskus 2005: 
50). Etelä-Savon maakunnassa ei ole suurteollisuutta samassa mittakaa-
vassa kuin Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Yleensäkin matkailun mer-
kitys on huomattavasti suurempaa perifeerisissä maakunnissa ja maaseutu- 
alueilla. Luonto- ja maaseutumatkailun kehittäminen ja niille välttämättömien 
olosuhteiden turvaaminen on siksi erityisen merkityksellistä paitsi matkai-
luelinkeinon myös koko alueen kehittämisen kannalta. Näihin kohdistuvien 
kehittämistoimenpiteiden priorisointi kärkipäähän  on tarpeellista (Laakkonen 
 2002: 59-62).  Maakuntien liittojen kehittämisstrategioissa ja -suunnitelmissa
liikenneverkot nähdään aluekehitykselle erittäin tärkeiksi tekijöiksi,  ja liiken-
neinfrastruktuuri koetaan yhdeksi keskeisistä kilpailutekijöistä (mm. Lapin 
 liitto  2003; Etelä-Karjala 2006a; Etelä -Savo 2006; Kymenlaakso 2006a). 
 Näihin liittyviin kysymyksiin pyritään vaikuttamaan aktiivisesti. 
Vapaa-ajan asuminen sekä luontoon ja maaseutuympäristöön perustuva 
matkailu ovat jatkuvasti lisänneet suosiotaan, ja sama suunta tulee jatku-
maan (mm. Fennell 1999; Hall & Page. 1999; Martikainen 2003; Saarinen 
 2000: 73;  Ohjelma 2002: 39; Huhtala ym. 2004: 241). Mielenkiinnon lisään-
tymisen taustalla ovat elämäntavan ja kulutuksen muutokset sekä halu viet-
tää lomaa yhä yksilöllisemmin  (Montanan & Williams 1994: 4). Toisaalta 
suuntaukseen vaikuttavat halu palata aitoon  ja alkuperäiseen ympäristöön 
sekä kaipuu lapsuuden maisemiin (Muller 2002: 427-431; Nash & Martin 
2003: 161; ks. myös Etelä -Savo 2003b: 2). Vapaa-ajan asumisen eräitä kes-
keisiä vetovoimatekijöitä ovat luonnon  ja hiljaisuuden kokeminen. Mökkeilys
-tä  haetaan vastapainoa kaupunkiympäristön kiireelle ja hälylle. Koska luon-
toon ja maaseutuun perustuva matkailu kasvattaa tulevaisuudessa suosio-
taan Kaakkois-Suomen matkailussa, on näiden matkailumuotojen kehittymi-
sen kannalta tärkeää, että tiepiirin alempi tieverkko pystyy vastaamaan tä-
hän haasteeseen.  
5.1 	Luontoon ja maaseutuun perustuvan matkailun haasteet 
Luonto- ja maaseutumatkailua sekä vapaa-ajan asumista määrittää luonto- 
yhteys ja sijainti alemman tieverkon varrella, syrjässä pääteistä. Maaseutu- 
alueille suuntautuvan matkailun kehittämisessä haasteena ovat sijainnin li-
säksi usein heikot liikenneyhteydet ja tieolosuhteet (Borg ym. 1997: 23). Hy-
vät ja sujuvat tieliikenneyhteydet ovat erityisen keskeisessä asemassa maa-
seutu-, luonto- ja mökkimatkailussa, sillä auto on usein ainoa kulkuneuvo, 
jolla nämä matkailukohteet ovat saavutettavissa (Coleman 1997: 3). Tieyh-
teyksien merkitystä korostaa vielä se, että tämän päivän matkailussa  matkan 
 aika-  ja kustannusvaikutukset halutaan pitää pieninä. Lähtöpaikasta on 
 päästävä kohteeseen mandollisimman edullisesti  ja nopeasti. 
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Kartta 5. Kaakkois-Suomen tiepiirin tieverkko. 
Kartta © Jaana Nevalainen 2006. 
5.1.1 	Liikenneyhteyksien kehittäminen parantaa kohteiden 
saavutettavuutta 
Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen on oleellinen osa matkailun kehittämis-
tä ja matkailijoiden houkuttelemista maaseutualueille (Nyberg 1995; 90, 92; 
 Aho  1997: 114; Astikainen 1997b: 125; Aitchison ym. 2000: 46; Cooper ym.
 2000: 270; Keane 2000: 45, 53).  Matkailun markkina -alueen koko määräytyy
 saavutettavuuden  mukaan, joten tieliikenneyhteyksien kehittäminen tukee
myös tienpidon alueellista merkittävyyttä. Mitä lähempänä  pääväyliä matkai-
lukohde sijaitsee, sitä suurempi on sen kilpailukyky matkailumarkkinoilla. 
(Murpy 1991: 51-53; Laminen ym. 2004: 15.) 
Tienpidon kannalta luonto- ja maaseutumatkailuun sekä vapaa-ajan asumi-
seen liittyvät kysymykset ovat hyvin samankaltaisia. Maaseutuun  ja luontoon 
perustuvan matkailun näkökulmasta ei ole olemassa alemmanasteista tie- 
verkkoa, sillä juuri tämä tieverkon osa on avainasemassa näiden matkailu- 
kohteiden saavutettavuuden ja niihin suuntautuvan matkai luliikenteen kan-
nalta. Toisaalta vähäliikenteisellä tieverkolla ja sorateillä on tärkeä merkitys 
myös muulle elinkeinotoiminnalle, joiden näkökulmasta vähäliikenteisen tie-
verkon kehittämistä usein tarkastellaan  (mm. Rantala ym. 2003; Leminen 
 ym.  2004; Sarkkinen ym. 2005). Niin ikään tiestön kunto on tärkeää alem-
man tieverkon varrella asuville, tukee  heiden toimintakykyään  sekä mandol-
lisuuttaan erilaisten palveluiden saavuttamiseen.  
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5.2 Luontoon ja maaseutuun perustuvan matkailun tieverkko 
Kaakkois-Suomen maakunnille maaseutuun  ja matkailuun tukeutuvien elin-
keinojen elinvoimaisuuden turvaaminen  on tärkeää. Alemman tieverkon  pal
-velutasoon  kohdistuu suuria odotuksia, ja tiepiiri on huomioinut maaseutu- ja 
 matkailuelinkeinojen  edellytyksiin kohdistuvat odotukset alueensa alempias
-teisen  tieverkon kehittämissuunnitelmassa (Tiehallinto  2005a). Alemmanas
-teen  tieverkko, joita ovat Tiehallinnon hoitamat soratiet  ja tiekuntien ylläpitä
-mät  yksityistiet, on merkittävässä roolissa maaseutu-  ja luontokohteiden 
 saavuttamisessa  ja niiden kehittämisessä. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja
 Etelä-Savon osuus  koko maan alemman tieverkon pituudesta  on yhteensä
 11  %, mikä on lähes 8 000 km (Rantala ym. 2003: 21). Maamme yleisestä
tieverkosta 35 % eli 28 000 km on sorateitä. Eniten sorateitä on Savo- 
Karjalan, sitten Oulun ja kolmanneksi Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella. 
Suurin osa sorateistä, 93 %, on vähäliikenteisiä. Niiden keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne on alle 200 ajoneuvoa, ja vain noin 1 %:ssa liikennemäärä 
 on  suurempi kuin 350 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus  on 8 %, mikä on
 samaa suuruusluokkaa kuin tieverkolla keskimäärin. Soratiestön osuus  on
 liikennesuoritteesta  vähäinen, mutta saavutettavuuden kannalta  sen merki-
tys on suuri sekä henkilö- että tavaraliikenteelle (Tiehallinto  2006b: 12). 
5.2.1 	Tieverkko ja sen palvelutaso 
Hallitusohjelman mukaan laadukkaat  ja toimivat liikenneväylät ovat perus-
edellytys koko yhteiskunnan tehokkaalle sekä alueellisesti  ja sosiaalisesti 
tasavertaiselle ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle toiminnalle (Valtioneu-
vosto 2003). Maantielain (2005/503) mukaan maantieverkon tulee tarjota 
tietty peruspalvelutaso, ja vähäliikenteistenkin teiden tulisi olla liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa. Autoliikenteelle kohdistettavaa peruspalvelutasoa 
määrittävät muun muassa matka-aika, matka-ajan ennustettavuus sekä in
-formaatiopalvelut.  Suurimmat vaatimukset peruspalvelutason suhteen ovat
päätieverkolla eli runkoverkolla. Sen jälkeen tulevat muut päätiet, kuntakes
-kusten  väliset yhteydet ja viimeisenä haja-asutusalueiden tieverkko. Hoito- 
luokkiin jako voidaan tulkita peruspalvelutason määrittelyksi, joka näin  ollen 
 on  hieman erilainen tietyypistä riippuen. (Lampinen ym.  2006: 47.) Liikenne-
verkkojen ja -palvelujen taso pyritään toteuttamaan niin, että se tukee aluei-
den kehitystä ja niiden omaa kehittämistoimintaa (Laminen 2004: 26). 
Suomessa on yleisiä teitä lähes 80 000 km. Näistä vähäliikenteisiä on noin 
 34 400 km  ja erittäin vähäliikenteisiä noin 5 900 km (Rantala ym. 2003: 14;
 Sarkkinen ym.  2005: 54). Koko tieverkosta yleisiä teitä on 18 %, pääteitä 
2 % ja kantateitä 1 %. Koko tieverkon alemmanasteisista teistä seututeitä  on 
3 %, yhdysteitä 12 % ja yksityisteitä 82 %. (Rantala ym. 2003: 15.) Valta-
kunnan tasolla yleisen tieverkon rungon muodostaa pääteiden runkoverkko, 
johon kuulu noin viidesosa päätieverkosta. Sen pituus on noin 13 000 km, ja 
 se  koostuu valta- ja kantateistä. Valtatiet yhdistävät toisiinsa maakunta- ja 
 aluekeskuksia  ja toimivat tärkeinä ulkomaanliikenteen reitteinä. Kantatiet
taas täydentävät valtatieverkkoa ja yhdistävät kaupunkiseudut tärkeimpiin 
liikennesuuntiin. (LVM 2002a; Tiehallinto 2002b.) 
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Taulukko 3. Yleisten teiden pituus Kaakkois-Suomen tiepiirissä 1.1.2006. 
 (Tiehallinto  2006d.) 
Maakunta Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet  
Kaakkois -Suomi 1 097 298 1 483 6114 
Kymenlaakso 291 41 373 1 223 
Etelä-Karjala 295 46 282 1 595 
Etelä-Savo 511 210 828 3296 
Alemmalta tieverkolta odotetaan hyvää palvelutasoa 
Tienkäyttäjät odottavat sorateiltä hyvää palvelutasoa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa teiden päällystämistä, mikä takaa parhaimman palvelutason ympä-
ri vuoden. Henkilöautolla liikkuvien ja teiden varrella asuvien vaatimukset 
alemmalle tieverkolle liittyvät liikennöitävyyteen ja ajomukavuuteen. Elinkei-
noelämälle taas läpi vuoden toimivat ja käytettävissä olevat kulkuyhteydet 
ovat keskeisiä. Erityisen ongelman alemman tieverkon liikennöitävyydelle 
muodostavat kelirikkoajat sekä talvi, jolloin maaseudun teiden hoidon taso ei 
aina tyydytä henkilöautolla matkaavien tarpeita. Asiakastyytyväisyyden li-
säksi Tiehallinto on kiinnostunut taloudellisesti järkevästä tienpidosta. Vaikka 
liikennemäärät sorateillä ovatkin pieniä,  on niillä merkitystä elinkeinoelämän 
kuljetusketjun osana (Tiehallinto 2006b: 25). Alempiasteisella tieverkolla lii-
kenteen määrä sinänsä ei määrittele tienpitoa ja sen peruspalvelutasoa, 
 vaan  sen ratkaisevat erilaiset kuljetustarpeet ja niiden toistuvuus sekä päivit-
täiset liikkumismandollisuudet (Lampinen ym.  2004; 89). 
5.2.2 	Yksityistiet osana matkailuliikenneverkkoa 
Yksityistiet muodostavat tieverkkomme hiussuoniston. Niiden kunto  on tär-
keää muun muassa puutavarakuljetusten, elintarviketeollisuuden ja maatila-
talouden kannalta, mutta yhtä lailla myös maaseudulle suuntautuvan matkai-
lun olosuhteiden luojana. Yksityisteiden varrella  on noin 190 000 pysyvästi 
asuttua taloutta sekä noin 185 000 kesäasuntoa. (Tiehallinto  2006b: 12, 15.) 
 Lisäksi  10 %:lla tiekunnista on ylläpitämänsä tien vaikutusalueella matkai-
luun tai virkistykseen liittyviä palveluja (Tiehallinto 2004f; Sarkkinen ym. 
 2005: 33).  Valtionapukelpoisten yksityisteiden merkitys henkilö- ja matkailu-
liikenteessä on siten merkittävä. 
Yksityisteitä ylläpitävät tiekunnat 
Yksityistieverkkoa ylläpitävät tiekunnat, mutta liikenne-  ja viestintäministeriö 
 edellyttää Tiehallinnon olevan perillä yksityistieverkon tilasta  ja sen kunnon
kehittymisestä. Tiehallinnon johtoryhmän linjauksen mukaan Tiehallinnon 
tulee tuntea yksityisteiden merkitys liikennejärjestelmässä ja niiden kunto 
sekä edistää yksityistienpidon tehokkuutta. Tiehallinto myös linjaa valtion jul-
kisen tuen yksityisteille ja hoitaa muun muassa ohjeistuksen, neuvonnan  ja 
 valvonnan.  Se ohjaa ja neuvoo teknisesti ja taloudellisesti järkevään tienpi-
toon, mutta ylläpidon ohjaustehtävää samassa mielessä kuin yleisillä teillä 
 sillä  ei ole. (Tiehallinto 2006b: 15.) 
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Yksityisiä teitä ylläpitäviä tiekuntia on noin 25 000-30 000 (Rantala ym. 
 2003: 18).  Tiekunta tekee päätökset kunnossapidosta  ja korjaustoimenpiteis
-tä  sekä tarvittaessa hakee kunnan tai valtion avustusta kunnossapito- tai pe-
rusparannustoimenpiteisiin. Yksityisteitä arvioidaan olevan noin 350 000 km. 
 Näistä valtionapukelpoisia  on noin 55 000 km ja kunnan avustukseen oikeu-
tettuja noin 80 000-90 000 km. Valtionapukelpoiset yksityistiet ovat lähes 
yksinomaan sorateitä, ja niiden keskimääräinen tiepituus  on 3,8 km. (Tiehal
-unto 2006b: 15.)  Valtionavustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ei ole 
maksettu vuoden 1995 jälkeen, vaan valtionavustukset  on suunnattu siltojen 
 ja  teiden perusparantamisen tukemiseen (Sarkinen ym. 2005; Rantala ym. 
 2003).  Kuntien avustukset sen sijaan nousivat vuonna 1996 ja ovat pysyneet 
samalla tasolla sen jälkeen (Sarkkinen ym. 2005: 45). Pelkästään kunnan 
avustusta saavia yksityisteitä  on noin 26 000 km. Valtion ja kuntien yhteen-
lasketut avustukset ovat vähentyneet lähes puoleen 1980-luvun puolivälistä 
 2000-luvulle tultaessa (Rantala ym.  2003: 18). 
Yksityisteiden kunto 
Yksityisteiden kunto on heikentynyt siitä lähtien, kun valtion avustusrahoituk
-sen  leikkaus 1990-luvun puolivälissä käytännössä lopetti teiden rakenteen
säilymisen kannalta tärkeän kunnossapidon. Vuonna  2001 yksityisteistä hy-
väkuntoisia oli 43 %, tyydyttäviä 50 % ja huonokuntoisia 7 %. Vielä 1990- 
luvun alussa hyvässä kunnossa oli 73 % ja huonokuntoisia vain 2 % (LVM 
 2002b; 2002c;  Rantala ym. 2003: 19). Seutu- ja yhdysteiden sekä yksityis- 
teiden kunnon heikentyminen saattaa ainakin pidemmällä aikavälillä haitata 
 haja-asutusalueiden matkailun kehittymistä sekä vaikuttaa kuljetusten täs-
mällisyyteen (ks. mm. Tiehallinto 2003a; Rantala ym. 2003: 15; Sarkkinen 
ym. 2005: 22; Salanne 2005: 66). Vuonna 2005 tiekuntien edustajista 64 % 
 piti tiensä kuntoa tyydyttävänä  ja lähes kolmasosa hyvänä tai erittäin hyvä-
nä. Huonona tai erittäin huonona tiensä kuntoa piti vain 6 %. Puolet tiekunti
-en  edustajista oli sitä mieltä, että teiden kunto oli pysynyt ennallaan. Aina-
kaan vielä yksityisteiden kunnon ei nähdä juurikaan haittaavan yritystoimin-
nan kehittämistä tai lisäämistä, sillä vain 6 % tiekuntien edustajista piti tien 
heikkoa kuntoa yritystoiminnan kehittämisen esteenä. Toisaalta neljäsosa ei 
osannut ottaa kantaa kysymykseen. (Sarkkinen ym.  2005: 33, 38.) 
5.3 Mökkimatkailu  
Suomessa oli vuoden 2005 lopussa 469 400 kesämökkiä (Tilastokeskus 
 2006).  Kaakkois-Suomen alueella vapaa-ajan asuminen on merkittävässä 
asemassa erityisesti Järvi-Suomen sydämessä Etelä-Savossa. Kokonaisuu-
dessaan mökkejä on tällä alueella yli 43 000, ja niitä käyttää säännöllisesti 
yli 172 000 ihmistä, joista valtaosa ulkokuntalaisia. Vapaa-ajan asuminen 
Etelä-Savon maakunnassa on valtakunnallisestikin huomattavaa, sillä mök-
kimäärällä mitattuna maakunta sijoittuu toiseksi Varsinais-Suomen jälkeen 
ennen Pirkanmaata (Etelä -Savo 2003b: 1; Tilastokeskus 2005b). 
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Taulukko 4 Kesämökkien ja ulkokuntalaisten omistajien mökkien lukumäärä 
Kaakkois-Suomen maakunnissa kunnittain. 
(Tilastokeskus 2003.) 
Kunta (maakunnittain 	Mökkien lukumäärä 	Ulkokuntalaisten 
mökkien lukumäärän omistamien mökkien  
mukaan järjestettynä) 	 lukumäärä 
Etelä-Savo 
Mäntyharju 4 490 3 387 
Mikkeli 4486 1 929 
Kangasniemi 3498 2124 
Puumala 3 134 2 299 
Savonlinna 3119 1151 
Pieksänmaa 2 932 1 910 
Ristiina 2 823 2 121 
Hirvensalmi 2742 2207 
Juva 1 945 1 068 
Rantasalmi 1 862 1126 
eri mäki 1 798 1 038 
Sulkava 1 733 1127 
Pertunmaa 1 679 1 267 
Punkaharju  1 553 1 006 
Heinävesi 1 547 879 
Joroinen 1176 634 
Haukivuori 1 025 658 
Savonranta 767 539 
Enonkoski  661 399 
Pieksämäki 25 6 
Etelä-Karjala 
Ruokolahti 3 066 2 338 
Taipalsaari  3 197 2 336 
Savitaipale 2 530 1 726 
Lappeenranta 1 493 360 
Suomenniemi  1 307 1 040 
Rautjärvi 1269 808 
Lemi 1 284 843 
Parikkala  1 072 606 
Ylämaa 809 557 
Joutseno 765 365 
Imatra 203 63 
Kymenlaakso 
Valkeala 3 092 2 066 
Jaala 2 930 2 347 
Luumäki 2 936 2 078 
Hamina 2189 1115 
Virolahti 1 549 1 080 
Pyhtää 1 581 1199 
Kotka 1 521 371 
Anjalankoski  745 442 
Miehikkälä 709 508 
Kuusankoski 328 120 
Elimäki 202 126 
Kouvola 17 1 
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Etelä-Savon suurimmat mökkikunnat ovat Mäntyharju  (4490 mökkiä) ja Mik-
keli (4486 mökkiä). Mökkien lukumäärän perusteella Mäntyharju  ja Mikkeli 
sijoittuvat valtakunnallisesti viiden suurimman mökkikunnan joukkoon. Muita 
maakunnan vetovoimaisia mökkikuntia ovat Kangasniemi, Puumala, Savon-
linna, Pieksänmaa ja Ristiina (Tenhunen & Seppälä 2000: 23; Etelä-Karjala 
 2005a;  Tilastokeskus 2003; ks. taulu 4). Uusia mökkejä Etelä-Savon maa-
kuntaan valmistui vuoden 2005 aikana 411 kpl, mikä on hieman valtakunnal-
lista keskiarvoa vähemmän. Maakunnalliseksi tavoitteeksi on kuitenkin ase-
tettu, että vuonna 2015 mökkejä on lähes 60 000 ja vuonna 2030 noin 
 70 000  (Tilastokeskus 2005a; Etelä-Savo 2003b: 1). Maakunnallisessa va-
paa-ajan asumisen strategiassa mökkimatkailun kehittämisen yhtenä kes-
keisenä haasteena nähdään alemman tieverkoston kehittäminen ja ylläpito 
(Etelä-Savo 2003b: 2; ks. myös Vanhamäki 2003: 15). Myös päätieverkoston 
kehittyminen on merkittävä vapaa-ajan asumisen kasvulle edellytyksiä luova 
tekijä. Tienpidon toimenpiteillä on keskeinen rooli vapaa-ajan asumisen si-
joittumisessa ja saavutettavuuden varmistamisessa. 
5.3.1 	Mökkimatkailu maakunnan kehitystekijänä 
Etelä-Savon maakunnallisissa kehittämisohjelmissa vapaa-ajan asuminen 
 on  nähty erääksi maaseudun ja koko maakunnan kehitystekijäksi (Etelä - 
Savo 2001; 2006). Myös valtakunnallisesti se on nousemassa erääksi alue- 
ja maaseutupolitiikan painopistealueeksi  (Etelä-Savo 2003b: 3). Vapaa-ajan 
asuminen tuo mökin sijaintiseudulle ostovoimaa  on siten tärkeä työllisyyteen 
vaikuttava tekijä monessa kunnassa (Mäntylä ym.  1998: 175; Vuoristo 2002: 
124). Mökkimatkailu vaikuttaa myös elinkeinotoiminnan monipuolisuuteen  ja 
 alueiden toimintakykyyn. 
Mökkimatkailu on monia muita matkailun muotoja sidotumpi tiettyyn kuntaan, 
joten mökkiläisten tuomat tulot jäävät keskeisesti vapaa-ajanasunnon sijain-
tipaikkakunnalle. Toisaalta mökkiläiset käyttävät kunnan palveluja, kuten jä
-tehuoltoa  ja terveyspalveluja, joten mökkikunnassa  on kehitettävä mökkiläi-
siä varten erilaisia palveluja. Etelä-Savon  ja muiden Kaakkois-Suomen suo-
sittujen mökkikuntien mökeistä reilusti yli puolet  on ulkokuntalaisten omis-
tuksessa (ks. taulu 4). Koko maassa kaksi kolmesta mökinomistajasta omis-
taa mökin varsinaisen asuinkuntansa ulkopuolella (Tilastokeskus  2004a: 4). 
 Ulkokuntalaiset mökinomistajat  käyttävät myös muita matkailupalveluja, jo-
ten he hyödyttävät mökkikuntaansa kasvattamalla paikkakunnan matkailutu-
loja. 
5.3.2 	Mökkiläiset matkalla maalle 
Mökin omistajien keski-ikä on lähes 60 vuotta. Keski-iän odotetaan edelleen 
nousevan suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle  ja hankkiessa kesäasun-
toja esimerkiksi lapsuuden kotiseuduiltaan. Eläkeläiset ovat innokkain mök-
kien käyttäjäryhmä. Kun eläkkeelle jääneillä on mandollisuus käyttää vapaa-
ajanasuntoaan enemmän myös varsinaisen matkailusesongin ulkopuolella, 
tulee vapaa-ajanasuntojen ympärivuotinen käyttö lisääntymään. (Pitkänen & 
Kokki 2005: 22, 34.) Samalla vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn matkailulli-
nen merkitys kasvaa (ks. myös Mäntylä ym.  1998: 181; Muller 2002). Kun 
vapaa-ajan asuminen lisääntyy  ja muuttuu yhä useammin ympärivuotiseksi, 
nousee myös mökeille haluttujen palvelujen määrä  ja laatu. Esimerkiksi 
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mökkitalonmies- ja siivouspalvelut ovat kasvava toimiala maaseudulla. Elin
-keinonharjoittajan  näkökulmasta mökille pääsy  on liiketoiminnan edellytys,
mihin vaikuttaa erityisesti alemman tieverkon kunto  ja kunnossapidon taso 
eri vuodenaikoina. Toisaalta entistä suuremman ikääntyneiden joukon liik-
kuminen mökkimatkoillaan maanteillä voi asettaa uusia haasteita tienpidolle. 
Siksi olisi syytä selvittää ikääntyvien mökkeilijöiden liikennetarpeita. Vaikka 
mökkien saavutettavuus vaatii tulevaisuudessa julkiseen liikenteeseen pe-
rustuvien matkaketjujen sekä erilaisten kulkumuotojen yhdistettävyyden ja 
 aikatauluinformaation  kehittämistä, tulee henkilöauto olemaan edelleenkin 
tärkein keino vapaa-ajanasunnolle siirtymisessä. 
Mökkimatkailu tutkimuksissa 
JET - Järvi-Suomi -tutkimushankkeessa on selvitetty Järvi-Suomen alueella 
mökin omistavien pääkaupunkiseutulaisten näkemyksiä vapaa-ajanasunnon 
merkityksestä ja sen liittymisestä mökinomistajien arkielämään (Pitkänen & 
Kokki 2005: 8). Tutkimuksessa selvittiin myös mökkiläisten liikkumista va-
paa-ajanasunnoilleen. Mökin omistajilta tiedusteltiin, milloin, kuinka usein  ja 
millä kulkuneuvoilla mökille matkustetaan. Lisäksi heiltä tiedusteltiin mökille 
matkustamiseen liittyviä mielikuvia sekä sitä, millaisena mökkimatka koe-
taan. 
Kodin ja mökin välinen matka sekä mökkimatkaan kuluva aika vaikuttavat 
viikonloppumökkeilyyn. Pääkaupunkiseudulta matkustetaan viikonloppuisin 
Järvi-Suomen mökeille erityisesti silloin, kun matka-aika  jää alle kolmen tun-
nin. Kun mökkimatka on alle 150 km, noin kaksi kolmasosaa viettää mökillä 
viikonloppuja. Kun matkaa kertyi tätä enemmän,  151-200 km, noin 60 % 
 mökin omistajista matkaa mökeilleen viikonloppuisin. Matka-aika  ja matkan
 pituus yhdessä näyttävät muodostavan eräänlaisen viikonloppumökkeilyn 
rajan, joka jakaa vapaa-ajanasukkaat karkeasti kahteen ryhmään: viikonlop-
puisin ja loma-aikoina mökkeileviin sekä enimmäkseen loma-aikoina mökkei-
leviin. (Hiltunen 2005: 67-70.) JET - Järvi-Suomi -selvityksen mukaan mö-
kille tehtiin keskimäärin noin 15 matkaa vuodessa, kun taas Tilastokeskuk-
sen (2005b: 26) selvityksessä vuodelta 2004 koko maassa tehtiin keskimää-
rin 9 edestakaista mökkimatkaa. Eroa voivat selittää sekä Järvi-Suomessa 
mökin omistavien asuminen suhteellisen lähellä vapaa-ajanasuntoaan että 
viikoittain säännöllisesti toistuvien matkojen laskeminen mukaan mökkimat
-kojen  kokonaismäärään, kuten JET - Järvi -Suomi -tutkimuksessa tehtiin 
(Pitkänen & Kokki 2005: 34, 63). Sitä vastoin Tilastokeskuksen tutkimukses-
ta ne mökinomistajat, jotka kävivät mökillään viikonloppuisin, rajattiin pois. 
Kesämökkiä käytetään vuodessa keskimäärin 72 vuorokautta (Tilastokeskus 
 2004a).  Etelä-Savossa sijaitsevien mökkien keskimääräinen käyttö  on hie-
man tätä korkeampi, ja Kymenlaaksossa mökkiä käytetään omistajakotita
-buden  omaan käyttöön yli 80 vuorokautta vuodessa (mm. Vuoristo 2002: 
118; Tilastokeskus 20USd: 26). Vilkkainta mökin käyttö on heinäkuussa ja 
 yleensäkin kesäkaudella kesäkuusta elokuuhun. Suosituimpina lomakuu-
kausina, erityisesti heinäkuussa, mökillä viivytään pidempään. Viikonloppu- 
matkustus keskittyy kesäkauden alku- ja loppupäähän sekä kevääseen ja 
 syksyyn. Mökkimatkailu vilkastuu keväällä  jo huhtikuussa ja jatkuu aina lo
-kakuulle  asti. Vain talvikuukausina mökkien käyttö on vähäistä. (Pitkänen & 
Kokki 2005: 29, Hiltunen 2005: 64.) Vilkkainta mökkiliikenne on kesän alusta 
syksyn alkuun. 
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Mökkimatkailun reitit 
Maantieliikenteeseen on syntynyt selvästi erottuvia matkailun massaväyliä, 
jotka ruuhkautuvat matkailukausien alkaessa ja päättyessä. Nämä massa - 
väylät syntyvän niille reiteille, jotka tosiaslalliseen pituuteen tai mielikuviin 
perustuen koetaan edullisimmiksi aika-  ja muiden matkakustannusten suh-
teen. Pääkaupunkiseudulta viikonloppujen mökkiliikenne purkautuu valtateil
-le 4, 5  ja 6 Järvi-Suomen suuntaan. Nämä tiet ruuhkautuvat usein kesäper -
jantaisin mökeille menevästä liikenteestä  ja vastaavasti sunnuntaisin mökki- 
liikenteen palatessa takaisin. Ruuhkautuminen aiheuttaa ongelmia  matkan 
 sujuvuuteen  ja hidastaa matkantekoa sekä lisää varsinkin lapsiperheiden 
 matkan  epämukavuutta. (Hiltunen 2005: 67-70.)  
Vapaa-ajanasujien mökkimatkakokemus 
Matkalla vapaa-ajanasunnolle käytetään tienvarsipalveluita. Mökkimatkal-
laan joka neljäs pysähtyy ainakin kerran tai kaksi esimerkiksi tekemään ruo-
kaostoksia valtateiden varsien marketeissa tai suurilla huoltoasemilla. Per-
hetyyppien kesken ei pysähtymisessä ole suurtakaan eroa, mutta eniten py-
sähtyvät lapsiperheet. Kesäaikaan perheet pysähtyvät myös teiden varsilla 
olevilla levähdyspaikoilla. Niin lapsiperheille kuin muillekin pysähtyjille leväh-
dyspaikkojen siisteys on tärkeä mökkimatkan mukavuutta lisäävä tekijä 
(huom. myös Elands & Lengkeek 2000: 38-40). Ajomatkaa mökille ei koeta 
 kovin  stressaavana, vaikkakin matkan pituus vaikuttaa niin, että lyhyemmällä 
matkalla stressiä koetaan vähemmän. (Hiltunen  2005: 71-72; 188.) Joka 
 kolmas  mökkimatkailija arvioi mökkimatkan olevan usein ainakin jossain 
määrin ruuhkaineri. Ruuhkaisimmiksi  matkan kokevat useimmiten lapsiper-
heet ja työssäkäyvät vastaajakotitaloudet.  Sukupuolten välillä mökkimatka
-kokemus  eroaa siinä, että naiset ovat miehiä enemmän huolissaan. Onnet
tomuuspelkoa voivat ainakin osin selittää teiden ruuhkaisuus sekä reitin lop
-pupään  kapeat ja monesti raskaan liikenteen käyttämät alemman tieverkon
tiet. Alemman tieverkon teitä pidetään yleisemminkin turvattomina (Sipiläi-
nen ym. 2005: 26).  
Mökki ja mökkiläisten tarvitsemat palvelut saavutetaan henkilöautolla 
Mökkimatkan pääasiallinen kulkumuoto on henkilöauto, 96 % vastaajista. 
Junaa mökkimatkallaan käyttää alle 10 % mökkimatkailijoista. (Tilastokeskus 
 2003;  ks. myös Hiltunen 2005: 71, 72, 87.) Vapaa-ajanasuntojen saavutetta-
vuus omalla autolla on muihin liikkumismuotoihin nähden ylivertainen. Henki-
löauton suosio perustunee myös auton heippouteen mökkimatkan kulkuneu-
vona; autossa kulkevat sekä ihmiset että tavarat ovelta ovelle,  ja matkustuk
-sen  aikataulu on sovitettavissa tarpeen mukaiseksi. Toisaalta julkisen liiken-
teen yhteydet ovat usein heikot: vuoroja on harvassa, ja lähin pysäkki voi olla 
kaukana soratien päässä sijaitsevalta mökiltä. Julkisen liikenteen palvelut ja 
 liikennejärjestelyt ovatkin suuri tyytymättömyyden aihe mökkiläisten keskuu-
dessa (Kemi & Mäkinen 1994: 31; Tilastokeskus 2004a: 14; ks. myös Tiehal-
linto 2004e: 27). Lisäksi mökkeilijän tarvitsemat palvelut, kuten kauppa, huol-
toasema ja posti, sijaitsevat varsin kaukana. Järvi-Suomen alueella lähim-
pään kaupunkiin on mökiltä matkaa keskimäärin 32 km, ja lähin ruokakauppa 
 on  keskimäärin 22 km päässä. Terveyskeskukseen matkaa kertyy mökiltä
keskimäärin 18 km ja bussipysäkille 4,3 km (Turunen & Moberg 1993: 11; 
 Hiltunen  2005: 72--73). Tilastokeskuksen (2004a: 10-11) Kesämökkibaro- 
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mandollisuus harrastaa maaseutuympäristöön liittyviä aktiviteettejä (Bailly 
ym. 1996; Hassan 2000: 241; Martikainen 2003: 5). Maaseutumatkailun me
-nestystekijöitä  ovat myös maaseudun rauha  ja väljyys sekä maiseman es-
teettisyys, jota tulee vaalia tienpidolla ja tievarsimaisemien hoitamisella 
(Martikainen 2005: 25). Järvimaisemien avaaminen tiellä liikkujille on osa 
 esteettisen matkakokemuksen luomista. 
Maaseutumaisema on tärkeä osa maaseudulle suuntautuvaa matkailua (As-
tikainen 1997a: 3; Hall 2005: 233; Hall & Boyd 2005). Maaseutukeskuksissa 
 onkin viimeisen kymmenen vuoden aikana laadittu maisemanhoitosuunni-
telmia, joiden tavoitteena on ollut esimerkiksi parantaa ja kehittää maakun-
nan keskeisten matkailuteiden yleisilmettä sekä korjata mandollisia maise-
mavaurioita. Suunnitelmat on toteutettu maaseutukeskusten, tiepiirien, kun-
tien ja metsälautakuntien yhteistyönä. Etelä-Karjalassa maaseutumaisemaa 
 on  kehitetty esimerkiksi Änkilässä, jonne  on toteutettu maisemamatkailureitti. 
(Astikainen 1997a: 19-20.) Tieympäristö näyttelee siis merkittävää roolia 
maaseudulle suuritautuvassa matkailussa ja on sen yksi vetovoimatekijä. 
Teiden ja tienympäristön suunnittelussa tulee huomioida luonto-  ja maaseu-
tumatkailun yhden vetovoimatekijän - hiljaisuuden - vaatimukset,  sillä hiljai-
suudesta on tulossa tärkeä matkailijoita houkutteleva tekijä  (mm. Saarinen 
 1996: 63-64; Keane 2000: 54;  Vuorela 2002: 32; Lapin liitto 2003). Hiljaisia
alueita on kartoitettu viime vuosina esimerkiksi maakunta- ja yleiskaavatyön 
 yhteydessä (esim, Kymenlaakso  2005a: 25), ja liikenne- ja tiesuunnittelu on
 yksi  osa niiden toteuttamista.  
5.4.2 	Etelä -Savo - maaseutumatkailun maakunta 
Etelä -Savo on yksi maaseutumatkailun ykkösmaakunnista Suomessa. Mök-
kivuokraus on maakunnan perinteinen matkailutuote. Reilun 43 000 mökin 
kokonaismäärästä vuokramökkejä arvellaan olevan noin 1200 (Etelä -Savo 
2001: 1). Nämä mökit kuuluvat selkeästi matkailun piiriin. 1950-60 -luvuilla 
alkanut mökkivuokraus muodostaa yhä maaseutumatkailun rungon (Marti-
kainen 2003: 5). Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä haja - 
asutusalueilla sijaitsevia majoitus- ja virkistyspalveluja tarjoavia pienyrityksiä 
oli vuonna 2000 yhteensä 3248. Näiden lisäksi toimii mikroyrityksiä, joita 
maaseutumatkailun teemaryhmän selvityksen mukaan syksyllä 2002 oli 
 2165  kpl (Martikainen 2003: 4). Etelä-Savossa on Suomen maakunnista
määrällisesti eniten maaseutumatkailuyrityksiä, joihin myös pääosa mökki-
vuokrausyrittäjistä lukeutuu. Tämän vuosikymmenen alkupuolella Etelä- 
Savon osuus koko maan maaseutumatkailuyrityksistä oli 14,9 % (302 kpl). 
Maaseutumajoituskohteita näistä oli noin 200. (Tenhunen ja Seppälä 2000: 
24; Etelä -Savo 2001.) Maaseutumatkailu on lisääntynyt huomattavasti viime 
vuosikymmeninä. Yli puolet maaseutumatkailuyrityksistä  on perustettu vuo-
den 1990-jälkeen. 
Maaseutumatkailun yritykset sijaitsevat hajallaan 
Koska maaseutumatkailuyritykset sijaitsevat haja-asutusalueella (Martikai-
nen 2003: 5), on saavutettavuus yksi keskeisistä maaseutumatkailun ongel-
mista ja haasteista. Sijainti suhteessa keskuksiin  ja toisaalta suhteessa tie-
verkon keskeisiin väyliin on oleellinen saavutettavuuteen vaikuttava tekijä, 
 sillä  maaseutumatkailun pääasiallinen asiakaskunta liikkuu henkilöautolla.
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Saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät, maaseutumatkailun tarvitseman tie-
verkon kattavuus ja kunto, ovat maaseutumatkailuyritysten keskeinen me-
nestymisen edellytys (HaIl 2005; 251). Maaseutumatkailuyritysten  ja niiden 
asiakkaiden lisäksi myös maaseutualueiden asukkaiden ja mökkiläisten tar-
vitsemat mobiilipalvelut, kuten myymälä- ja kirjastoautot, tarvitsevat kulku
-kelpoisia  teitä. Alemman tieverkon rapistuminen haittaa ainakin jossain mää-
rin näiden palvelujen toimivuutta ja myös uusien pyörillä liikkuvien palvelujen 
kehittämistä. (Lehtonen 2006.) 
5.5 Luontomatkailu 
Luontomatkailulla voidaan tarkoittaa kaikkea luontoon tukeutuvaa matkailua 
 (Oppermann,  1996: 87; Ympäristöministeriö 2002: 7), jossa luonnon tarjoa-
mat elämykset ja ympäristökokemukset toimivat matkailun vetovoimatekijöi
-nä (mm. Hemmi 2005a: 333-335). Luontomatkailu  kasvattaa koko ajan suo-
siotaan, ja vuosittaisen kasvun on ennustettu olevan Suomessa jopa  8-10 % 
(Murphy 1991: 41; Silvennoinen ym. 1998: 113; Fennell 1999; Hall & Page 
1999; Saarinen 2000: 73; Matilainen & Aro 2002; Ohjelma 2002: 39; Lapin 
 liitto  2003; Huhtala ym. 2004: 241). Luotomatkailun suosiota selittävät paljolti
samat tekijät kuin maaseutumatkailunkin suosion lisääntymistä: massaturis-
min suosion lasku ja kulutusvalintojen yksilöllistyminen.  
Luonto on Suomen matkailun primaarinen vetovoimatekijä (Kauppila 1996: 
12), ja se on myös ulkomaisten matkailijoiden keskeinen Suomeen  tulon syy 
 ja  maahan liittyvien mielikuvien rakentaja  (mm. Suvilehto ym. 1997; Etelä-
Suomen 2001; Pajunen ym. 2002: 4; Krzywacki 2005; MEK 2005a, 2005b). 
 Merkittävä  osa Suomen matkailusta on luontomatkailua. On arvioitu, että
 sen  osuus koko matkailusta on noin neljännes. Luontomatkailulla ja sen ke-
hittämisellä on erityistä merkitystä Pohjois-  ja Itä-Suomen sekä saaristoalu-
eiden aluekehitykselle (Kauppila 1996: 12; Ympäristöministeriö 2002: 7). 
 Myös Etelä-Savon, Etelä-Karjalan  ja Kymenlaakson maakunnissa luontoon
liittyvä matkailu on yksi matkailun kehittämisen kohde. Kaakkois-Suomen 
alueella on erinomaiset olosuhteet luontomatkailun kehittämiselle. Laajat jär-
vialueet, joet ja etelässä merenrannikko antavat alueelle omaleimaisen pur-
teensä. Alueelta löytyy myös useita kansallispuistoja ja vaihtelevia maise-
mia, joten se tarjoaa runsaasti mandollisuuksia erilaisiin  luontoaktiviteettei
-hin,  kuten retkeilyyn ja kalastukseen. 
5.5.1 	Toimivat liikenneyhteydet välttämättömyys  
Ju ontomatka il uI le 
Luontomatkailun kohteet sijaitsevat useimmiten syrjässä  päätieverkosta. 
Matkailukohdetta valittaessa kohteen todennäköisyys tulla valituksi vähenee 
etäisyyden kasvaessa, eli kohteista valitaan mieluummin lähempänä oleva  ja 
 siis pienemmin kustannuksin saavutettavissa oleva kohde. Toisaalta erittäin 
 houkuttelevissa  kohteissa paikan hyvä maine voi lyhentää  mielikuvallista vä-
limatkaa (Huhtala ym. 2004: 242, 246). Luontomatkailun  menestymisen 
kannalta matkailukohteiden ja luontomatkailureittien saavutettavuus ja  hyvät 
liikenneyhteydet ovat oleellisia,  sillä myös ne koetaan matkakohteen ominai-
suuksiksi (Silvennoinen ym. 1998: 113). Siksi onkin tärkeää, että tahot, jotka 
voivat vaikuttaa luonnon  virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevien tekijöi-
den kehittämiseen, ovat siihen myös halukkaita (Ympäristöministeriö  2002: 
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31). Tienpidon toimet ovat yksi osa tätä kokonaisuutta ja merkittävä tekijä 
kohteiden saavutettavuuden parantamisessa. 
Tieverkko palvelee myös  retkeilijöitä  
Tieverkko voi palvella luontomatkailussa myös jalan tapahtuvaa liikkumista 
esimerkiksi siirtymämatkoilla auton pysäköintipaikalta varsinaiselle reitille. 
Joskus luontomatkailun retkeilyreitit ylittävät autoteitä tai saattavat kulkea 
osittain teitä pitkin. Pienemmillä teillä tämä ei yleensä aiheuta ongelmia, 
mutta vilkkaammilla teillä vaaratilanteet ovat mandollisia,  ja retkeilijät saatta-
vat tuntea olonsa turvattomaksi. Erityisen ongelmallista  on, jos tien pienta-
reet ovat hyvin kapeat, ja retkeilijä joutuu tämän vuoksi kulkemaan ajoradan 
puolella. Tällöin piennarten leventäminen sekä tienvarrella liikkuvista tai tien 
ylittävistä retkeilijöistä varoittavat liikennemerkit voivat merkittävällä tavalla 
lisätä sekä retkeilijöiden että tiellä liikkuvien autoilijoiden mukavuutta.  
5.5.2 	Kansallispuistot luontomatkailun kohteina 
Yksi keskeisistä luontomatkailukohteista ovat kansallispuistot, joiden kävijä-
määrä kaksinkertaistui 1990-luvun aikana (Saarinen 2004: 105). Kansallis-
puistot ovat yleisiksi luonnonnähtävyyksiksi tarkoitettuja alueita (Luonnon-
suojelulaki 1996/1096). Jotta ne palvelisivat tätä tarkoitusta, tulee niiden 
saavutettavuuden ja nähtävyyskohteiden tavoitettavuuden  olla kohtuullisella 
tasolla (ks. mm. Lapin liitto 2003: 24). Tähän vaikuttavat niin puistojen sisäi-
set kuin ulkoisetkin liikenneyhteydet sekä yhteyksiä käyttävien kuljetuspalve-
luiden määrä (Loven 2005: 125). 
Kansallispuistoihin matkustetaan henkilöautolla  
Suomen merkittävimmät kansallispuistot ovat pääosin hyvin tavoitettavissa 
ainakin henkilöautolla. Kolmessa neljästä kansallispuistosta luontomatkailija 
pääsee ajamaan henkilöautolla puiston sisällä kulkeville maanteille, paikallis-
teille tai yksityisteille. Säännöllinen linja -auto- tai veneliikenne tavoittaa 10 
 kansallispuistoa. Opasteissaan  12 kansallispuistoa ilmoittaa, että niiden lä-
heisyyteen pääsee julkisella linja-autoliikenteellä, mutta tällöinkin kävelymat-
kaa puiston rajalle voi olla 1-15 km. Pääosin kansallispuistot ovat kuitenkin 
 vain henkilöautoliikenteen  tavoitettavissa. (Loven 2000: 123.) Esimerkiksi
vuonna 1998 Kolin kansallispuiston yli 100 000 vierailijasta 86 % saapui 
puistoalueelle henkilöautolla, laivalla alueelle saapui 8 % ja muilla julkisilla 
liikennevälineillä noin 6 %. Kyselyn perusteella asiakkaat eivät pidä julkisten 
liikenneyhteyksien ulottamista puistoon asti  kovin tärkeänä, vaan henkilöau-
toihin painottuva yhteysliikennekulttuuri vastaa  varsin hyvin luontomatkai-
luasiakkaiden omia tavoitteita. Hyvät liikenneyhteydet, erityisesti kunnollinen 
maantieyhteys, ovat tärkeitä kansallispuistojen käytölle.  (Loven 2000: 123-
129.) Koska henkilöauto on keskeinen luontokohteiden saavuttamisen väli-
ne, on tieverkon oltava toimiva ja kunnossa. 
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Tutkimusteemoja:  
Alemman tieverkon talvihoidon vaikutus vapaa-ajanasuntojen talvikäyt
-töön  
• Mökkimatkalaisten erilaiset tarpeet 
o Eri ikäryhmät matkalla mökille  
o I kääntyvien vapaa-ajanasukkaiden liikkumistarpeet  ja matkaketjujen 
 järjestäminen  
o Vuokra- ja omistusmökkien saavutettavuus yleisesti (turistit, julkisil-
la liikennevälineillä liikkuvat) 
• Palvelujen saavutettavuus mökiltä ja palvelujen toimittaminen mökille 
• Mökkimatkan ruuhkat: ruuhkien vaikutus mökkimatkailuun  ja matkailu- 
valintoihin 
• Mökkimatkan reittivalintoihin vaikuttavat tekijät 
• Opastus vuokramökeille; tarve ja kehittäminen 
• Maankäytön suunnittelu ja vapaa-ajan asuminen 
o Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän hyödyntäminen  tie- 
suunnittelussa 
• Autolla saavutettavuuden merkitys matkailukohteen valinnassa 
• Teiden kunnon vaikutus matkailijoiden kokemuksiin luonto -ja maaseu-
tukohteiden saavutettavuudesta 
• Hiljaisten alueiden huomioiminen tierakentamisessa 
• Vapaa-ajanasumisen sekä maaseutu- ja luontomatkailun erityistarpeet 
tienpidolle ja opastukselle 
• Yksityistiemäärärahojen ja alempiasteisen tieverkon kunnon merkitys 
luonto- ja maaseutumatkailulle/-yrittäjille 
• Saavutettavuus ja poikittaisväylät: poikittaisväylien  kehittäminen ja ha-
ja-asutusalueiden matkailu 
• Visuaalisen maiseman ja äänimaiseman merkitykset eri intressiryhmil
-le  (esim. matkailijalle avattu tiemaisema voi olla ristiriidassa mökkeili-
jän tarpeiden kanssa; avoin järvimaisema kantaa maantien melun 
mökki rantaan) 
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Yhteenveto: 
• Vapaa-ajanasuminen sekä luontoon ja maaseutuun perustuva matkailu ovat mer-
kittäviä matkailumuotoja kaikissa Kaakkois-Suomen maakunnissa, mutta erityisen 
suuri merkitys näillä matkailun muodoilla  on Etelä-Savon maakunnan aluetalou-
delle. 
• Luontoon ja maaseutuun perustuva matkailu ovat jatkuvasti kasvavia matkailun 
muotoja yhdessä vapaa-ajan asumisen kanssa. 
• Etelä-Savossa kesämäkkejä  on yli 43 000. Mökkimäärällä mitattuna maakunta on 
 Suomen toiseksi suosituin vapaa-ajan asumisen alue Varsinais-Suomen jälkeen. 
Yhteensä kesämökkejä on Suomessa noin 470 000.  
• Eniten mökkejä (yhteensä lähes 16 000) on Etelä-Savossa Mäntyharjun, Mikkelin, 
Kangasniemen ja Puumalan kuntien alueella. 
• Mökkimatkojen pääasiallinen kulkuneuvo on henkilöauto. 
• Luontoon ja maaseutuun perustuvan matkailun kohteet sijaitsevat alemman  tie-
verkon varrella, jotka useimmiten ovat sora- ja yksityisteitä. Sen vuoksi tieverkon 
kunto on keskeinen kohteiden saavutettavuuteen vaikuttava tekijä. Erityisesti keli-
rikkoaika muodostaa ongelman näiden kohteiden saavuttamiselle. 
• Alemmalla tieverkolla on merkittävä asema myös muulle elinkeinotoiminnalle sekä 
näiden teiden varrella asuvien ihmisten toimintakyvylle ja palvelujen saavuttami-
selle. Niinpä matkailuun kohdistuvat liikenneinfrastruktuurin kehittämistoimenpi
-teet  hyödyttävät myös alueen asukkaita ja muita elinkeinoja. 
• Pääkaupunkiseudulta mökkimatka Järvi-Suomeen suuntautuu valtateille 4, 5 ja 6. 
 •  Joka kolmas kokee mökkimatkan ruuhkaiseksi. Erityisesti ruuhkat haittaavat lap-
siperheiden ja työssäkäyvien mökkimatkaa. 
• Mökeille matkustetaan viikonloppuisin erityisesti silloin, kun mökkimatkaa kertyy 
 alle  150 km. Matka-aika ja matkan pituus yhdessä muodostavan viikonloppumök-
keilyn rajan, joka jakaa vapaa-ajan asukkaat karkeasti kahteen ryhmään; sekä vii-
konloppuisin että loma-aikoina mökkeileviin ja enimmäkseen loma -aikoina mök-
keileviin. 
• Mökkeilyn huippusesonki ajoittuu kesä-elokuuhun. Erityisen paljon mökeillä ol-
laan heinäkuussa. Mökkikausi alkaa kuitenkin  jo huhtikuussa ja jatkuu aina loka
-kuulle  saakka. 
• Mökillä oleskellaan pidempiä aikoja kesäkuukausina, kun taas keväällä ja syksyllä 
mökeille tehdään lähinnä viikcnloppumatkoja. 
• Tulevaisuudessa, suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä, vapaa-ajan 
asumisen ympärivuotisuus lisääntyy. 
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6 TIE JA TIESTÖ MATKAKOKEMUKSESSA JA 
MATKAILUALUEEN MU000STAJANA  
Matkailu- ja matkakokemus rakentuu matkaan kohdistuvista odotuksista, toi-
veista ja matkalle lähdön motiiveista sekä elämyksistä ja tapahtumista mat-
kalla ja matkakohteessa. Kokemus muodostuu matkailijan omista havain-
noista, yhteiskunnallisista arvostuksista ja näiden vuorovaikutuksesta 
 (Crouch 1999: 2;  Urry 1999: 34-37). Matkakokemus on kaikkien osiensa
 summa, se on  kokonaiselämys (Ryan 1991: 35-49). Autolla liikkuvalle mat-
kailijalle tie on yksi matkan osa, joka vaikuttaa myös varsinaisesta määrän- 
päästä syntyvään vaikutelmaan  (mm. Cooper ym. 2000: 271; Vuoristo 2003: 
183, 187). Tanttu (2003: 42) toteaa, että matkailijan käsitys matkakohteesta 
muodostuu liikkumisen ja toiminnan kautta, eli matka on matkailijalle yksi 
kokonaisuus, kokonaismatkailutuote, jonka osia ei voi erottaa toisistaan. 
Tieyhteydet vaikuttavat niin matkailun suuralueiden kuin yksittäisten kohtei-
den käytön muovautumiseen ja niitä koskeviin mielikuviin (Saarinen 1998; 
2004: 105). Mielikuvaa ja matkakokemusta rakentavat niin tien vierien pusi-
kot kuin puiden lomasta avautuva järvimaisema, muiden kuljettajien käytös, 
vaaratilanteet, levähdyspaikat, opasteet, liikenne- ja sääinformaation saata-
vuus sekä teiden kunto ja tieverkon kattavuus. Tieverkosto siis muovaa pait-
si matkailualuetta myös sen imagoa ja matkailullista houkuttelevuutta. 
6.1 	Savonlinna—Kerimäki—Punkaharju-matkailualue 
Savonlinna, Punkaharju ja Kerimäki muodostavat yhdessä vetovoimaisen 
matkailukeskittymän ja Savonlinnan seudun matkailualueen ytimen. Vesistöt 
 ja  järviluonto ovat vahvoja imagotekijöitä koko alueelle yhdessä monipuoli-
sen kulttuuritarjonnan kanssa. Savonlinnan matkailuseutu ulottuu idässä 
Punkaharjulle ja lännessä Sulkavan ja Rantasalmen suuntaan. Pohjoisessa 
matkailualue jatkuu Enonkosken suuntaan. Tältä suunnalta löytyvät Savon-
linnan lentokenttä, useita maaseutumatkailukohteita sekä voimakkaasti ke-
hittyvä Oravin luontomatkailu-  ja melontakeskus ja vierasvenesatama. Alu-
een matkailuyrittäjät ovat viime vuosina verkostoituneet Linnansaaren  ja Ko- 
loveden kansallispuistojen ympärillä ja saaneet aikaiseksi toimivan yritysren-
kaan, joka yhdistää matkailutoimijoita Savonlinnan lähialueilla. Etelässä 
matkailualuetta rajaa Pihjavesi. Matkailualueen kannalta keskeiset tiet ovat 
valtatie 14 sekä seututiet 435, 464, 467, 468 ja 471. 
6.1 .1 	Keskeiset matkail ukohteet sijaitsevat kuntakesku ksissa 
Savonlinnassa tärkeimmät matkailukohteet keskittyvät kaupunkikeskustan 
välittömään läheisyyteen. Olavinlinna, museolaivat, Riihisaaren museo sekä 
Linnankatu sijaitsevat keskustan itälaidalla Kyrönsalmen tuntumassa. Tori  ja 
 matkustajasatama  sijaitsevat aivan keskustan jakavan Haapasalmen rannal-
la, ja Kasinosaaret sekä Kylpylähotelli Kasino Vääräsaaressa Haapasal-
meen liittyvän kapean Koululanden vastakkaisella rannalla. Savonlinnan 
keskeiset matkailukohteet ovat siis kävelymatkan päässä toisistaan kaupun-
gin keskustassa ja sen lähialueilla. Myös Punkaharjun kohteet, Taidekeskus 
Retretti, Luston metsämuseo ja -tietokeskus, Valtionhotelli, Punkaharjun Ke-
sämaa, Punkaharjun lomakeskus  ja kuntoutuskeskus, sijaitsevat suhteelli-
sen pienellä alueella lähellä toisiaan. Kohteelta toiselle  on matkaa tietä pitkin 
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noin 1-3 km. Kanden paikkakunnan tunnetuimman kohteen, Luston ja Ret-
retin, välimatka on noin 3 km. Kuntakeskukseen on Lustosta matkaa noin 6 
km, jonka voi taittaa myös harjutietä pitkin. Putikon kylämiljöölle on matkaa 
kuntakeskuksesta noin 7 km. Punkaharjun välimatkat ovat siis suhteellisen 
helposti hallittavissa myös kevyelle liikenteelle. Kerimäen ehdottomasti tun-
netuin nähtävyys on keskustassa sijaitseva maailman suurin puuklrkko. 
Keskustassa sijaitsevat myös Suomen järvikalastusmuseo sekä vierasvene-
satama, Kerimäen kirkkoranta ja kotiseutumuseo. Kerigolfin kentille on kes-
kustasta matkaa reilu 8 km ja Raikuun saipa-asemalle noin 20 km. Hytermän 
 luonnonsuojelu-  ja museosaarille sen sijaan pääsee vain veneellä. 
Matkailualue hahmottuu markkinoinnin kautta 
Savonlinna—Punkaharju—Kerimäki-alue hahmottuu markkinoinnin kautta yh-
tenäiseksi matkailuseuduksi. Alueelta löytyy kuntakeskuksissa  ja niiden tun-
tumassa sijaitsevien vetovoimakohteiden sekä majoitus-  ja muiden matkai-
lupalvelujen lisäksi maaseutumatkailuyrityksiä  ja vuokramökkejä. Myös yksi-
tyiskäytössä olevia vapaa-ajanasuntoja on alueella runsaasti. Vaikka alueen 
matkailukohteet ovat keskittyneet pääosin kuntakeskuksiin  tai niiden välittö-
mään läheisyyteen, on Savonlinna—Kerimäki—Punkaharju-seutu matkailualu-
eena hajanainen kohteiden ja kohdekeskittymien pitkien välimatkojen takia. 
Matkailualueen kokonaisuuden hahmottaminen  ja kehittäminen matkailukoh-
teena on siksi haasteellista. Hajanaisuuden ja matkailualueen kohteiden 
suhteellisen pitkien välimatkojen takia Savonlinna—Kerimäki—Punkaharju-
alueen sisäiseen tieverkostoon ja opastus- ja informaatiopalveluihin on kiin-
nitettävä erityistä huomiota (vrt. Etelä -Savo 2005: 7; ks. myös Lehtolainen 
 2003: 9). 
6.1.2 	Tiet ja opasteet yhdistävät matkailualuetta 
Matkailualue muodostuu liikenneyhteyksistä ja reiteistä, palveluista ja veto
-voimatekijöistä  sekä matkailijoista, jotka liikkuvat näiden muodostamassa
verkossa (Vuoristo 3003: 175). Matkailualueen rakenteen ja sen kehittämI
-sen  takia olisi hyvä tietää miten ja missä matkailijat liikkuvat. Matkailijan te-
kemät valinnat ja niitä seuraavat toiminta ja liikkuminen muodostavat toimin-
nallisen matkailualueen, jonka muotoutumiseen voidaan vaikuttaa opasteilla 
 ja  reittijärjestelyillä. (Tanttu 2003: 42.)  
Sisäiset liikenneyhteydet vaikuttavat  matkailualueella liikkumiseen 
Alueen sisäisen reittiverkoston, opastuksen ja matkainformaation kehittämi-
sellä ja helpolla saatavuudella voidaan vähentää Savonlinna—Kerimäki-
Punkaharju-seudun kaltaista matkailualuetta vaivaavaa etäisyysvastusta 
 (mm.  Vuoristo 2002) eli parantaa kohteiden saavutettavuutta. Tämän tavoit-
teen toteutumiseksi on koko seudun matkailullista ja liikenteellistä toimin-
taympäristöä kehitettävä toimivammaksi ja siten kilpailukykyisemmäksi. 
Kaikki edellä mainitut seikat ovat keskeisiä kehittämiskokonaisuuden osia. 
Sisäisten yhteyksien kehittämisessä avainasemassa ovat teiden kunto sekä 
opastuksen loogsuus ja toimivuus. Opasteita on kehitettävä niin, että ne 
vastaavat oman arkiympäristönsä ulkopuolella liikkuvien matkailijoiden tar-
peisiin, ja että niiden avulla matkakohteille johtavien reittien  ja risteysten en-
nakointi helpottuu. 
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Sisäisten liikenneyhteyksien kehittäminen tarkoittaa teiden kunnon  ja opas-
tusjärjestelmän lisäksi liikkumismuotojen monipuolisuuden tukemista. Tämä 
tarkoittaa muun muassa kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä autoilu-
reittien ja opastusjärjestelmän rinnalla. Vaikka Savonlinnan seudun matkai-
lualueen kohteet ovat hajallaan, ovat ne suhteellisen helposti saavutettavis-
sa myös pyöräillen, sillä paikkakuntien väliset välimatkat eivät ole kovin suu-
ret. Pyörämatkailu vaatii kuitenkin kuntakeskuksia yhdistävien kevyen liiken-
teen reittien ja verkoston rakentamista täydentämään kuntakeskusten sisäi-
siä kevyen liikenteen reittejä. Samalla on kiinnitettävä huomiota eri liikku-
mismuotojen yhteensovittamiseen ja liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi 
Punkaharjun harjutiellä liikkuu moottoriajoneuvojen joukossa paljon lähialu-
eeVa lomailevia tai kauttakulkumatkalla olevia pyöräilijöitä. Autoilijoita voisi 
muistuttaa kapealla ja mutkittelevalla tiellä pyöräilevistä varoitusmerkein tai 
 muulla vastaavalla tavalla. Kevyen liikenteen mandollisuuksien lisääminen  ja
 olosuhteiden kehittäminen vahvistaa myös matkailualueen kokonaisuutta  ja
 lisää alueella joka tapauksessa liikkuvien pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. 
Joukkoliikenteellä on merkittävä rooli alueen matkailullisessa yhdistämises
-sä.  Joukkoliikenteen toimivuus ja aikataulujen yhteensopivuus on nähty tär-
keäksi aluetta yhdistäväksi tekijäksi myös Etelä-Savon maakuntaohjelmassa 
 (2003a: 20, 22).  Hajanaisen alueen yhdistäminen vaatii eri liikennemuotojen
logistista ja aikataulullista yhteensovittamista sekä aikatauluihin ja eri liikku-
mismuotoihin liittyvän informaation saatavuuden parantamista. Usein julki-
nen liikenne, niiden reitit ja aikataulut, on kehitetty palvelemaan vain paikalli-
sia asukkaita. Matkailijan näkökulmasta ne saattavat olla epäsopivia  ja lii-
kenneinformaation saanti hankalaa (Law 2002: 174; huom. myös Lapin liitto 
 2003: 32).  Niinpä liikenneinformaation saatavuuden kehittäminen sekä vuo-
rojen ja reittien suunnittelu on avainasemassa, jotta joukkoliikenteen käyttö 
lisääntyisi myös matkailukäytössä.  
6.2 Matkailukaupunki Savonlinna 
Savonlinnan kaupunki sijaitsee keskellä järvialuetta. Se on jo perinteisesti 
ollut vesiliikenteen solmukohta, ja nykyäänkin sisävesiristeilyliikenne Sai-
maalla on vilkasta. Matkailukohteena Savonlinna on ollut tunnettu jo ainakin 
 1800-luvun lopulta asti, jolloin ensimmäinen kylpyla valmistui Koululanden 
rannalle. Tänä päivänä kaupungin matkailullisia vahvuuksia ovat Olavinlinna, 
Oopperajuhlatja järviluonto, mutta niiden rinnalle pyritään kehittämään myös 
erilaisia luontoon ja kulttuuriin perustuvia tuotepaketteja  ja ohjelmapalveluita. 
 Matkailu  on tänä päivänä merkittävä osa Savonlinnan paikalliskulttuuria ja
 elinkeinotoimintaa.  Savonlinnan matkailutoimialan liikevaihto oli  120 miljoo-
naa euroa vuonna 2003, kun teollisuuden liikevaihto oli samaan aikaan  189 
 miljoonaa euroa (Tilastokeskus  2004b; Wilkman & Vahela -Korhonen 2005:
14). Savonlinna on seutukuntansa vahvin matkailutoimija, sillä kaupunki ke-
räsi vuonna 2000 reilusti yli puolet koko seutukunnan matkailutulosta. Va-
paa-ajan asutuksen osuus alueen välittömästä matkailutulosta oli viidennes. 
Myös tässä Savonlinna oli suurin tulonsaaja. (Wilkman & Vahela-Korhonen 
 2005: 14.)  
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Savonlinnan matkailusesonki ajoittuu heinäkuuhun 
Savonlinnan matkailun huippukausi ajoittuu heinäkuuhun, jolloin kaupungis-
sa järjestetään Oopperajuhlat. Sesonkia pyritään kuitenkin laajentamaan  tal
-vikauteen  ja lisäämään kaupungin ja sen matkailukohteiden ympärivuotista 
vetovoimaa (Savonlinnan seudun matkailu 1999: 48-41; Turunen 1998: 95-
101; Pitkänen & Vepsäläinen 2003: 39-40). Toisaalta Savonlinnan matkailu- 
strategia vahvistaa kaupungin merkitystä kesämatkakohteena,  sillä strate-
gian visiona on, että Savonlinna on vuonna 2015 Suomen kesän pääkau-
punki, Suomen ja Saimaan järvimatkailun ykköskohde  ja kansainvälinen 
kulttuurimatkailuseutu (Wilkman & Vahela-Korhonen 2005: 11). Tulevaisuu-
dessakin keskeisin matkailusesonki ajoittunee kesäkuukausiin, mutta nykyis-
tä pidemmälle ajanjaksolle.  
6.2.1 	Olavinkatu - maantie kaupungin keskellä 
Savonlinnan kaupunki venyttäytyy Pihlajaveden  ja Haapaveden väliin jääväl-
le kannas- ja saariketjulle. Vesistöt ympäröivät kaupunkia, ja luonnonmai-
seman keskeisiä elementtejä ovat saariston rajaamat näkymät ja niiden vä-
liin jäävät vesialueet. Kaupunkikeskustan lähimaisemien ydinkohta  on Ola-
vinlinnan maisema Kyronsalmessa. Savonlinnan kaupunkirakenne  on nau-
hamainen, ja asiointimatkat kaupungin laidalta toiselle ovat pitkät. Maantie-
teellisen sijainnin takia tiet ovat kulkeneet kaupungin keskustan läpi; vaihto-
ehtoista väylää ei ole ollut olemassa. Valtatie  14 kulkee kaupungin keskus-
tan halki Olavinkatua pitkin. Niin henkilöautoliikenne kuin  raskas liikenne se-
kä kaupungin sisäinen ja ohitusliikenne jyräävät kaupungin pääkatua ja vilk-
kainta kauppakatua pitkin. Katu ruuhkautuu päivittäin, ja sen vilkkaus rajoit-
taa kevyen liikenteen mandollisuuksia sekä heikentää keskustan viihtyisyyttä 
 ja  yhtenäisyyttä. Ruuhkautuva liikenne ja liikenteen sujuvuusongelmat teke-
vät Olavinkadusta pullonkaulan paitsi valtatien  14 raskaalle liikenteelle myös 
Savonlinnan seudun elinkeinoelämälle ja kaupunkikeskustan kehittymiselle 
(Tielaitos 2000). Etelä-Savon maakuntaohjelmassa valtatien 14 siirtäminen 
pois Savonlinnan keskustasta nähdään erittäin tarpeelliseksi. Siirto poistaa 
kaupungin keskusta-alueen liikenneturvallisuus-  ja sujuvuusongelmat (Etelä - 
Savo 2006: 20). Samalla kaupunkikeskustan kehittäminen mandollistuu,  ja 
 kaupungin ydinalueiden matkailullinen vetovoima paranee. 
Keskustan ohittavaa tietä puuhattu useamman vuosikymmenen ajan 
Savonlinnan keskustan ohittavan väylän rakentamisesta  on keskusteltu 
 1960-luvun lopulta lähtien (ltä -Savo 26.8.1990). Tänä aikana tiehanketta on 
 lykätty  moneen kertaan, ja itse tiestäkin on esitetty useita erilaisia vaihtoeh-
toja. On ehdotettu esimerkiksi, että se sijoitettaisiin selvästi kaupungin ulko-
puolelle saarten ja vesistöjen yli, tai rakennettaisiin nelikaistaiseksi väyläksi 
kaupunkikeskustan tuntumaan (mm. Savonmaa 22.5.1991; Itä-Savo 
27.7.1994). Samaan aikaan tienhankkeen kanssa on pohdittu syväväylän 
siirtoa Kyrönsalmesta kaupungin länsipuolelle Laitaatsalmeen. Nykyiseen 
asuunsa tiesuunnitelma alkoi hahmottua  1990-luvun alussa, jolloin liikenne-
ministeriön asettama työryhmä löi lukkoon tielinjauksen: Kyrönsalmen maan-
tiesillalta Ruislanden kautta Koululahteen  ja Piispanmäen ympäri Hevon-
päänniemeen ja Laittaatsiltaan. Samoihin aikoihin käynnistettiin Savonlinnan 
keskustan aatekilpailu. Siinä haettiin ratkaisuja Olavinkadun kehittämiseen, 
keskustan laajenemisalueen (Hevonpäänlanden—Haislanden-alueen) maan- 
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käytön suunnitteluun sekä siihen liittyen ratkaisua keskustan pohjoispuolelle 
suunnitellun valtatien 14 ja sen rinnalla kulkevan rautatien liittämisestä kau-
punkirakenteeseen (Savonlinnan kaupunki ym. 1992; Arkkitehti 1992). Tä-
män lisäksi tienhakkeen vaikutuksia selvitettiin asukaskyselyllä, laadittiin 
 ympäristövaikutusten  arviointi sekä selvitettiin ohitustien rakentamalla jättä-
misen vaikutuksia (Tielaitos 1993a; 1993b; 2000). Pitkän keskustelun ja 
suunnitteluprosessin jälkeen tiehanke nytkähti eteenpäin 1993, mutta kun 
 valituskierrokset  oli käyty loppuun, uutisoi Savonmaa (2.11.1995): "Ohikulku
-tie  siirtyy ainakin 10 vuodella" (ks. myös Itä-Savo 19.7.1995). 
NH:::::  
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Kuva 4. Rekkaliikennettä Sa von/innan keskustassa Ola vinkadulla Ooppera-
juhlien aikaan.  
Kuva © Hanna Kallasto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 2006. 
Tiehankkeeseen suhtaudutaan myönteisemmin  
Ohitustiesuunnitelma on herättänyt Savonlinnassa ristiriitaisia tunteita koko 
sen suunnittelun eli lähemmäs neljän vuosikymmenen ajan. Asukkaita ovat 
huolestuttaneet esimerkiksi keskustan rautatieyhteyden poistuminen sekä 
tien vääräksi koettu mitoitus tarpeeseen nähden. On jopa esitetty, että tie 
 siirrettäisiin maan  alle kulkemaan kaupungin ali. (Mm. Savon Sanomat
 28.10.1989;  Itä-Savo 3.10.1989; 26.2.1994.)  Erityisesti kaupunkilaiset ovat 
olleet huolissaan kaupungin omaleimaisen maiseman  ja rantojen tuhoutumi-
sesta (Savon Sanomat 28.10.1989; Itä-Savo 21.8.1990; 18.9.1992; HS 
11 .8.2006), mutta kaupunkikuvan muutos on nähty myös positiivisena eli 
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Olavinkadun viihtyisyyden lisääntymisenä (Itä -Savo 11.5.1990). Hankkeesta 
vaadittiin kansanäänestystä 1990-luvun alussa (Itä -Savo 22.1 .1994; Länsi- 
Savo 12.4.1994), mutta vaade ei johtanut toimenpiteisiin. 
Asukkaiden ohella myös paikallisen liike-elämän suhde hankkeeseen oli pit-
kään epäileväinen. Erityisesti keskustakauppiaat  ja osa paikallisista yrittäjis-
tä pelkäsi asiakkaiden katoamista (Itä -Savo 2.12.1993; 2.2.1994; Itä-Savo 
23.3.1995; 9.2.1997). Toisaalta osa yrittäjistä on katsonut, että asiaa pitäisi 
viedä eteenpäin yhteisrintamassa, ettei maakunta jää "takapajulaksi" (Länsi- 
Savo 24.5.1994). Yrittäjien suhtautuminen tiehankkeeseen  on muuttunut ko-
ko ajan myönteisemmäksi, ja tällä hetkellä Olavinkadun liikenteen vähene-
misen ja keskustan kehittämisen hyödyt ymmärretään laajalti paikallisten 
yrittäjien keskuudessa. 
Ohitustien rahoitus varmistui syksyllä 2006 
Savonlinnan kaupungin keskustan ohittavan väylähankeen rahoitus varmis-
tui syksyllä 2006. Suunnitelman mukaan valtatie 14 laskeutuu Kyrönsalmen 
ylittävältä sillalta kohti keskustan pohjoispuolella olevaa Koululahtea  ja kul-
kee sen kaupungin puoleista rantaa pitkin Hevonpäänlahteen ja nykyisen 
rautatieaseman tuntumaan (mm. Tielaitos 1993). Tie toteutetaan kaksikais-
taisena, ja rautatieyhteys toripysäkille säilytetään. Tien kaupunkialueella ja 
 läheisillä vesialueilla aiheuttamia meluhaittoja pyritään estämään meluaidalla 
 ja  nopeuksien laskulla. Kokonaisuutena uuden väylän katsotaan parantavan 
keskustan liikenneturvallisuustilannetta sekä tie- ja katuliikenteen sujuvuutta, 
vaikka yksi keskustaan suuntautuvan liikenteen pullonkaula, Kyrönsalmen 
nostosilta, säilyy edelleen keskustan itälaidalla. Keskustan viihtyisyyttä väylä 
parantaa tästäkin huolimatta merkittävästi  ja antaa mandollisuuden keskus-
tan ja kevyen liikenteen yhteyksien kehittämiselle.  
6.2.2 	Matkailu ja keskustaliikenne  
Liikenne hallitsee Savonlinnan keskustaa. Maanteitse Savonlinnaan saavu-
taan valtatietä 14 pitkin, joka kulkee kaupungin läpi Olavinkatua pitkin. Sa-
vonlinnan vetovoimaisin matkailukohde Olavinlinna, jossa myös Oopperajuh-
lat järjestetään, sijaitsee kaupungin itälaidalla Kyrönsalmessa. Tällä suunnal-
la sijaitsevat myös maakuntamuseo  ja Linnankadun käsityöpuodit. Olavinka-
dulla kulkeva liikenne ei siis suoranaisesti häiritse niitä. Myös torun nähden 
Koululanden toisella puolella sijaitsevat Kasinosaaret toimintoineen ovat si-
vussa liikenteeltä, vaikka kevyen liikenteen yhteys saarille lähteekin Olavin- 
kadulta. Sen sijaan Haapasalmen kyljessä oleva tori ja matkustajasatama 
 sijaitsevat aivan pääkadun tuntumassa. Kaupungin liikekeskustassa liikenne 
kulkee vilkasta ostoskatua pitkin. Kaupunkikeskustassa  tai kohteiden välillä 
kävellen liikkuva matkailija joutuu ylittämään kadun ehkä montakin kertaa 
matkansa aikana. Myös hotellit  ja ravintolat ovat keskittyneet pääosin pää-
kadun läheisyyteen. Olavinkadulla kulkeva  vilkas ja raskas liikenne on siis 
merkittävä keskustan viihtyisyyttä  ja vetovoimaa heikentävä tekijä. 
Matkailu muovaa kaupunkikeskustoja 
Jotta matkailukaupungit säilyttäisivät asemansa, on niiden jatkuvasti kehitet- 
tävä olosuhteitaan. Kaupunkikeskustojen autoliikennettä  on viimeisen viiden- 
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toista vuoden aikana varsin yleisesti pyritty rajoittamaan (mm. Elkington & 
Hailes 1992: 47-48), sillä ruuhkaton ja pakokaasuton keskusta on koettu 
tärkeäksi tekijäksi varsinkin matkailukaupungeissa  ja asiakkaita Ii ikekeskus-
taan houkuteltaessa. Toisaalta on huomattu, että matkailija arvostaa tiivistä 
 ja  helposti hahmotettavaa kaupunkia, jossa kävely kohteelta toiselle  on
 helppoa. Kävelyn tukeminen myös vähentää kaupunkiliikennettä, kun ihmi-
set jättävät auton yhdelle pysäköintipaikalle eikä sitä olla koko ajan siirtä-
mässä pysäköintialueelta toiselle.  (Law 1996: 128; 167, 171.) Christopher 
Law (2002: 174) katsoo, että matkailukaupungin menestyksen takeena ovat 
usein muut syyt kuin ne, jotka matkailijat kaupunkiin  alun perin tuovat; jo se 
 miltä kaupunki  sinne saavuttaessa tuntuu, vaikuttaa siihen, millaiseksi mat-
kailija kaupungin kokee. ldeaalissa matkailukaupungissa  on voitava liikkua 
kävellen tai pyöräillen autoliikenteen rajoittamatta. Matkailu vaikuttaa kau-
punkikeskustoihin myös muokkaamalla kaupunkirakennetta niin, että hotellit 
sijoittuvat kaupungin parhaille paikoille ja veden ääreen sekä lähelle ostos
-mandollisuuksia (Fainstein &  Gladstone 1999: 22-24).  
Ohitustie mandollistaa keskustan kehittämisen 
Turismi on nopeasti kasvava elinkeinoala, ja matkailua käytetään usein kau-
punkikeskustojen kehittämisen perusteena. Kaupunkitutkimuksista sekä mo-
nista keskustan kehittämishankkeista tiedetään, että suurin ostovoima liikkuu 
jalankulkijoiden mukana (mm. Heikkilä 1996; Heikkilä ym. 1994; 1996; 
1998). Vaikka Olavinkadun liikenneturvallisuusongelmat  ja ruuhkaisuus häi-
ritsevät ennen kaikkea kaupunkilaisia, eivät turistitkaan voi välttyä liikenteen 
tuomilta häiriöiltä. Kun Savonlinnan ohitustiehanketta tarkastellaan puhtaasti 
keskustan kehittämisen, viihtyisyyden ja matkailijoiden näkökulmasta, avaa 
ohikulkuliikenteen siirtyminen pois keskustasta sille  ja koko kaupungin mat-
kailulle uudenlaisen mandollisuuden luoda matkailukaupungille vetovoimai-
nen sydän. Muualta saatujen kokemusten perusteella Savonlinnan keskusta- 
alueen rauhoittuminen sekä liikenneturvallisuuden kohentuminen parantavat 
Savonlinnan matkailuimagoa ja tekevät siitä entistä vetovoimaisemman mat
-kailukaupungin.  Lisäksi keskustan ohittavan väylän rakentaminen ja keskus-
tan kehittäminen mandollistavat matkakeskuksen suunnittelun rautatiease-
man tuntumaan, mikä voi osaltaan toimia  koko Savonlinnan seudun matkai-
lualuetta yhdistävänä ja sen liikenneyhteyksiä kohentavana tekijänä.  
6.3 Punkaharju - tie maisemassa  
Tie- ja liikenneyhteydet on usein nähty sekundaarisiksi matkailun vetovoima- 
tekijöiksi (mm. Kauppila 1996: 12). Tie voi olla myös matkan kohde tai paik-
kakunnan vetovoimatekijä, kuten Punkaharjun harjutie. Joka tapauksessa 
tiet ovat oleellinen osa autolla tapahtuvaa matkustamista. Maisemaa halkova 
 tie  mieltyy funktionsa kautta; se johtaa johonkin paikkaan, tai se on mandol-
lisuus liikkua ja nähdä uusia paikkoja ja alueita. Tie maiseman osana edus-
taa jatkuvuutta. Tien suunta ilmentää liikkumista tilassa  ja samalla korostaa 
ympäristönsä pysyvyyttä; tie vie jonnekin maiseman muiden elementtien py-
syessä paikoillaan. (llmonen 1993: 9-10; Sepänmaa 2006.) Tie kulkuväylä
-nä on  reitti maisemien halki. Se on reitti, joka johdattaa matkailijan maisemi-
en kautta kohteeseen. Tienvierimaisemat rakentavat mielikuvaa matkakoh-
teesta ja koko matkailualueesta. Tiemaisema on siten osa matkakokemusta, 
 ja  kauniit maisemat antavat tielle matkailullista lisäarvoa. Anttonen (1998:
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129) toteaa, että omaperäisen, kauniin tai muuten arvokkaaksi mielletyn 
maiseman näkeminen  ja kokeminen on yhä yksi tärkeimmistä matkailijoiden 
motiiveista ja matkakohteen vetovoimatekijöistä.  
63.1 	Punkaharjun harjutie 
Punkaharjun maisema on yksi Suomen tunnetuimpia; jääkauden synnyttä-
män kapean, metsäisen kannaksen molemmin puolin avautuu näkymä jär-
venselkien yli. Punkaharju sijaitsee Saimaan vesistön rannalla, Puruveden ja 
 Pihlajaveden  välissä. Punkaharjun erottaa mantereesta kaakossa Pun
-kasalmi  ja luoteessa Tuunaansalmi. Ensimmäisen tien harjulle rakensivat 
venäläiset vuonna 1743, sillä harjun muodostama kannas oli pitkään lyhin 
reitti Savonlinnasta idän suuntaan. Sata vuotta myöhemmin Punkaharjun 
harjualue rajattiin kruununpuistoksi. Harjua seuraileva rautatie valmistui 
vuonna 1908, ja 1950-luvulla harjutie päällystettiin. Vuonna 1974 rautatien 
rinnalle valmistui ohikulkutie, josta tuli  osa valtatietä 14, ja harjutie jäi yhdys-
tieksi. Nykyisin Metsähallituksen hoitama harjualue on osa suomalaisen 
luonnonsuojelun historiaa. Vuodesta  1843 valtiolle kuuluneena kruununpuis
-tona  se on yksi maan ensimmäisiä suojelukohteita, jonka suojelullisen ase-
man vahvisti 1990-luvun alussa laki Punkaharjun luonnonsuojelualueesta 
(Savonlinnan seutu 2006.) 
Kuva 5. Punkaharjun harjutie. 
Kuva © Jaana Nevalainen 2006. 
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Tie matkailun vetovoimakohteena 
Punkaharjun matkailullinen vetovoima perustuu paljolti harjulla kiemurtele-
vaan tiehen ja sieltä puiden keskeltä avautuviin järvimaisemiin. Vaikka paik-
kakunnalle on tullut uusia nimekkäitä kohteita, kuten Lusto  ja Retretti, on 
 harjulla  kulkeva tie edelleen Punkaharjun tunnetuin matkailukohde. Molem-
min puolin näkymiltään järvimaisemaan avautuvan tien vetovoima on kiista-
ton. Autoliiton ja SF-Caravan ry:n jäsenistölle suunnatussa kyselyssä sitä 
pidettiin yksittäisten tieosuuksien ykkösenä (Vuoristo & Hölttä  1992: 13). Tie 
on siis tunnettu, mutta lähestyipä Punkaharjun harjutietä Punkaharjun kunta- 
keskuksen tai Savonlinnan suunnasta, jää tie lähes näkymättömiin, koska 
opastus vanhalle harjutielle on puutteellinen. Esimerkiksi Punkaharjun kun-
takeskuksen suunnasta harjutietä lähestyttäessä opasteet viitoittavat tietä 
harjualueelle tai Kruununpuistoon, mutta eivät selkeästi harjutielle. Myös-
kään tien kokonaispituutta ei kerrota oikeastaan missään. Näkymättömissä 
 on  myös tien historia, sillä ainoa siitä kertova opastekyitti löytyy harjualueen 
opastuspisteestä suurin piirtein tien puolivälistä. Harjualue  ja Kruununpuisto 
 ovat monille harjutien tunteville vieraita,  tai ainakaan niitä ei aina osata yh-
distää harjutiehen. Opastus ei siis vastaa alueen tunnetuimman matkailu- 
kohteen matkailullista merkitystä. 
Seudulliset olosuhteet muodostavat oman haasteensa opastusjärjestelmän 
informatiivisuudelle ja sen kehittämiselle. Matkakohteiden ennakoitavuuden 
parantaminen vaatii opastusjärjestelmän paikallisuuden kehittämistä. Opas-
tusjärjestelmää olisi pystyttävä räätälöimään vastaamaan paikallisista olo-
suhteista johtuvia erityistarpeita. Näiden erityistarpeiden kartoittamiseksi se-
kä esimerkiksi Savonlinnan ja Punkaharjun kaltaisten laajalle alueelle sijoit-
tuvien matkailualueiden yhtenäisyyden lisäämiseksi opastusjärjestelmää tu-
lisi tarkastella paikallisten matkailuyrittäjien näkökulmasta ja yhteistyössä 
heidän kanssaan. Lisäksi opasteiden kehittämisessä oli hyödyllistä saada 
mukaan matkailijoiden näkökulma. Esimerkiksi voisi selvittää, kuinka matkai-
lijat hahmottavat matkailualueen  ja sen kohteiden sijainnin. 
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Kuvat 6ja 7. Opasteita Punkaharjun harjualueelle. 
 Ku vat  © Jaana Nevalainen 2006. 
6.3.2 	Opasteet osana matkakokemusta  
Se kuinka jokin kohde ihmisten mielissä määrittyy vaikuttaa myös opastei
-den  tulkintaan. Opasteet ovat yksi oleellinen  osa tiellä liikkumista ja matkan 
 sujuvuutta. Opastukseen kohdistuu paljon toiveita,  ja myös sen puutteisiin
 kiinnitetään helposti huomiota  (mm. Naalisvaara 1991; Rantakokko 1991; 
 MEK  1994; Kemi & Mäkinen 1995; Nijkamp ym. 1996; Cambourne ym.
 2000;  Frochot 2000; Nash & Martin 2003; Tiehallinto 2004b; Sipiläinen ym. 
 2005;  MEK 2005, huom. myös KTM 2006: 49). Opastuksen puutteet, kuten 
opasteiden pieni koko tai informaation heikko taso, nousevat usein esiin 
matkailijoille suunnatuissa kyselyissä. Opastusjärjestelmän kehittämiseen 
matkailijan näkökulmasta ei tutkimuksellisesti ole juurikaan kiinnitetty huo-
miota. (Mm. Naalisvaara 1991; Rantakokko 1991; MEK 1994; Tiehallinto 
 2004a.)  Opastustarpeisiin olisi siis syytä perehtyä tarkemmin. Esimerkiksi 
olisi hyvä selvittää, miten matkailijat mieltävät kohteet, ja miten opastus vas-
taa näihin mielikuviin, millaista opastusta tarvitaan, millaista  on hyvä ennak-
ko-opastus tai miten opasteilla voitaisiin parantaa risteysten  ja tietylle koh
-teelle johtavien reittien ennakointia. Toisaalta vieraassa ympäristössä liikku-
va matkailija tarvitsee opasteita erilaisista asioista kuin paikalliset asukkaat, 
joille matkasuunnat ovat usein itsestään selvyyksiä. Matkailijan  on kyettävä 
opastuksen avulla löytämään matkansa kohde tai osattava suunnistaa kun-
takeskuksen lähialueelle, vaikka opastusjärjestelmä usein kertoo  vain kau-
empana sijaitsevan kohteen. 
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Opasteet lisäävät matkan sujuvuutta 
Kun 1980-1990-lukujen taitteessa Teemaloma-automatkailuprojektissa poh-
dittiin autolla tapahtuvan matkailun tarpeita, nousivat muun muassa turvalli-
suus ja hyvät liikenneolosuhteet esiin. Automatkailua edistäviksi toimenpi-
teiksi nähtiin myös tiestöstä, viitoituksesta, opasteista  ja yleensä liikenne- ja 
 tieinformaatiosta  sekä levähdysalueiden siisteydestä huolehtiminen. Tärke-
äksi nähtiin myös mandollisimman ajankohtaisen liikenneinformaation saa-
minen sekä vaihtoehtoisten reittien esiintuominen. Opasteiden  ja viitoituksen 
 katsottiin vaikuttavan merkittävällä tavalla  matkan onnistumiseen, mutta sa-
malla niiden heikko palvelutaso nähtiin yhdeksi automatkailun ongelmaksi. 
Opasteilta toivottiin muun muassa palvelukohteiden ennakoinnin helpotta-
mista eli ennakkomerkintöjä sekä palvelevuutta erityisesti vieraspaikkakunta-
laisille. (MEK 1994.) 
Opastus nähdään yleisesti liikenteen  ja liikkumisen sujuvuuteen sekä liiken-
neturvallisuuteen keskeisesti vaikuttavaksi tekijäksi. Erityisesti opastusmerk-
kien, liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyys, selkeys, sijoittelu ja informa-
tiivisuus ovat tärkeitä opastusjärjestelmän toimivuuteen  ja palvelevuuteen 
 vaikuttavia tekijöitä  (mm. Nijkamp ym. 1996; Cambourne 2000; Frochot
 2000: 73;  Tiehallinto 2004a: 11-12; 2005b; Sipiläinen ym. 2005: 29, 39). 
 Toisaalta opasteiden toivotaan antavan ohjeita esimerkiksi leveäkaistatiellä 
ajamisesta (Tiehall into 2006a: 28) tai ennakkoinformaatiota tulossa olevista 
palveluista. Niin ikään opasteiden toivotaan kertovan välimatkan seuraavaan 
vastaavaan palveluun (Tiehallinto  2004a: 11-12). Tiellä liikkujat ja erityisesti 
matkailijat kokevat usein, että opasteet tulevat "liian myöhään". Opastusjär-
jestelmän pitäisi pystyä tarjoamaan myös ennakkoinformaatiota kohteen  lä
-hestymisestä,  jotta matkailijalla olisi riittävästi aikaa reagoida kohteelle saa
pumiseen (Liikenneministeriö 1998: 32). Opasteiden selkeys ja niiden anta-
ma informaatio on myös tärkeä liikenneturvallisuustekijä, sillä silloin opastei
-den  lukeminen nopeutuu eikä  vie turhaan aikaa muun liikenteen seuraami-
selta. Opasteissa tärkeää on niiden ennakoitavuus ja informatiivisuus; että 
opastus ohjaa oikeaan paikkaan, se on ymmärrettävä, helposti luettava ja 
 näkyvissä tarpeeksi ajoissa. Toimivat opasteet lisäävät  matkan sujuvuutta,
joten opastusjärjestelmien rakentaminen on merkittävällä tavalla matkako-
kemukseen vaikuttava tienpidon toimenpide. Tiehallinto  on lähtenyt kehittä-
mään palvelukohteiden opastusta esimerkiksi Keski-Suomessa (Keski- 
Luopa & Vaarala 2006). Myös uudet paremmin kohteen ominaisuuksista ker-
tovat liikennemerkit parantavat opastuksen toimivuutta ja informatiivisuutta. 
Mobiilipalvelut täydentävät opastusjärjestelmää 
Ajantasaista paikka-, liikenne- ja säätietoa on mandollista välittää tien päällä 
liikkuvalle matkailijalle erilaisilla sähköisillä palveluilla, kuten navigaattoreilla, 
tienvarren vaihtuvilla opasteilla  tai radiokanavien kautta (ks. Nijkamp ym. 
 1996).  Vai htuvilla opasteilla voidaan myös täsmentää matkailukohteiden 
opastusta, sillä monet kohteet, kuten esimerkiksi Punkaharjun Valtionhotelli, 
ovat auki vain kesäisin tai suosituimpina loma-aikoina. Perinteinen opastus 
ohjaa matkailijoita myös tällaisiin kohteisiin ympäri vuoden, joten vaihtuva 
opaste parantaa selkeästi tiedon täsmällisyyttä ja informoivuutta (ks. esim. 
Keski-Luopa & Vaarala 2006: 17-18). Myös radiokanavien kautta voidaan 
välittää tehokkaasti tietoa tieliikenteeseen vaikuttavista onnettomuuksista  tai 
 ruuhkista, säätilasta, tietöistä  tai teiden kunnosta - siis monista matkaa  vii-
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västyttävistä tai sen olosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä (Liikenneministeriö 
 1998: 33, 53, 63;  Tervonen & Ristikartano  2004). 
Paikannuslaitteiden, erityisesti gps-paikannukseen sopivien matkapuhelimi-
en, määrä kasvaa nopeasti lähivuosina,  ja niiden käyttö reittien ja matkailu- 
palvelujen etsimisessä tulee voimakkaasti yleistymään. Samalla tällä tavoin 
saatavlin matkailu-, opastus-  ja reittipalveluihin kohdistuvat vaatimukset kas-
vavat, ja matkailijat odottavat palvelujen vastaavan heidän tiedontarpee-
seensa nykyistä täsmällisemmin. Matkailua ja matkailuliikennettä koskevien 
navigaatiopalvelujen mandollisuudet ovat huomattavasti perinteistä opastus- 
järjestelmää laajemmat. Niiden avulla voidaan välittää ajantasaista liikenne - 
ja säätietoa suoraan autoilijalle, antaa tarkempaa  ja monipuolista kohde- tai 
 reittiopastusta,  vastata ainakin osittain kansainvälisen matkailuliikenteen 
mukanaan tuomiin tietotarpeisiin erikielisillä palveluilla, kertoa matkailijan rei-
tin varrella olevista kohteista täydentävää informaatiota sekä esittää vaihto-
ehtoisia matkareittejä. (Rainio 2006; Työryhmä 2 2006.) Paikannuslaitteisiin 
 saatavat ajantasaiset mobiilipalvelut ovat keskeinen tulevaisuuden kehittä-
mishaaste, jossa Tiehallinnon ja matkailuelinkeinon yhteistyöllä  on erityistä 
merkitystä. Mobiilipalveluilla voidaan merkittävällä tavalla vaikuttaa  matkan- 
teon sujuvuuteen, reittivalintoihin ja matkailijoiden tietotarpeisiin sekä lisätä 
näin tienpidon alueellista vaikuttavuutta. 
Matkailukohteiden ja -palvelujen tienvarsimainonta  
Tienvarren mainokset liittyvät erityisesti matkailukohteiden  ja pysähdyspaik
-kojen  lähialueiden opastukseen.  Ne kertovat pysähdyspaikan palveluista tai 
 opastavat  johonkin matkailukohteeseen. Vaikka osa mainonnasta on asiallis-
ta ja informatiivista, on mainonnan kirjo laaja, ja mainosten joukko pahimmil-
laan sekava. Kesällä 2006 Tiehallinto karsi määrätietoisesti tienvarsien mai-
nontaa, joka ainakin paikka paikoin oli ryöstäytynyt käsistä. Keskeisenä syy-
nä mainosten karsimiseen oli niiden liikenneturvallisuudelle aiheuttama hait-
ta. Liikenneturvallisuutta haittaavat erityisesti risteysalueille sijoitetut mai-
nokset, sillä ne saattavat muodostaa näkemäesteitä sekä haitata tarkkaavai-
suutta. Toisaalta haluttiin myös siistiä tienvieriä  ja parantaa näin tiemaise-
maa, yhtenäistää ja tasapuolistaa lupakäsittelyä sekä lisätä tietoisuutta tien-
varsimainonnan luvanvaraisuudesta. (Tiehallinto  2004d, 2006c.) 
Tienkäyttäjät eivät kuitenkaan koe tienvarsimainontaa ongelmallisena, ja 
 monet matkailupalveluita tarjoavat pienyrittäjät kokevat  sen välttämättömäksi
oman toimintansa kannalta (Keski-Luopa  2006: 17). Tienvarsien siistimis-
kampanja sai paljon julkisuutta televisiossa ja lehdissä (mm. HS 16.6.2006; 
 huom.  myös HS 27.5.2006). Asiaa puitiin myös nettikeskustelupalstoilla
 (mm.  www.hs.fi/keskustelut: 27-28.5.2006), joissa esiin nousivat muun mu-
assa teiden varsien sekavat opasteet. Ainakin osaa väestöstä tienvarsi-
mainonta siis harmittaa. Keskusteluissa tulivat esiin myös opastuksen yleen-
sä liian paikallinen näkökulma, joka unohtaa tietämättömän vieraspaikkakun-
talaisen kohteiden ennakointi- ja suunnistautumistarpeet. Matkailupalveluja 
 tarjoavien  ja muiden yritysten tienvarsiopasteet täydentävät virallista opas-
tusta, ja varsinkin matkailukohteissa tällä  on erityistä merkitystä (Tiehallinto 
 2006c).  Siksi tulisi miettiä, onko tienvarsimainonnalle mandollista luoda yh-
tenäinen standardi, jonka noudattamista valvottaisiin lupamenettelyn yhtey-
dessä, ja jonka puitteissa yrittäjä, joka kokee virallisen opastuksen riittämät-
tömäksi, voisi toimia ja markkinoida palveluitaan (Työryhmä  3 2006). Erityi- 
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sesti pienyrittäjät, joita monet maaseudun  ja haja-asutusalueiden matkai-
luyrittäjät ovat, tarvitsevat tienvarsiopastusta matkakohteen saavutettavuu
-den  parantamiseksi ja oman elinkeinonsa olosuhteiden kehittämiseksi. 
6.3.3 	Opastusjärjestelmät elämysreittien tuotteistam isessa  
Mielenkiintoiset ja vaihtoehtoiset reitit, kuten museo- ja maisematiet tai reitit, 
joilla osa matkasta taitetaan suoraan järvimaiseman sisään vievällä lossilla, 
lisäävät alueen matkailullista houkuttelevuutta. Siksi ne voisikin tuotteistaa 
matkailukäyttöön kansallispuistojen tapaan (Laitinen  2006). Tällaisista teistä 
tulisi saada tieto sekä internetistä että paikannuslaitteisiin. Toisaalta tieto tu-
lisi olla myös painettuina opasvihkoina kuten muun muassa metsähallituksen 
kansallispuistoesitteet. Jakelu voisi tapahtua muiden esitteiden tapaan esi-
merkiksi kuntien tai alueellisten matkailumarkkinointiyhtiöiden matkailuinfo-
pisteissä Museotiet ja sillat -esitteiden rinnalla. (Vrt. Frochot  2000: 73-75.) 
 Toisaalta tiet, joilla  on esimerkiksi historiallista merkitystä, olisi syytä merkitä
myös maastoon. Tiehistoriasta tulisi kertoa tien molemmissa päissä olevilla 
opaskylteillä. Päätieltä poikkeavat ja sinne takaisin palaavat maisemallisesti 
 tai  historiallisesti merkittävät tiet olisi hyvä varustaa tien pituudesta kertovin 
kyltein, jotka rohkaisisivat poikkeamaan totutulta reitiltä. Usein  tie ja reitti va-
litaan niiden tuttuuden mukaan, mutta myös erilaiset matkustuksen syyt  ja 
 tavoitteet vaikuttavat reitin valintaan (Nijkamp ym.  1996: 97-99). Toisaalta
samoja tuttuja teitä käytetään, koska vaihtoehtoisista reiteistä ja niiden pi-
tuudesta ei tiedetä tarpeeksi  tai ollenkaan. Koska reitin valinta riippuu paljolti 
aiemmista kokemuksista, helpottaa reittitiedon saatavuus uusien reittien löy-
tämistä. Erilaiset vaihtoehtoisten reittien tai maisema- ja museoteiden esitte-
lyt johdattavat automatkailijoita uusille teille. Näin jo tekee internetissä tarjot-
tava reittipalvelu, joka hakee nopeimman ohella vaihtoehtoisia reittejä,  tai 
 reittitiedon  saaminen gps-paikantimeen. Tällaiset järjestelmät saattaisivat
jopa purkaa lomaliikenteen ruuhkapaikkoja. 
Tutkimusteemoja: 
• Maiseman merkitys tien vetovoimaisuudelle 
• Tienvarsien estetiikan ja tiemaisemien kehittäminen 
• Mobiilimaisema: tiemaisema automatkailijan  kokemana 
• Tiemaiseman ja tienvarsien hoidon merkitys matkailulle  ja matkai-
lijoiden alueesta muodostamille mielikuville 
• Tiemaiseman hoidon merkitys liikenneturvallisuuden ja tielläliikku-
jien turvallisuuden kokemiselle 
• Matkailu- ja liikkumismotiivien vaikutus reitinvalintaan 
• Matkailureittien/matkailuseutujen/matkailukohteiden opastusjär-
jestelmän kehittäminen 
• Matkailu- ja maisemateiden opastustarpeet 
• Kohteiden mieltämisen ja opasteiden ymmärtämisen ristiriidat 
• Erilaisten matkailijaryhmien tarpeet matkailukeskittymien liiken-
teessä 
• Matkailukeskittymien opastusjärjestelmien  erityistarpeet 
• Tienvarsien opastusjärjestelmän kehittäminen 
• Paikallisuuden ja opastusjärjestelmän suhde - paikallisuuden 
haasteet opastuksen järjestämiselle 
• Matkailuyrittäjien ja matkailijoiden toiveet opastusjärjestelmän 
kehittämiselle 
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• Mobiilien opastusjärjestelmien kehittämisen haasteet Tiehallinnon 
 ja  matkailuelinkeinon yhteistyössä 
• Sähköisten matkailu- ja tiepalvelujen kehittäminen 
• Matkailukaupungin saavutettavuus 
• Matkailukohteiden vaihtuvien ja sähköisten opasteiden kehittämi-
nen 
• Matkailukeskittymien tukeminen tienpidon toimenpitein 
• Matkailukeskittymien kevyen liikenteen palveluverkoston kehittä-
minen 
• Tienvarsien levähdyspaikkojen tarve/kehittämistarpeet matkai-
luelinkeinon näkökulmasta 
• Tienvarsimainonnan ja kaupallisten opasteiden kokeminen mat-
kailijoiden näkökulmasta 
• 	Reittitiedotuksen/reittipalvelujen  merkitys matkailijoiden reittivalin- 
taan vaikuttavana tekijänä 
• Tien imagoon vaikuttavat tekijät 
• Suomen teiden matkailuimagot 
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Yhteenveto: 
• Savonlinna lähiympäristöineen muodostaa yhtenäiseksi hahmottuvan 
mutta kohteiden sijainnin suhteen hajanaisen matkailualueen. 
• Matkailun selkeä huippukausi ajoittuu heinäkuuhun, jolloin järjestetään 
myös Savonlinnan oopperajuhlat. Suhteellisen vilkkaita ovat myös kesä- 
ja elokuu, mutta vuoden alkukuukaudet ovat matkailijamäärillä mitaten 
erityisen hiljaista aikaa. 
• Keskeiset matkailukohteet sijaitsevat kuntakeskuksissa  tai niiden välit-
tömässä läheisyydessä. 
• Kuntakeskusten ulkopuolella sijaitsevien matkakohteiden saavutettavuu
-den  kannalta keskeiset tiet ovat valtatie 14 sekä seututiet 435, 464, 467, 
468 ja 471. 
• Matkailualueen kohteiden saavutettavuuden kannalta tärkein kulkuväline 
 on  henkilöauto. Savonlinnan ja Punkaharjun välillä matkailijat voivat liik-
kua myös junalla ja linja-autolla. 
• Savonlinnan matkailukaupungin erityisenä ongelmana  on kaupunkikes
-kustan  läpi Olavinkatua ja valtatietä 14 pitkin kulkeva läpiajoliikenne ja 
sen aiheuttamat ruuhkat, jotka vaikuttavat paitsi keskustan liikennetur-
vallisuuteen myös sen viihtyisyyteen. Ohitustien rakentaminen keskustan 
pohjoispuolelle Koululanden rantaan parantaa keskustan viihtyisyyttä  ja 
 matkailullista vetovoimaa. 
• Savonlinnan seudun matkailualue  on suhteellisen lyhyiden välimatkojen
-sa  johdosta varsin helposti hallittavissa myös pyöräillen. Pyörämatkailua 
voidaan tukea kuntakeskusten välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä kehit-
tämä Il ä. 
• Hajallaan olevalla matkailualueella opastuksen merkitys automatkailijoi - 
den opastamisessa ja reitin valintaan vaikuttavana tekijänä korostuu. 
• Matkailualueen laajuuden takia alueen opastusjärjestelmää  on kehitettävä 
niin matkailijoilta kuin matkailuyrittäjiltä saatavan tiedon pohjalta. Erityi-
sen tärkeää on kehittää matkailuyrittäjien ja Tiehallinnon vuorovaikutuk-
sen systemaattisuufta. 
• Tulevaisuuden haasteena  on perinteisten opastusjärjestelmää täydentä-
vien sähköisten opastusjärjestelmien sekä paikannukseen perustuvien 
mobiilipalveluiden kehittäminen Tiehallinnon ja matkailuelinkeinon yh-
teistyönä. 
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7 YHTEENVETO - MATKAILUN  JA TIENPIDON 
 YHTEISET KYSYMYKSET 
Matkailualueena Kaakkois-Suomi tarjoaa Suomen matkailun keskeisimpiä 
imagotekijöitä, joita ovat Suomen luonto järvineen. Kaakkois-Suomen maa- 
kunnat ovat suosittuja kesämatkailun  ja vapaa-ajan asumisen alueita. Niiden 
vetovoima perustuu juuri Järvi-Suomen vesistöihin ja luontoympäristöön. Au-
tolla matkattaessa tieltä avautuvat näkymät vaikuttavat matkailualueesta 
syntyvään mielikuvaan. Matkailualuetta luonnehtivat maisemat, näkymien 
esteettisyys ja tienvarsien siisteys ovat osa matkakokemusta. Järvi- 
Suomessa liikkuva matkailija odottaa erityisesti järvimaisemien näkemistä. 
Niinpä tienvarsien raivaaminen ja näkymien avaaminen vahvistaa alueen 
matkailuimagoa, edistää maiseman kokemista sekä korostaa automatkailun 
elämyksellisyyttä. Tienvarsien estetiikkaan vaikuttavat muun muassa bussi-
katokset, tienvarsitaide ja levähdyspaikkojen siisteys. Sitä vastoin villinä re-
hottavat pusikot ja epämääräiset mainokset ovat paitsi esteettinen haitta 
myös liikenneturvallisuusongelma. Esteettisyyden lisäksi avarilla näkymillä  ja 
 tienvierien raivauksella  parannetaan tie- ja liikenneturvallisuutta: muun liiken-
teen ennakointi nopeutuu, ja esimerkiksi tielle pyrkivä hirvi on helpompi ha-
vaita ajoissa. Tien ympäristön avaruus lisää tiematkakokemuksen miellyttä-
vyyttä ja lisää siten matkan sujuvuutta. 
Tiet matkailun vetovoimatekijöinä 
Tiet ovat osa matkaelämystä. Tien matkailullinen merkitys korostuu,  jos sillä 
 itsellään  on vetovoimaa, joka houkuttelee valitsemaan juuri tietyn reitin.  Tien 
 matkailullinen  ja elämyksellinen merkitys syntyy tien ominaisuuksista, kuten 
tieltä avautuvista maisemista, keskelle vesimaisemaa vievästä lossista  tai 
 talvisesta jäätiestä, tienvarren palveluista  ja levähdyspaikoista sekä tienvar-
sien taideteoksista. Myös tiestä itsestään tai tiekohteesta voi muodostua 
matkailun kohde, kuten Puumalansalmen sillasta tai Punkaharjun harjuties
-tä.  Samanlaista vetovoimaa löytyy monista museoteistä, jotka on määritelty 
historiallisin tai kulttuurihistoriallisin perustein. 
Usein teiden viehätys ja vetovoima perustuu niiltä avautuviin näkymiin ja 
 maisemiin. Maisematiet kulkevat korkeilla paikoilla  tai vesistöjen tuntumas-
sa, ne ovat vanhoja maaseututeitä tai vievät keskelle metsämaisemaa. Mai-
semallisesti vetovoimaiset  ja mielenkiintoiset tiet lisäävät alueen matkailullis-
ta houkuttelevuutta. Siksi tällaiset reitit, kuten museotiet  ja maisemiltaan eri-
tyiset tiet, olisi tuotteistettava matkail ukäyttöön kansallispuistojen tapaan. 
Kyse ei ole perinteisen matkailutien luomisesta vaan erityisten tiekohteiden 
esiintuomisesta. Teitä koskeva informaatio olisi koottava sähköiseen muo-
toon internetiin, ja se tulisi olla saatavissa myös paikannuslaitteisiin. Lisäksi 
maisemateistä tai muuten mielenkiintoisista reiteistä täytyisi tehdä painettuja 
opasvihkoja, joita olisi saatavilla esimerkiksi matkailuinfopisteissä yhdessä 
museotie-esitteen kanssa. Historiallisten  ja muiden merkityksellisten teiden 
varteen voisi myös sijoittaa niistä kertovia opaskylttejä. Reittivalinta tehdään 
usein reitin tuttuuden perusteella. Niinpä reittitiedon saatavuus internetistä 
 tai paikannuslaitteeseen  saattaisi lisätä uusien matkailureittien muodostu-
mista ja  ehkä jopa purkaa lomaliikenteen ruuhkapaikkoja. Matkailuelämyksiä 
tarjoavat tiet vahvistavat alueen matkailuimagoa  ja matkailullista vetovoi-
maa. Näin vaihtoehtoisten reittien esiin tuominen tukee alueen matkailua ja 
 vahvistaa tienpidon alueellista vaikuttavuutta. 
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Tienpidon toimilla vaikutetaan matkakohteiden saavutettavuuteen 
Tieliikenneyhteyksien kehittäminen on yksi kohteen matkailulliseen asemaan 
vaikuttavista tekijöistä. Hyväkuntoisen tieverkon merkitys matkailuliikentees
-sä on  kasvanut, koska ajallisen välimatkan kutistamisesta  on tullut matkus-
tamisessa yhä tärkeämpää. Valtaosa matkailuliikenteestä on henkilöautolii-
kennettä, joten teiden kunto ja tieverkon kattavuus ovat oleellinen matkailu- 
alueiden muodostumiseen vaikuttava tekijä. Saavutettavuus  on yksi keskei-
sistä matkailun haasteista, joihin tienpidolla voidaan vaikuttaa. Teiden merki-
tys elinkeinoelämän kuljetusketjun osana on tärkeä kriteeri, jolla arvioidaan 
teiden palvelutasoa, mutta myös tienpidon taloudellista järkevyyttä, joka  on 
 yksi Tiehallinnon toiminnan periaatteista. Matkailun  tulo- ja työllisyysvaiku-
tukset keskittyvät alueellisesti. Matkailun merkitys aluetaloudelle korostuu, 
mitä kauemmas suurista asutuskeskittymistä  ja pääkaupunkiseudusta liiku-
taan. Toimivat liikenneyhteydet vahvistavat alueiden ja elinkeinojen toimin-
tamandollisuuksia ja kilpailukykyä. Tiehallinnon ja matkailuelinkeinon tavoit-
teet ovat siis yhteisiä: aluetalouksien kehittäminen ja saavutettavuuden var-
mistaminen. Toimiva ja informatiivinen viitoitus ja opastus, hyväkuntoiset ja 
 turvalliset tiet sekä ajantasaisen liikenneinformaation saatavuus tukevat 
matkailukohteiden saavutettavuutta ja sitä kautta aluetalouksien kilpailuky-
kyä ja kehittymismandollisuuksia.  
Alemman tieverkon hyvä kunto tukee maaseutu -ja luontomatkailua 
Vapaa-ajan asuminen sekä luontoon ja maaseutuun perustuva matkailu ovat 
merkittäviä matkailumuotoja kaikissa Kaakkois-Suomen maakunnissa, mutta 
erityisen tärkeitä ne ovat Etelä-Savon maakunnassa. Valtaosa vapaa-
ajanasunnoista, kuten myös luontoon ja maaseutuun perustuvat matkailu- 
kohteet, sijaitsevat alemman tieverkon sekä tiekuntien hoitamien yksityistei
-den  varrella. Alemman tieverkon palvelutaso vaikuttaakin merkittävällä taval
la näiden matkailukohteiden tavoittamiseen,  sillä kohteiden usein syrjäisen 
sijainnin takia henkilöauto  on välttämättömyys niiden saavuttamisessa. Vaik-
ka mökkikausi ja luontomatkailun sesonki ajoittuvatkin kesäkuukausiin, alkaa 
mökkimatkailu vilkastua jo keväällä ja jatkuu aina lokakuulle saakka. Tule-
vaisuudessa vapaa-ajan asumisen ympärivuotisuus lisääntyy, kun eläkkeelle 
siirtyvät suuret ikäluokat voivat käyttää mökkejään aktiivisesti myös ke-
säsesongin ulkopuolella. Alemman tieverkon heikko kunto erityisesti kelirik
-ko- ja talviaikaan saattaa kuitenkin haitata mökkeilyn ympärivuotisuutta. Va-
paa-ajan asumisen sekä luonto-  ja maaseutumatkailun aluetaloudellisen 
 merkityksen takia alemman tieverkon kuntoon  ja sen palvelutason kehittämi-
seen, tai edes säilymiseen nykyisellään,  on kiinnitettävä nykyistä enemmän 
huomiota. Samalla on pyrittävä säilyttämään tieverkon alueellinen kattavuus. 
Tämä on tärkeää siitäkin syystä, että maaseudun tieverkko palvelee myös 
muiden elinkeinojen ja alueella asuvien tarpeita. Alemman tieverkon palve-
lukyky vaikuttaa merkittävästi alueiden toimintakykyyn  ja maaseudun elin-
keinojen olosuhteisiin sekä siten aluetalouksien kehitykseen. 
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Kansainvälinen liikenne tienpidon haasteena 
Mökkimatkailun ohella venäläisillä matkailijoilla  on huomattava merkitys 
Kaakkois-Suomen maakuntien matkailuelinkeinolle. Valtaosa Suomeen tule-
vista venäläisistä matkailijoista saapuu maahan eteläisten rajanylityspaikko-
jen kautta. Kaakkoiset maakunnat ovat itärajan matkailuliikenteen kauttakul-
kualuetta, jonka läpi kuljetaan niin pääkaupunkiseudulle kuin naapurimaa- 
kuntien hiihtokeskuksiin. Lyhyet osto-  ja vapaa-ajanmatkat kuitenkin suun-
tautuvat useimmiten rajan lähialueille Etelä-Karjalan, Kymenlaakson  ja Ete-
lä-Savon maakuntiin. Vapaa-ajanmatkailu  on jatkuvasti lisääntymässä, mikä 
osaltaan tuo venäläisiä esimerkiksi Järvi-Suomeen kylpylöihin  ja mökkilomil
-le.  Näillä matkoillaan venäläiset liikkuvat pääasiassa henkilöautolla,  ja vain 
 ostosmatkoilla  linja-auto on edelleen suosituin kulkuneuvo. ltäraja näkyy
Kaakkois-Suomen teillä myös runsaana rekkaliikenteenä sekä rajanylitys-
paikoille johtavien teiden jopa kymmeniä kilometrejä pitkinä rekkajonoina. 
Liikenneinfrastruktuurin välityskyky ei pysty aina vastaamaan kasvaneiden 
liikennemäärien tarpeisiin, mistä seuraa ruuhkia  ja vaaratilanteita muulle lii-
kenteelle. 
Kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen jatkuva lisääntyminen  on luonut 
tienpidolle ja matkailulle uudenlaisen toimintaympäristön, jossa on sovitetta-
va yhteen erilaisia kuljetustarpeita  ja erilaisista liikennekulttuureista tulevien 
tienkäyttäjien odotuksia. Erilaisten liikennekulttuurien törmäys voi aiheuttaa 
tieliikenteessä väärinymmärryksiä ja vaaratilanteita. Myös jatkuvat raskaan 
tavaraliikenteen aiheuttamat ruuhkat  ja niistä seuraavat vaaratilanteet voivat 
vaikuttaa alueen matkailuimagoon  ja sitä kautta ainakin pidemmällä aikavä-
lillä matkailijamääriin ja matkailutuloon. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuu-
den lisääminen tienpidon toimenpiteillä muovaa siis myös matkailun olosuh-
teita. Vilkkaan tavara-  ja matkailuliikenteen takia Kaakkois-Suomen tiepiirin 
teille ja niiden kunnossapidolle kohdistuu erityisiä paineita eri vuodenaikoina 
 ja  erilaisissa keliolosuhteissa. Toisaalta liikennekulttuurien erilaisuudesta ai-
heutuvia ongelmia olisi pyrittävä poistamaan kehittämällä erityisesti kansain-
väliselle matkustajaliikenteelle suunnattua tie- ja liikenneinformaatiota. Tie-
donvälityksessä tärkeitä ovat niin perinteiset kuin sähköiset opasteet  ja tie
-donvälityskanavat. Opastuksen  kehittämisessä on pyrittävä mandollisimman 
laajan tiedon saamiseen työn tueksi. Niinpä kehittämistyötä  on tehtävä yh-
dessä naapuritieplirien ja -maakuntien sekä matkailun alueellisten ja kansal-
listen toimijoiden kanssa. 
Ohitustie parantaa Savonlinnan matkailullista vetovoimaa 
Ihmisten liikkuminen ja tiestö ovat välttämättömiä matkailuelinkeinolle. Jos-
kus tieliikenne voi kuitenkin muodostaa matkailun haittatekijän, kuten Savon-
linnan kaupunkikeskustan läpi kulkeva liikenne. Savonlinnan kaupunki sijoit-
tuu Pihlajaveden ja Haapaveden väliin jäävälle kannas- ja saariketjulle. Kau-
pungin maantieteellisen sijainnin takia valtatie  14 kulkee kaupungin keskus-
tan läpi Olavinkatua pitkin. Niin henkilöautoliikenne kuin  raskas liikenne sekä 
kaupungin sisäinen ja ohitusliikenne jyräävät kaupungin pääkatua ja vilkkain-
ta kauppakatua pitkin - myös parhaimpana matkailuaikana. Katu ruuhkautuu 
päivittäin, ja vilkas liikenne heikentää keskustan viihtyisyyttä ja yhtenäisyyttä 
sekä kevyen liikenteen mandollisuuksia. Ruuhkautuva liikenne tekee Olavin-
kadusta pullonkaulan valtatiellä 14 kulkevalle raskaalle liikenteelle sekä hait-
taa Savonlinnan seudun elinkeinoelämän  ja kaupunkikeskustan kehittymistä. 
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Jotta matkailukaupungit säilyttäisivät kilpailuasetelmansa, on niiden jatku-
vasti kehitettävä olosuhteitaan. Matkailu vaikuttaa kaupunkikeskustoihin 
muun muassa muokkaamalla kaupunkirakennetta,  sillä hotellit sijoittuvat 
kaupungin parhaille paikoille lähelle ostosmandollisuuksia. Tämä kertoo 
myös kaupallisen keskustan ja sen viihtyisyyden merkityksestä matkailulle. 
Kaupunkitutkimuksista tiedetään, että suurin ostovoima liikkuu jalankulkijoi-
den mukana. Ruuhkaton ja pakokaasuton keskusta on varsinkin matkailu- 
kaupungeissa huomattu tärkeäksi matkailijoiden ostoskäyttäytymiseen vai-
kuttavaksi tekijäksi. Valtatien 14 siirtäminen Savonlinnan keskustan pohjois-
puolelle parantaa liikenteen sujuvuutta  ja turvallisuutta. Samalla kaupunki- 
keskustan kehittäminen mandollistuu  ja keskustan matkailullinen ja kaupalli-
nen vetovoima paranee. 
Tieverkko kokoaa matkailualuetta 
Tieyhteydet vaikuttavat niin matkailun suuralueiden kuin yksittäisten kohtei-
den muotoutumiseen. Useista hajallaan olevista matkailukohteista muodos-
tuva matkailualue asettaa erityisen haasteen niin tieverkon kuin opastusjär-
jestelmän toimivuudelle. Vaikka tällaisen matkailualueen sisäiseen toimivuu-
teen voidaan vaikuttaa julkisilla liikenneyhteyksillä, on henkilöauto kuitenkin 
keskeinen tapa saavuttaa alueen matkailukohteet. Matkailualueen sisäistä 
toimivuutta voidaan kehittää myös parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä. 
Punkaharjun kaltaisissa kohteissa, jossa matkakohteet sijaitsevat suhteelli-
sen lähellä toisiaan, matkailijat liikkuvat kohteelta toiselle usein jalkaisin  tai 
pyöräillen. Vaikka kuntakeskusten sisäiset kevyen liikenteen reitit ovat pää-
osin kunnossa ja mandollistavat kohteiden saavuttamisen, tarvitaan myös 
kuntakeskuksia yhdistäviä kevyen liikenteen väyliä. 
Opastus ja mobiilipalvelut palvelevat matkailijaa ja matkailuelinkeinoa  
Hajallaan olevalla matkailualueella opastuksen merkitys automatkailijoiden 
reitin ja matkakohteiden valintaan vaikuttavana tekijänä korostuu. Selkeillä ja 
 toimivilla opasteilla voidaan myös parantaa liikenteen sujuvuutta ainakin 
vilkkaimmilla matkailuteillä. Matkakohteessa matkailija liikkuu tavanomaisen 
elinpiirinsä ulkopuolella, joten ympäristö on yleensä vierasta ja paikallistieto 
 puuttuu. Opastusjärjestelmät  on kuitenkin laadittu usein paikallisesta näkö-
kulmasta. Tällöin ne eivät aina parhaalla mandollisella tavalla tue muualta 
tulleen matkailijan tiedon tarvetta tai matkakohteen ennakointia. Toisaalta 
perinteisellä opastusjärjestelmällä ei aina edes kyetä vastaamaan tähän 
haasteeseen. Ajantasaista paikka-, liikenne- ja säätietoa on mandollista vä-
littää tien päällä liikkuvalle matkailijalle erilaisilla sähköisillä palveluilla, kuten 
navigaattorilla ja tienvarren vaihtuvilla opasteilla. Vaihtuvat opasteet, joiden 
tietoja voidaan muuttaa, täsmentävät matkakohteiden opastusta, tai niiden 
kautta voidaan välittää tietoja esimerkiksi tie- ja liikenneolosuhteista. Pai-
kannukseen perustuvat mobiilit opastepalvelut täydentävät kiinteitä opastei-
ta. Paikannuslaitteet, ja erityisesti gps-paikannukseen sopivat matkapuheli
-met,  tulevat lisääntymään nopeasti lähivuosina. Samalla myös niiden kautta 
saataviin matkailu-, opastus- ja reittipalveluihin sekä liikenne- ja säätietopal-
veluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Paikannuslaitteisiin saatavat 
ajantasaiset mobiilipalvelut ovat keskeinen tulevaisuuden kehittämishaaste, 
jossa Tiehallinnon ja matkailuelinkeinon yhteistyöllä  on erityistä merkitystä. 
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Tienpidon toimilla vahvistetaan matkailun alueellista vaikuttavuutta 
Matkailuelinkeinon merkitys aluetalouksiin vaikuttavana tekijänä vahvistuu 
jatkuvasti. Samalla myös matkailua tukevat  tienpidon toimet, kuten liikenne-
turvallisuuden, opastusjärjestelmän ja tieverkon kehittäminen, tienvarsien 
raivaus ja näkymien avaaminen tai tieverkon elämyksellisyyden tukeminen 
(esimerkiksi lossiyhteyksiä säilyttämällä) tulevat aiempaa tärkeämmiksi niin 
matkailuun kuin aluetalouteen vaikuttaviksi tekijöiksi. Myös alueellisten mat
-kailutoimijoiden  ja Tiehallinnon systemaattisen vuorovaikutuksen merkitys 
korostuu, sillä molemminpuolinen tiedonvaihto vahvistaa toiminnan alueellis-
ta vaikuttavuutta.  
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LI ITTEET 
LuTE 1. SEMINAARIKUTSU  
Ratin takana - Tiet matkailijan näkökulmasta 
Kutsu Tiehallinnon matkailuseminaariin Savonlinnaan  22.8.2006 
 Aurinkoinen tervehdvs Kouvolasta! 
Kaakkois-Suomen tiepiiri järjestää yhdessä Matkailualan verkostoyliopiston 
kanssa matkailuaiheisen seminaarin Savonlinnassa  22.8.2006. Seminaarin 
tavoitteena on löytää kehittämiskohteita ja uusia ideoita, joilla tienpitäjä voi 
palvella paremmin matkailijoita ja matkailuelinkeinoa. Seminaari on osa tie-
piirin ja verkostoyliopiston matkailunkehittämishanketta.  
Seminaari rakentuu aamupäivän alustuksista sekä iltapäivän työpajoista  ja 
 niiden purkamisesta. Alustuksissa pohditaan  tie- ja liikenneolojen merkitystä
matkailulle matkailuelinkeinon ja matkailijan näkökulmista. Iltapäivällä jakau-
dutaan ryhmiin, joista kullekin annetaan liikkumiseen, opastukseen, tiever-
kon palvelutasoon tai tiestön kunnossapitoon liittyvä aihe pohdittavaksi. Se-
minaarin lopuksi tulokset käydään yhdessä läpi  ja niistä tehdään yhteenveto. 
Matkailuteemaan liittyen haluamme tarjota autoilijoille vaihtoehtoisen reitin 
Savonlinnaan saapumiseksi tai sieltä palaamiseksi. Reitin varrella voi olla 
kauniita luonto- tai kulttuurimaisemia ja muita matkailijoita kiinnostavia koh-
teita. Karttaan on merkitty reittiohjelman antama arvioitu ajoaika, joka yleen-
sä on kestoltaan enintään 20 minuuttia pitempi kuin nopein reitti. Todelliseen 
ajoaikaan vaikuttavat luonnollisesti myös  sää- ja liikenneolot. 
Seminaariohjelma seuraa kutsun liitteenä. Seminaari on osallistujille maksu-
ton. Lisätietoja aiheesta antaa tiepiirin matkailuyhdyshenkilö  Hanna Kailasto. 
 Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan  10.8.2006 mennessä Anita Airak-
siselle sähköpostlla anita.airaksinen@tiehallinto fi, puhelimitse 0204 22 
6227 tai alla olevaan postiosoitteeseen. Mikäli ette koe olevanne organisaa-
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LI lITE ET 
LUTE 2. SEMINAARIOHJELMA 
Ratin takana - Tiet matkailijan näkökulmasta 
Tiehallinnon matkailuseminaari Savonlinnassa tiistaina 22.8.2006 
 Seminaariohielma  
klo 9.00 	Kahvi 
9.30 	Seminaarin avaus. Tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen,  Tie - 
hallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri  
9.45 	Saavutettavuus matkailuvalttina. Erityisasiantuntija Nina 
Vesterinen, Kauppa- ja teollisuusministeriö  
10.15 	Byrokraatit matkailun tukena vai esteenä? - Tiehallinnon 
näkökulma. Asiakkuussuunnittelija Sanna Kolomainen, 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri 
10.45 	Tauko 
10.55 	Kansainvälisyyden haasteet tien päällä - Kokemuksia ve- 
näläisten Suomen matkailusta: tutkija Olga Davydova, Jo-
ensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos  
11 .10 	Kaikki tiet vievät luontoon - Tiestön merkitys maaseudun 
matkailuelinkeinolle. Luontomatkailuyrittäjä Jukka Laiti-
nen, Saimaa Holiday 
11 .25 	Mobiilit laitteet ja palvelut matkailijan apuna: koordinaattori 
Antti Rainio, ITS Finland, Navinova Oy 
12.00 	Lounas 
13.00 	Työpajat: ryhmiin jakautuminen, aiheiden  jakaminen, ryh- 
mätyön teko, kahvi ryhmätyötiloissa  
14.15 	Työpajojen purku 
15.45 	Seminaarin yhteenveto  
16.00 	Seminaari päättyy 
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LuTE 3. SEMINAARIN TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN 
 TEEMAT  
Matkailuseminaari Savonlinnassa 22.8.2006 
Ohjeita ryhmätöihin ja työryhmien teemat 
Kaikissa ryhmissä voidaan käsitellä  aihekohtaisten kysymysten lisäksi 
matkailuelinkeinon kannalta  
• Tiehallinnon ja matkailualan yhteisiä tavoitteita  
• millaisia palveluja Tiehallinnolta matkailualalla kaivataan, mikä on tar-
peellista ja miten palveluja voisi parantaa  
• liikenneturvallisuutta  
• pitävätkö osallistujat seminaaria tarpeellisena 
RYHMÄ 1: Tiemaisema ja tienvarsien esteettisyys  
1 . Tienvarsien raivaus ja niitto - kuinka palvella parhaiten  tienkäyttäjiä?  
2. Kuinka tienvarsimaisema vaikuttaa liikenneturvallisuuteen?  
3.Levähdys- ja pysähdysalueiden viihtyvyys ja siisteys - kuinka vastata 
 esim.  luvattomaan jätteiden tuontiin ja ilkivaltaan?  
4.Tienvarsimainonta matkailijan  näkökulmasta: hyödyllistä tietoa, seka-
vaa informaatiotulvaa vai hylättyjä virityksiä maisemaa pilaamassa? 
5.Meluaitojen ja -kaiteiden maisemaan sovittaminen  
6.Tienvarsitaide - mielenkiintoinen lisä tiemaisemassa vai resurssien 
tuhlausta? 
7.Bussipysäkkikatokset - rakennetaanko yhteistyössä kuntien kanssa 
"punaisia tupia' vai pitäisikö määrärahat kohdentaa johonkin muual-
le? 
RYHMA 2: Teknologia ja mobiilit laitteet matkailijan apuna  
1.Miten lisääntyvä sähköinen tiedotus vaikuttaa perinteisen  opastuksen 
 tarpeeseen?  
2. Ennen matkaa tarvittava tieto  vs. matkan aikana tarvittava tieto  
3. Mitä matkailija odottaa Tiehallinnon sähköisiltä palveluilta? 
4. Kuinka matkailija kokee muuttuvat nopeusrajoitusnäytöt?  
5. Kuinka ulkomaalaiset matkailijat huomioidaan suomenkielisessä liiken-
teen tiedottamisessa?  
6. Kuinka lisääntyvä määrä teknisiä laitteita vaikuttaa autoilijan keskitty-
miseen ja huomiokykyyn?  
7. Kuinka nopeasti navigointilaitteiden yms. voidaan ajatella yleistyvän? 
RYHMÄ 3: Matkailukeskittymät vs.  hajallaan siiaitsevat kohteet  
1.Otetaanko nykytilanteessa  matkailukeskittymien korkeammat hoitovaa-
timukset riittävän hyvin huomioon Kaakkois-Suomessa?  
2. Kuinka paljon opastuksella on vaikutusta liikenteen turvallisuuteen ja 
 sujuvuuteen?  
3. Minkä tasoista etukäteisvalmistautumista nykyinen opastus vaatii ja 
 minkälaisella valmistautumisella  matkailijan pitäisi voida löytää perille?  
4. Millaista opastuksen tulisi olla, eli pitäisikö jokaiselle yritykselle olla 
omat opasteet vai voitaisiinko käyttää yhteistä  infotaulua kohteita en-
nen sijaitsevalla taukopaikalla?  
5. Millaisia karttoja tarvitaan?  
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RYHMÄ 4: Raskaan liikenteen vaikutus Kaakkois-Suomen matkailuun  
1.Vaikuttaako raskas liikenne haitallisesti matkailuelinkeinon harjoittami-
seen ja matkailun kehittämiseen - miten  ja miksi? 
2.Vaikuttaako raskaan liikenteen määrä reittivalintoihin tai lomakohteen 
 valintaan?  
3.Voisiko opastuksella tai rajoituksilla vaikuttaa raskaan liikenteen ja 
 matkailuliikenteen  keskinäiseen sujuvuuteen?  
4.Kuinka matkailija kokee suuren raskaan liikenteen määrän?  
5, Millä keinoilla voitaisiin vaikuttaa matkailijan asenteisiin tai kokemuk
-sun  raskaasta liikenteestä esim. matkan vaarallisuutta lisäävänä tai 
 sujuvuutta vähentävänä tekijänä? 
RYHMÄ 5: Tiehallinnon ja matkailuelinkeinon tavoitteet  
1.Mitä yhteisiä tavoitteita Tiehallinnolla ja matkailuelinkeinolla on? 
2. Millä keinoilla voitaisiin pyrkiä näiden yhteisten tavoitteiden saavutta-
miseen? 
3.Missä matkailualan työryhmissä, tapahtumissa ja seminaareissa Tie- 
hallinnon edustusta kaivattaisiin?  
4.Mistä Tiehallinto voi saada esim. toimialatietoa matkailuelinkeinon ny-
kytilasta ja tulevaisuudesta, ja kuinka tätä tiedonsaantia voitaisiin pa-
rantaa? 
5.Kuinka paljon Tiehallinnon tarjoamia palveluita (esim. levähdysalueet) 
kaivataan tien päällä, ja kuinka matkailuelinkeino kokee Tiehallinnon 
palveluiden tarpeellisuuden? 
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LuTE 4. SEMINAARIN OSALLISTUJAT 
Seminaarin osallistujat: 
Ahola Niina Verlan tehdasmuseo  
Ahonen Man Lomakylä Järvisydän, Saimaa Holiday  
Airaksinen Anita Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Alanen Hannu Lappeenrannan Seudun Elinkeino  ja Matkailu Oy  
Davydova Olga Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 
Hiltunen Mervi Joensuun yliopisto, Matkailualan  verkostoyliopisto  
Huttunen Tommi Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 
Hyyryläinen Harri Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kailasto Hanna Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kalpio Laila Savonlinnan seudun yrityspalvelut 
Kapanen Kari  Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Keski-Luopa Kari  Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri 
Kokki Pia Etelä-Savon kauppakamari 
Kolomainen Sanna Tiehallinto, Lapin tiepiiri 
Korpela, Kari Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
Kyöstiö Pipsa  Kotkan kaupunki/matkailupalvelu  
Laamanen Juha  Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Laitinen Jukka Saimaa Holiday Oravi 
Laukkanen Pekka Etelä-Savon maakuntaliitto 
Lautanen Timo Joensuun yliopisto/Spatia  
Lindell, Mikko Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry  
Majuri Ville Verlan tehdasmuseo 
Moisio Urpo Etelä-Karjalan liitto 
Nevalainen Jaana Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 
011ikainen, Eila Autoliitto, matkailupäällikkö 
Pekkinen Aija Saimaan Matkailu ry 
Peltonen Arvo Joensuun yliopisto 
Pilli-Sihvola Yrjö  Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Rainio Antti ITS Finland, Navinova Oy 
Rinta-Porkkunen Antti  Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Ritola-Pesonen Ulla Joensuun yliopisto, matkailualan  verkostoyliopisto 
Sarlin Tuula Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Tuunanen Pia Etelä-Savon maakuntaliitto  
Uusnäkki Harri Liikenne- ja viestintäministeriö 
Vanhala Toni Kymenlaakson liitto 
Vauhkonen, Jarmo Etelä-Savon maakuntaliitto 
Vepsäläinen, Mia Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja 
kehittämiskeskus 
Vesterinen, Nina Kauppa- ja teollisuusministeriö  
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LuTE 5. TIEHALLINNON TARJOAMAT PALVELUT  
Tiehallinnon matkailijoille tarjoamat palvelut 
Tiehallinnon keskeisin matkailijoille tarjoama palvelu on tienpito, teistä ja tei-
den kunnosta huolehtiminen. Lisäksi Tiehallinnon vastuulla ovat levähdys
-paikat palveluineen,  viitoitus ja opastusmerkinnät, museokohteiden (esim.
 tiet  ja sillat) merkintä ja ylläpito, maisemagalleriat sekä matkailutiet. Palvelu-
ja tarjotaan myös Tiehallinnon internet-sivuilla (www.tiehallinto.fi ), joilta löy-
tyy muun muassa tienumero- ja tietyökarttoja, tietoa tiesäästä ja liikennehäi-
riöistä sekä levähdysalueista. Internet-sivuilta löytyvät palvelut on listattu alla 
 olevassa luettelossa:  
Tienkäyttäjän linja: 
Tielläliikkujat voivat välittää muille tienkäyttäjille ajankohtaista tietoa teiden 
kunnosta ja liikennettä hankaloittavista asioista soittamalla tienkäyttäjän lin-
jalle 0200 2100. Tienkäyttäjän linjalle ilmoitetut ja matkantekoa haittaavat 
häiriöt välitetään suoraan tietä hoitaville urakoitsijoille ja tarvittaessa muille 
viranomaisille. Liikkumista vaarantavat ja merkittävästi haittaavat puutteet 
korjataan heti. Linjan kautta tuleva palaute vaikuttaa myös suoraan esimer-
kiksi talvihoidon tason määrittelyyn. Liikennekeskus tiedottaa olosuhteista 
 radion ja  muiden joukkotiedotusvälineiden välityksellä. 
Kartat verkossa: 
• Autoilijan tiekartta 
• E- ja TEN -tienumerokartta 
• Tienumerokartta 
• Erikoiskartat 





• Palvelut kartalla  
• Levähdysalueet maanteiden varsilla  
• Lauttapaikat 
• Nopeusnäytöt (yleiskartta) 
• Nopeusnäytöt (alueittain) 
Tietoa teistä, liikenteestä ja apua matkan suunnitteluun verkossa: 
• Tieinfopisteet 
• Liikenteen tiedotus 
 • Liikennetilanne 
• Kelikamerat 
• Liikennehäiriöt 
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• Kelirikko ja painorajoitukset 
• Matkailuvinkkejä tien päälle 
• Tiesää-, keli- ja liikennetilanne 





• Eritasoliittymien numerointi 
• Kuntataulukko 
• Lisäksi tiehallinnon sivuilta löytyy linkkejä muiden palvelutuottajien rei-
tinsuunnittelupalveluihin  
Palvelut mobiilikäyttäjille: 
Tiehallinto ei itse suoraan toimita tietoja niin sanottuun  mobiilikäyttöön (esi-
merkiksi matkapuhelimiin), vaan näitä palveluja saa Tiehallinnon yhteistyö
-kumppaneilta,  jotka sovittavat ja tarjoavat Tiehallinnon tietojärjestelmistä 
hankkimiaan tietoja mobiililaitteisiin (mm. www.liikkujat.com (Tieliikelaitos), 
www.viisas.com (VIISAS Communications) ja www.Iiikennetampereella.fi 
 (Tampereen  kaupunki). 
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LuTE 6. KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIALUEEN 
MATKAILUKOHTEITA MAAKUNNITTAIN* 
Etelä-Karjalan matkailukohteita  ja -tapahtumia: 
Imatra: Kylpylä Taikametsä, Imatran koski, Imatran Valtionhotelli, Imatran 
 kruununpuisto,  Kolmen ristin kirkko, Imatran taidemuseo,  Karjalainen kotita-
lo, Imatra Big Band Festival 
Joutseno: Joutsenon kirkko, Myrsky-patsas, Konnunsuon vankilamiljöö, 
Raipparangaistuspetäjät  
Lappeenranta: Lappeenrannan linnoitus, Hiekkalinna, Etelä-Karjalan taide-
museo, Etelä-Karjalan museo, Ratsuväkimuseo, Lappeenrannan satama, 
Saimaan kanava, Wolkoffin talomuseo  
Lemi: Itsenäisyyden polku, Lemi-Lappeenranta  musiikkij uhlat  
Parikkala: Siikalahti, Parikkalan kirkko, Uukuniemen kirkko, Honkakylän kaup-
pamuseo, Papinniemen arkeologinen autiokylä, Itä-Suomen Meijerimuseo 
Rautjärvi: KolIaa -museo, Kotiseutumuseo, Hiitolanjoki, Haukkavuori,  Junk
-karikämppä  
Ruokolahti: Rantalinna, Kirkonmäki, Kalliomaalaukset, Salpalinja, Kanavat, 
 Haukkavuori, Utulan harjualue  
Savitaipale: Kärnäkosken linnoitusalue, Partakoski,  Rahikkalan tuulimylly, 
Hakamäen museoalue, Europaeus-museo, Kirkonrakentajien museo 
Suomenniemi: Louhtavuoren kalliomaalaukset, Lindbergin torniateljee, Etelä- 
Karjalan maitotie, Nikkisen torppa, Lyytikkälän talomuseo,  Puinen ristikirkko  
Taipalsaari: Taipalsaaren puukirkko, Kotiseututalo Röytty, Lainajyvästön 
makasiini, Kuivaketveleen linnavuori 
Ylämaa: Salpalinja, Pätärin talomuseo, Joutsenkoski, Jalokivikierros, JaIoki-
vimuseo, Kivikeskus  
Etelä-Savon kuntien matkailukohteita  ja -tapahtumia: 
Enonkoski: Koloveden kansallispuisto  
Haukivuori: Saksala ArtRadius, Häkkilän polun retkeilyreitti, Suolentiksen 
 MM-kilpailut 
Heinävesi: Valamon luostari, Lintulan luostari 
Hirvensalmi: Harmaakivikirkko, Kissankosken tehdasmiljöö, Lepola -  Ahti 
Karjalaisen synnyinkotimuseo  
Joroinen: Joroisten kirkko, Wanha Meijeri, Torstilan kartano, Maanpuolus-
tusmuseo, Kotkanpolun luontopolku 
Juva: Nuijasodan muistomerkit, Puutaidenäyttely Etsikko, Gottlundin torppa, 
Kielkallion pyyntikuopat, Uimasalon kalliomaalaukset, Metsäkansan karkelot  
Kangasniemi: Kangasnimen kirkko, Juhani Saksalan KiviGalleria, Pekka 
Hiltusen taidelinna, Naarajoen melontareitti, Rapalan kalliot ja luolat, Kute-
majärven luontopolku, Puulagolf, Kangasnimen musiikkiviikot  
Kerimäki: Kerimäen kirkko, Kerigolf, Suomen Järvikalastusmuseo, Kerimä-
en kalasatama, Hytermä  
Mikkeli: Kenkävero, Visulahti, Päämajamuseo, 011inmäen viinitila, Viestikes-
kus lokki, Mikkelin Klubi, Jalkaväkimuseo, Mannerheimin salonkivaunu, Ant
-tolanhovi,  Mikkelin musiikkijuhlat, Ballet Mikkeli 
Mäntyharju: Taidekeskus Salmela, Iso-Pappilan  museoalue, Veteraanipuis
-to  ja korsumuseo, Tyryn viinitila, Päin mäntyä -tapahtuma  
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Pertunmaa: Vanha-Rantalan talomuseo, Kuuselan kalmisto  
Pieksämäki ja Pieksänmaa: Savon radan museo, Irjun kotimuseo, Jäppilän 
 museo,  Moision kartano. Iso-Pappila - Kulttuuripappila Sylvi, Virtasalmen 
 perinnepuisto  
Punkaharju: Ta idekeskus Retretti, Suomen metsä museo  ja metsätietokes-
kus Lusto, Punkaharjun harjualue, Punkaharjun harjutie, Punkaharjun VaIti-
onhotelli, Punkaharjun Kesämaa, Punkaharjun luonnonsuojelualueen opas-
tuskeskus, Punkaharjun vanha asema,  Putikon kylämiljöö, Putikon Kartano, 
 Metsäkulttuuripäivät, Moottorisahauksen  SM -kilpailut 
Puumala: Puumalansalmen silta, Kukonharjun kanava, Pistohiekka, Saipa-
linja -bunkkeri, Liehtalan kalastus- ja pienviljelytila, Sahan museo, Vihreän 
 kullan  retkeilyreitti, Siltakemmakat  
Rantasalmi: Korhola Holiday: kotieläinpiha ja museot, Linnansaaren kansal-
lispuisto, Oskari - Linnansaaren kansallispuiston luontokeskus, Parkumäen 
kylämiljöö ja muistiomerkki, Akvarellikesä  
Ristiina: Astuvan Salmen kalliomaalaukset, Kreivinpolku, Sinisen Saimaan 
 taideinstituutti  
Savonlinna: Olavinlinna, Lirinankatu, Savonlinnan tori, Kasinosaaret (Vää
-räsaari, Verkkosaari, Sulosaari), sisävesiristeilyt,  Maakuntamuseo, Museo- 
laivat, Kasinosaaren kesäteatteri, Nukkemuseo Suruton, Savonlinna-sali, 
Savonlinnan taidemuseo, Savonlinnan kaupunginteatteri, Savonlinnan kirk-
ko, Savonlinnan pikkukirkko, Nestori - Saimaan luontokeskus, Laittaatsillan 
 telakka  ja uittoväylä, Rauhanlahti, Putkinotko, Savonlinnan oopperajuhlat, 
Timo Mustakallio laulukilpailu, Saimaa bailaa, Pyhän Olavin päivä, Känny-
känheiton MM-kisat 
Savonranta: Vuokalan koskipuisto, Koloveden  kansallispuisto, A. 0. Väisä-
nen symposium ja Puol'viiiaset 
Sulkava: Vilkaharju ja Linnavuori, Suikavan suvisoudut 
Kymenlaakson matkailukohteita ja -tapahtumia: 
Anjalankoski: Ankkapurhan luontopolut  ja teollisuusmuseo, Sippolan hovi, 
 Sippolan kotiseutumuseo,  Anjalan kartanomuseo 
Elimäki: Mustila Arboretum, Mustilaviini, Moision taide- ja pitokartano, Pei- 
polan taidekesä 
Hamina: Hamina Bastioni, Samovaarimuseo, Kaupunginmuseo, Myllykylän 
 mylly, Hamina  Tattoo 
Jaala: Verlan tehdasmuseo, Viiniverla, Huhdasjärven museoalue, Liikasen- 
mäen sotilasvirkatalo  
Kotka: Maretarium, Kymenlaakson maakuntamuseo, Jäänmurtaja Tarmo, 
 Langinkosken  keisarillinen kalamaja, Lentomuseo, Kuitaan koskialue,  Kot-
kan meripäivät  
Kouvola: Tykkimäen huvipuisto, Kaunisnurmen museo- ja käsityökortteli, 
Pienoisrautatiemuseo, Mielakan rinnekeskus, Kasarmialue  
Kuusankoski: Kotiseututalo, Palomuseo, Työväen asuntomuseo  
Luumäki: Kalliomaalaukset, Kannuskoski, Lusikkovuoren luola, P. E. Svin
-hufudin kotimuseo, Salpalinja, Taavetin  linnoitus 
Miehikkälä: Salpalinja -museo, Jatulintarhat, kotiseutumuseo, Suur-Miehik-
kälän kotiseutumuseo, Pelimannipäivät  
Pyhtää: Kymijoen kosket, Itäisen Suomenlanden kalliosaaret, Putinsaaren ja 
 Papinsaaren  lehdot, Ristisaaren ketoalueet 
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Valkeala: Repoveden kansallispuisto, Kuutinkanava  ja uittoränni, Lapinsal
-men  riippusilta, Elvingin torni, Hirsmäen museoalue 
Virolahti: Salpakeskus, Virolanden bunkkerimuseo, Itäisen Suomenlanden 
kansallispuisto, Virolanden kotiseutumuseo, Pyterlanden louhokset 
*Luette l on  tarkoituksena ei ole antaa tyhjentävää esitystä alueiden ja kuntien 
matkailusta, vaan kuvata Kaakkois-Suomen tiepiirin alueen erityyppisiä  mat-
kailukohteita. Matkailukohteet on  koottu kuntien ja maakuntien matkailuesit-
teistä sekä kuntien internet-sivuilta. 
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